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I. Johdanto
Tulo- ja omaisuustilasto perustuu tulo- ja omaisuus- 
verolautakunnilta saatuihin tietoihin verovelvollisten 
tuloista ja omaisuudesta vuonna 1954.
Tilaston aineisto on yksityisten henkilöiden, yhteis - 
veroilmoittajien ja jakamattomien kuolinpesien osalta 
saatu siten, että on pyydetty yksityiskohtaiset tiedot 
vain 5 %:sta tulonsaajia, joiden kokonaistulot ovat 
olleet alle 300 000 mk, 10 %:sta' tulonsaajia,* joilla on 
ollut tuloja 300 000— 999 000 mk sekä kaikista tulon­
saajista, joiden tulot ovat olleet vähintään 1 000 000 
mk. Otoksen valinta on suoritettu kunnittain tasa­
välisenä poimintana. Kertomalla kahden ensinmaini­
tun ryhmän tulokset vastaavasti 20:llä ja 10:llä sekä 
lisäämällä tulosten summaan kolmas ryhmä sellaise­
naan on päästy koko maan lukuihin.
Verolait jättävät ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle 
eräitä tulo- ja omaisuusryhmiä. Tällaisissa tapauksissa 
ei niitä myöskään ole saatu tilastoon. Tärkeimmät 
näistä ovat pankkitalletukset ja erinäiset obligaatiot 
sekä niistä saadut korkotulot, maanhankintalain nojalla 
hankitut tilat ja niillä saadut tulot sekä uudet asunto - 
kiinteistöt ja niistä saadut tulot. Lisäksi arvioidaan 
erinäiset tulot, kuten esim. maataloustulot, kaavamais­
ten normien mukaan, joten ne eivät aina vastaa todel­
lisia tuloja. Vielä on huomattava tilastossa esiintyviä 
tuloja vähentävänä tekijänä niiden väärin ilmoittami­
nen verolautakunnille.
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Tuloa' saaneista yksityisistä henkilöistä, yhteisvero- 
ilmoittajista ja jakamattomista kuolinpesistä käytetään 
tässä tilastossa nimitystä »yksityiset henkilöt ym.» sekä 
tulosta tai omaisuudesta verotetuista osakeyhtiöistä, 
rekisteröidyistä avoimista, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöistä, osuuskunnista, säästöpankeista, va­
kuutus- ym. laitoksista, taloudellisista yhdistyksistä, 
säätiöistä ja aatteellisista yhdistyksistä nimitystä 
»yhteisöt».
II. Kaikki verovelvolliset
Taulussa I on esitetty kaikkien tilastossa esiintyvien 
verovelvollisryhmien tulot, verotettu omaisuus. sekä 
tulojen ja omaisuuden perusteella maksuunpannut 
verot. Yhtiöiden osinkoina jakama tulon osa esiintyy 
tulojen loppusummassa kahdenkertaisena, sillä se tois­
tuu yhtiöiden osakkeenomistajien osinkotuloina. Pie­
nimpien yhteisöjen, verotetut tulot eivät täysin vastaa 
niiden tuloja, sillä jos yhteisön tulo säädettyjen vähen­
nysten-jälkeen jäi alle 300 000 markan, luettiin. siitä 
verotettavaksi tuloksi ainoastaan niin monta prosent­
ti a kum siihen sisältyi 3 000-markan .eriä. Tietojen 
puuttuessa pienien yhteisöjen verotetuista tuloista on
I. Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken grundar sig 
pä üppgifter, som skattenämnderna lämnat om de 
skattskyldigas inkomster och förmögenhet är 1954.
Det statistiska materialet rörande enskilda personer, 
samdeklaranter och oskiftade dödsbon har erhällits sä, 
att detaljerade üppgifter inbegärts endäst om 5 %  av 
de inkomsttagare, vilkas totalinkomst understigit 
300 000 mk, om 10 % .av dem, .vilkas inkomster varit 
mellan 300 000 och 999 000 mk, samt om -samtliga 
inkomsttagare fr&n 1 000 000 mk uppät. Urvalet har 
gjorts kommun vis med ekvidistant uttagning. Genom 
att multiplicera den förstnämnda gruppen med 20 och 
den andra med 1.0 och härtill lägga den tredje grup­
pen som s&dan har erhällits siffror för heia riket.
Enligt gällande skattelag är vissa inkomst- och för- 
mögenhetsgrupper icke deklarationspliktiga och faller 
därför utom ramen för denna undersökning.- De 
viktigäste av dessa är bankdepositioner och vissa obli- 
gationer jämte räntor. Detsamma gäller även lägen- 
heter, som erhällits enligt jordanskaffningslagen, och 
inkomsterna frän dem samt nya bostadsfastigheter 
jämte deras avkastning. Dessutom uppskattas vissa 
slag av inkomster t.ex. sädana frän lantbruk, pä basen 
av schematiska normer, varför de icke alltid motsvarar 
den verkliga inkomsten. Det bör även observeras att 
i den män inkomsterna pä grund av falskdeklaration 
uppgivits för lägt är även detta ägnat att sänka in- 
komstsumman i Statistiken.
För enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade 
dödsbon användes i denna Statistik beteckningen 
»enskilda personer m.fl.» Samtliga för inkomst eller 
förmögenhet beskattade aktiebolag, öppna bolag, 
kommandit- och rederibolag, andelslag, sparbanker, 
försäkrings- o.a. anstalter, ekonomiska föreningar, stif- 
telser och ideella föreningar upptages under rübriken 
»sammanslutningar».
II. Samtliga skattskyldiga ,
Tabell I utvisar inkomster, beskattad förmögenhet 
samt debiterad inkomst- och förmögenhetsskatt för 
samtliga i Statistiken medtagna skattskyldiga. Den 
som dividend utdelade delen av bolagens inkomst före- 
kommer tvä gänger i inkomsternas slutsumma, ty den 
ingär även i form av enskilda personers dividendin- 
komster. Beträffande mindre sammanslutningar sva- 
rar deras beskattade inkomster icke alltid füllt mot 
deras verkliga inkomster. Om sammanslutningarnas 
inkomst efter lagstadgade avdrag understiger 300,000 
mk utgör den beskattade inkomsten endast sä mänga 
procent av heia inkomsten som talet 3 000 ingär i
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Taulu I. —  Tabell I.
Tulot
Inkomster
Verotetut tulot
Beskattade
inkomster
Tulovero
Inkomstskatt
Verotettu omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Omaisuusvero
Förmögenhetsskatt
1954 Milj. mk % Milj. mk £ 0//O Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Yksityiset henkilöt ym. ■— Enskilda
571 00Ópersoner m. fl..................................
Siitä: — Därav:
518 364 87.9 298 530 80.8 17 598.3 39.9 55.3 . 3 216.1 41.7
Yhteisveroilmoittajat —  Samdeklaranter 
Jakamattomat kuolinpesät —  Oskiftade
7 459 1.3 5 488 1.5 374.0 0.8 59 282 5.7 313.0 4.1
dödsbon ....................................................
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöt —  Öppna, kommandit-
3 468 0.6 2 385 0.6 185.4 0.4 34 532 3.3 217.7 2.8
och rederibolag......... .................... 3 028 0.5 3 028 0.8 557.8 1.3 11 923 1.2 - 140.7 1.8
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag ................ 63 397 10.8 63 397 17.2 24 215.2 55.0 412 453 39.9 3 987.1 51.7
Oy. Alkoholiliike A b .................................... 18 050 3.1 18 050 4.9 6 859.2 15.6 15 190 1.5 151.9 2.0
Muut —  Ö v riga ........................................... 45 347 7.7 45 347 12.3 17 356.0 39.4 397 263 38.4 3 835.2 49.7
Osuuskunnat — Andelslag ................ 3 838 0.7 3 838 1.0 1 435.7 3.2 30 444 2.9 298.9 3.9
Muut yhteisöt — Övriga sammanslut-
ningar............................................. 696 0.1 696 0.2 252.4 0.6 7 680 0.7 72.9 0.9
Yhteensä — Summa
1953
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
.589 323 100.O 369 489 100.O 44 059.4 100.O 1 033 506 100.o 7 715.7 100.O
personer m. fl.................................. 482 027 88.4 312 138 83.2 19 411 49.7 562 796 58.3 2 938 47.6
Yhteisöt — Sammanslutningar......... 62 678 11.6 . 62 678 16.8 19 625 50.3 401 600 41.7 3 231 52.4
Yhteensä —  Summa 544 705 100.0 374 816 100.O 39 036 100.O 964 396 100.0 6169 100.O
taulussa I yhteisöjen tulot kuitenkin merkitty myös 
verotettujen tulojen sarakkeeseen, jotta saataisiin jon­
kinlainen yleiskuva yksityisten henkilöiden ja yhteisö­
jen verotettujen tulojen keskinäisestä suhteesta.
Kun ei oteta huomioon Oy Alkoholiliike Ab:tä, jonka 
tulot ovat luonteeltaan välillistä veroa, olivat tulot v. 
1954 yhteensä 571.3 miljardia mk, jolloin nousu vuo­
desta 1953 on 8.2 %. Koko kansantulo nousi vastaa­
vana aikana 10.8  %: 11a eli jonkun verran enemmän. 
Maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero oli 44.8 miljardia 
mk, josta lisäystä 1 2 . e %; tulo- ja omaisuusvero oli 
näinollen 8.8 %  tuloista vastaten 8.3 %  edellisenä 
vuonna, joten verorasitus lisääntyi.
Lisäys tuli kokonaan yhteisöjen osalle, sillä yksi­
tyisten henkilöiden verorasitus päinvastoin aleni 4. e 
%:sta 4.0 %:iin. Yksityisten henkilöiden tulovero- 
asteikkoa alennettiin vuonna 1954, yhteisöjen tulo­
ja omaisuus veroprosentteja, lukuunottamatta aivan 
pienien yhteisöjen, sensijaan korotettiin. Yhteisöt mak­
soivat vuonna 1937 37. 3 % tuloistaan tulo- ja omaisuus­
verona, mutta vuonna. 1954 nousi valtionverojen osuus 
45. 3 %:iin. Yksityisten henkilöiden verorasituksen vä­
heneminen samanaikaisesti kun yhteisöjen verorasi­
tus on lisääntynyt, on aiheuttanut sen, että yhteisöjen 
osuus valtionveron koko määrästä on lisääntynyt 43. 8 
%:sta 53.5  %:iin. Oy Alkoholiliike Ab:tä ei edellä- 
olevissa laskelmissa ole otettu huomioon.
Omaisuusveron osuus tulo- ja omaisuusveron ko­
konaismäärästä on lisääntynyt viime vuosina tuntu­
vasti. Esimerkiksi vuonna 1950 se oli 9.5 %, vuonna 
1953 13.6 % ja vuonna 1954 14.9 %.
denna inkomstsumma. Dá uppgifter saknas om de sm& 
sammanslutningarnas beskattade inkomst har i tabell 
I sammanslutningarnas totalinkomst anförts, förutom 
i kolumnen för totalinkomst, även i den för beskattad- 
inkomst. Härigenom erhálles en ungefärlig helhetsbild 
av den beskattade inkomstens fördelning mellan ens- 
kilda personer ooh sammanslutningar. ■
Om vi bortlämnar Oy Alkoholiliike Ab, vars inkomst- 
belopp närmast har karaktären av en indirekt skatt, 
utgjorde hela inkomstsumman &r 1954 571.3 miljarder 
mk, vilket innebär en stegring med 8. 2 procent frán ár 
1953. Det kan nämnas att hela nettonationalprodukten 
tili produktionskostnadspris samtidigt steg nágot mera 
eller med 10. 8 prooent. Den debiterade inkomst- och 
förmögenhetsskatten steg med 12.6 procent tili 44.8 
miljarder mk; inkomst- och förmögenhetsskatten ut­
gjorde sälunda 8.8 procent av inkomstsumman mot 
8.3 % &ret förut, vilket innebär att skattetrycket 
ökats.
Ökningen drabbade heit och hallet sammanslut- 
ningarna, medan skattetrycket p& enskilda personer 
tvärtom nedgick frán 4. 6 tili 4. o %. En sänkt inkomst- 
skatteskala för enskilda personer togs i bruk ár 1954, 
men däremot höjdes inkomst- och förmögenhetsskatte- 
procenterna för sammanslutningar med - undantag 
för de m insta storleksgrupperna. Sammanslutningarna 
betalade ar 1953 37.3 %  av sin inkomst i inkomst- och 
förmögenhetsskatt, men ar 1954 steg statsskatternas 
andel tili 45. 3 %. Det faktum, att skattetrycket sam­
tidigt minskats för enskilda personer och ökats för 
sammanslutningar, har medfört att sammanslutningar­
nas andel av statsskattens hela’ belopp har ökats fr&n 
43.8 % tili 53.5 %. Oy Alkoholiliike Ab:s andel har 
bortlämnats i ovanstáende kalkyler.
Förmögenhetsskattens andel av inkomst- och för- 
mögenhetsskattens totalbelopp har under de señaste 
áren ökats kännbart. Den var t.ex. s&lunda ár 1950 
9:5 %, ár 1953 13.a % och ár 1954 14.9 %.
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Seuraavasta asetelmasta nähdään, millä tavalla tu­
lot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero 
ovat jakaantuneet yksityisten henkilöiden ym. ja eri 
yhteisömuotojen kesken viime vuosina.
Fóljande samnianstallning visar, ' hurí! inkomster, 
skattbar fórmógenhet samt debiterad inkomst- oeh 
formogenhetsskatt under de señaste áren fórdelat sig 
mellan enskilda personer m.fl. oeh olika slag av 
sammanslutningar.
Yksit. henk. ym. Osakeyhtiöt — Aktiebolag
Ensk. personer Oy. Alkoholi- Muut
m. fl. liike Ab. Öyriga
Tulot — Inkomster
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
1951 ...................... 423 023 85.8 16 430 3.3 46 079
1952 ...................... 460 535 87.3 17 089 3.2 42 434
1953 ...................... 482 027 88.4 16 740 3.1 39 138
1954 .................. .. .
Verotettu omaisuus— 
Beskattad förmö­
genhet
518 364 87.9 18 050 3.1 45 347
1938....................... . 37 112 58.5 380 0. 6 21 813
1951 ....................... 479 511 59.0 12 709 1 .6 283 837
1952 ...................... 482 973 56.5 13 165 1 .6 319 824
1953 ................ . .. 562 796 58.3 13 562 1.4 347 680
1954 .................. ..
Tulo- ja omaisuusvero 
—  Inkomst- och 
förmögenhetsskatt
571 006 55.3 15 190 1.5 397 263
1938 J) ................... . 520 43.7 166 14.0 422
1951 ...................... 22 834 47.9 5 359 1 1 .2 16 905
1952 , .................... 20 619 46.1 5 574 12..5 16 041
1953 ...................... 22 349 49.4 5 465 12 .1 15 198
1954 ...................... 20 815 40. 2 7 011 13.6 21 191
*) N. s. vanhanpojan vero ja lisävero puolustuslaitoksen perushankintoihin mukaanluettuina. 
*) Inkl. den s. k. ungkarlsskatten och tiliäggsskatten för försvarets grundanskaffningar.
%
9.4
8.1
7.1 
7; 7
34.4 
34.9
37.4 
36.1
38.4
35.5
35.5
35.9
33.6
40.9
Muut yhteisöt Yhteensä
övriga samfund Summa
Milj. mk % Milj. mk %
7 548 1.5 493 080 100. o
7 555 1.4 527 613 100. o
6 800 1.4 544 705 100. o
7 562 1.3 589 323 100. o
4 092 6.5 . 63 397 100. o
36 331 4. 5 812 388 100. o
38 325 4. 5 854 287 100. o
40 358 4. 2 964 396 100. o
50 047 . 4. 8 1 033 506 100. o
81 6.8 1 189 100. o
2 561 5.4 . 47 659 100. o
2 440 5.5 . 44 674 100. o
2 193 4.9 45 205 100. o
2 758 5.3 51 775 100. o
Tulojen ja omaisuuden sekä niiden perusteella mak­
suunpantujen verojen jakaantumista eri elinkeinoryh­
mien kesken valaisee taulu II. Verovelvollinen on 
kaikkine tuloineen, omaisuuksineen ja veroineen viety 
siihen elinkeinoryhmään, josta pääosa tuloista on saatu.
Yhteisöjen osuus oli suurin teollisuudessa ja käsi­
työssä, jossa niiden tulot muodostivat 13.7 % tämän 
elinkeinohaaran kaikista1 tuloista sekä niiden tulo- ja 
omaisuusvero 66.7 % koko elinkeinohaaran tulo- ja 
omaisuusverosta.
Tabell II visar, huru inkomster och förmögenhet 
samt pá dem debiterade skatter fördelar sig pá olika 
näringsgrenar. De skattskyldiga óch deras samtliga 
inkomster, förmögenhet och skatter har hänförts tili 
den näringsgren, varifr&n de fátt sin huvudsakliga 
inkomst.
Sammanslutningarnas andel var störst inom industri 
och hantverk; deras inkomster utgjörde 13.7 %  av 
denna näringsgrens samtliga inkomster, deras inkomst- 
och förmögenhetsskatt var 66.7 % av statsskatten 
för hela denna näringsgren.
Taulu II. — Tabell II.
\
Tuloa saaneet 
Inkomsttagare
Omaisuudesta
verotetut
För förmögenhet be- 
skattade
Tulovero
Inkomst-
skatt
Omaisuus­
vero
Förmögen^
hetsskatt
Elinkeinoryhmä
Näringsgren LukuAntal
Tulot
Inkomster
Verotetut
tulot’
Beskattade
inkomster
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen­
het
Milj. mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi- 
näringar............................................................ 641 267 119 888 49 104 185 978 367 719 2 259.8 1 637.2
1. Yritykset — Företag ..................................... 332 298- 298 448 3 719 92.4 34.4
. 2. Yrittäjät— Företagare ................................ 302 032 70 746 • 32373 ,181 058 359 516 1 717.7 1 5,92.0'
3. Palkannauttijat — Änställda ....................... 338 903 48 844 16 433 4 472 4 484, 449.7 : 10,8:
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk .. 625 595 223 781 151 209 23 564 299 845 17 790.5 • 2 940.3:
1. Yritykset— Företag .................................... 5 870 30 563 30 563 6 429- 251 027 , 11 342.0. .2 486.5
2. Yrittäjät —  Företagare ................................ 26 298 9121 6 567 4 070 10 146 585.7 .74.4
3. Palkannauttijat —  Änställda ....................... 593 427 - 184 097' 11Í 079 .13 065 38 672 ' 5 862.8 379.4.
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(Taulu II. Jatk.) — (Tabell II. Porst.)
f Tuloa saaneet 
Inkomsttagare
Omaisuudesta 
verotetut För förmögenhet beskattade
Tulovero
Inkomst*skatt
Omaisuus­vero
Förmögen-
hetsskatt
Elinkeinoryhmä
Näringsgren LukuAntal TulotInkomster
Verotetut
tulotBeskattade
inkomster
Luku
Antal Verotettuomaisuus
Beskattad
förmöget-
het
Milj. mk Milj. mk
III. Kauppa — Händel ................ ........................... 231 760 103 889 78 843 40 129 263 204 17 343.1 2 320.6
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Farit- 
handel, bank- o. försäkringsv&sen ..-.......... 202 201 97 731 74 711 23 638 165109 16185. s 1482.8
1. Yritykset — Företag.................................. 6 337 35 185 35 185 5 940 111 109 13 075.7 1 082.9
Siitä: — Därav:
Oy. Alkoholiliike Ab......................................
2. Yrittäjät — Företagare .................................
1 18 050 18 050 1 15 190 6 859.2 151.9
24 084 13 249 10 962 9 333 23 801 1 105.8 133.5
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 171 780 49 297 28 564 8 365 30 199 2 004.3 266.4
B. Kiinieimistön omistus ja. hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel . ................................................... 29 559 6158 4132 16 491 98 095 1157.3 837. s
1. Yritykset — Företag .................. ; ................ 3 328 1953 1953 4 390 70 315 972.5 641.5
2. Yrittäjät — Företagare ............................... 20 288 . 2 651 1 457 12 031 27 579 156.3 194.8
3. Palkannauttijat — Anställda ......... .............. 5 943 1 554 722 70 201 28.5 1.5
IV. Liikenne — Samfärdsel.................................. 130 013 48 233 33 244 8199 32572 2 164.1 277.2
1. Yritykset — Företag . ................................ 996 1622 1 622 1 116 21 308 569.3 209.5
2. Yrittäjät — Företagare .................. ............. 19 307 9 858 8 214 4 041 5 756 560.7 21.4
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 109 710 36 753 23 408 3 042 5 508 1 034.1 46.3
V. Palvelukset — Tjänster .................. ................... 264 237 82 505 52 927 13 403 32 585 4 140.6 213.1
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster för samhället och näringslivet 168 318 66 670 46 370 11120 26125 3 582.9 165.4
1.. Yritykset — Företag •........... ; ....................... 346 406 406 308 1 035 109.7 8.7
2. Yrittäjät — Företagare ......................... . 5 182 4 682 4 047 . 1 436 ■ 4 204 585.3 26.3
3. Palkannauttijat — Anställda.................. . 162 790 61 582 41 917 • 9 376 20 886 2 867.9 130.4
B. Henkilökohtaiset palvelukset —* Personliga tjänster 95 919 15 835 6 557 2 283 6 460 577.7 47.7
1. Yritykset—-Företag .................................. . 940 932 ' 932 827 3 987 .299.5 36.1
2. Yrittäjät — Företagare ....... ......................... 5 779 1845 1 197 746 1 560 103.7 8.4
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 89 200 13 058 4 428 710 913 174.5 3.2
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
’ näring, utan yrke ............................................. 111 975 11 027 4162 1,3 993 37 581 361.8 327.3
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 111975 11027 4162 ' 13 993 37 581 361.3 327.3
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar . 2 004 847 589 323 369 489 285 266 1 033 506 44 059.4 7 715.7
1. Yritykset — Företag ...................................
2. Yrittäjät — Företagare ................................
18 149 70 959 . 70 959 19 458 462 500 26 461.1 4 499.6
402 970 112 152 64 817 212 715 432 562 4 815.2 2 050.8
3. Palkannauttijat Anställda................ ; . . . 1 471 753 395 185 229 551 39 100 100 863 12 421.8 838.0
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 111975 11027 .4 162 13 993 37 581 .361.3 327.3
Följande sammanställning visar de olika närings- 
grenarnas andel av inkomsterna, formögenheten och den 
debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten under de 
señaste áren. Oy Alkoholiliike Ab har icke beaktats i 
denna' uträkning. Äkta makars inkomster, förmögen- 
het ooh skatter har áren 1950 ooh 1951 i sin helhet 
hänförts tili näringsgrenen för den av makarna, som 
förtjänat mest. Märkas bör, att äkta makar frán ár 
1952 upptas var för sig i den egna näringsgruppen,
. med undantag för, att bägges' inkomstskatt allt fort- 
farande hänföres tili näringsgrenen för den av makarna, 
som förtjänat mest.
Nágra större förändringar har inte förekommit sedan 
&r 1950 i frága om inkomstens, förmögenhetens och den 
debiterade skattens fördelning pa olika näringsgrenar. 
Den största debiterade inkomst- och förmögenhets­
skatten inflöt fran företag ooh ehskilda inom gruppen 
industri och hantverk. För skattebetalare inom gruppen
Seuraavassa asetelmassa on esitetty eri elinkeino­
haarojen osuus tuloista, omaisuudesta ja maksuunpan­
nusta tulo- ja omaisuusverosta viime vuosina. Oy. 
Alkoholiliike Ab. on jätetty ottamatta huomioon tässä 
laskelmassa.. Aviopuolisojen tulot, omaisuus ja verot 
sisältyvät vv. 1950— 1951 kokonaisuudessaan enem­
män ansainneen aviopuolison elinkeinoryhmään. Vuo­
desta 1952 alkaen: on kumpikin aviopuoliso käsitelty 
muuten omassa elinkeinoryhmässään, paitsi että m o­
lempien tulovero on edelleen enemmän ansainneen 
aviopuolison elinkeinoryhmässä.
. ‘ - /
Tulojen, omaisuuden ja niiden perusteella maksuun­
pantujen verojen jakaantumisessa eri elinkeinohaarojen 
kesken ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuodesta 
19501 Eniten maksuunpantiin tulo- ja omaisuusveroa 
teollisuuden ja käsityön alalla toimiville yrityksille ja 
yksityisille. Maatalouden ja sen.sivuelinkeinojen alalla
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työskentelevien tulo- ja omaisuusvero ei ollut edes 1/5 jordbruk med binärihgar utgjorde inkomst- och
teollisuuden ja käsityön yritysten, yrittäjien ja palkan- mögenhetsskatten mindre än 1/5 av den .skatt,
nauttijain tulo- ja omaisuusverosta. erlades av företag, företagare och löntagare
industrin och hantverket.
. Verotettava
Tulo- ja omaisuusvero
Tulot
omaisuus Inkomst-: och
Beskattad förmögenhets-
Inkomster förmögenhet skatt
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar
7o /o
1950 ................................ .................................... 21.9 . 38.7 8.7
1951 ..................................................................... 20.3 39.5 8. 2
1952 .......... .......................................... .............. 21.3 37.9 9.4
1953 . .............. . ....................................... . . 21.3 39.5 10.6
1 9 5 4 ........ .....; .................................................. 21.0 36.1 8.7
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk
i 9 5 o ...................... . . . . . . . . . ............................ 40. o 27.0 45.1
1951 . . ................................................... .............. 41. 4 26. 8 46.7
1952 . ....................................................... ............ 39.1 28.9 44. 7
1953 .............................. ...................................... 38.9 27.3 ; 43.8
1954 ................................................................ . 39.2 29.5 46.3
III. Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — ' Varuhandel,
bank- o. försäkringsväsen 
1950 .......................................................... 13.6 14.3 26.0
1951 . : ........................ .. .................... : ............ 13.2 14.4 23.9
1952 .......................... .......................................... 14.5 14. 6 , '25. 3
1953 ..................................................................... 13.7 13.8 23.4
1954 ............ .. . ................................................... 13.9 14. 7 23.8
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och
skötsel ,
1950 ..................................................................... 0. 7 11.3 2. 5
1951 .......................................... .. ....................... 0. 7 9.1 2.1
1952 ................ ‘............................................. . . . 0.9 9. 2 2.7
1953 ............................ ................................ .. . . . 1.0 9.4 3.2
1954 .................................................................... 1.1 9.6 4. 5
IV. Liikenne — Samfärdsel
1950 ........................................ : .......................... 8.8 2. 6 6.2
1951 .............................. ...................................... ' 9. 5 3.1 7.1
1952 .................................................................... 8.6 3.5 6.4
1953 .....................................................: .............. 8.4 3.0 5.9
1954 .................................... .,..............: .............. 8.4 3.2 5.5
Y. Palvelukset — Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samhället o. näringslivet 
1950 ................................' ................................... 1 1 . 0 2. 6 9.3
1951 .......................................... .......................... 10.6 2.4 9. 2
1952 ...................................... , . . ...................... 10.9 2.4 9.0
1953 .................................................................... 11.9 2. 5 10. o
1954 ..................................................................... 11.7 2. 6 8.3
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster
1950 .................. .................................................. 2.1 0.4 1.1
1951 ................................................ .................... 2.1 0. 5 1.3
1952 ..................................................................... 2.9 0. 5 1 . 4
1953 .............................. ............................ 2. 9 0.6 1 .5
1954 ..................................................................... 2. 8 0. 6 1 . 4
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei ammatissa olevat
— Okänd näring, utan yrke, icke yrkesverksämma
1950 ..................................................................... 1.9 3.1 1.1
1951 ................................................... ............... 2. 2 4. 2 1 . 5
1952 .................... .................................... ; ____ '. 1. 8 3-0 l - 1
1953 ................................................................... 1.9 3.9 1 . 8
1954 .......................... ........................................ 1.9 3.7 1.5
III. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät
Tulonsaajat ja heidän tulonsa. Tuloa saaneita yksi­
tyisiä henkilöitä oli 1 942 799 ja heillä tuloja 507.4 
miljardia markkaa. Yhteisveroilmoittajia ja jakamat­
tomia kuolinpesiä oli 43 899 ja näillä tuloja 10.9 mil­
jardia markkaa.
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä ym. oli kau­
pungeissa ja kauppaloissa 817 637 ja maalaiskunnissa 
1 169 061. Kaupungeissa ja kauppaloissa oli tuloa 68 
%:lla miespuolisesta ja 50 %:lla naispuolisesta väes­
töstä, maalaiskunnissa vain 59 %:lla miespuolisesta ja 
23 %:lla naispuolisesta väestöstä. Syynä siihen, että 
tulonsaajia on maalaiskunnissa suhteellisesti paljon 
vähemmän kuin kaupungeissa ja kauppaloissa, on muun 
muassa se, että maatalouden verotusta varten ns. työ- 
menekki lasketaan kaavamaisesti, viljellyn maan pinta- 
alan mukaan. Mikäli tilalla on työvoimaa enemmän 
kuin laskettu työmenekki edellyttää, tehdään vastaava 
alennus perheenjäsenten työn arvosta, jolloin joku per­
heenjäsen voi jäädä kokonaan tuloa vaille. Erittäin 
tärkeä tulonsaajien lukua vähentävä tekijä maalais­
kunnissa on lisäksi se, ettei aviovaimoilla ole siellä 
samoja tilaisuuksia ansiotyöhön kuin kaupungeissa ja 
kauppaloissa. Heidän maatalouden hyväksi omalla 
tilallaan suorittamansa työn arvoa ei myöskään ar­
vioida erikseen, joten omassa maataloudessa työsken­
televät aviovaimot jäävät useimmiten tilaston ulko­
puolelle.
Tulotaso maalaiskunnissa on huomattavasti kau­
punkien ja kauppalain tulotasoa alempi. Tähän vai­
kuttaa osaltaan se, että maalaiskunnissa luontoistalous 
on paljon yleisempää kuin kaupungeissa ja kauppaloissa 
ja luontoisetujen arvo verotuksessa on yleensä alempi 
kuin mitä vastaavista eduista kaupungeissa ja kauppa­
loissa joudutaan maksamaan. Lisäksi maatalouden 
tuoton kaavamainen arviointi vaikuttaa tulotason 
alemmuuteen maalaiskunnissa.
Maalaiskunnissa asuvien tulotaso vaihtelee suuresti 
lähinnä luonnonvarojen laadusta ja määrästä riippuen. 
Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun läänin maalais­
kunnissa se on alempi kuin muissa lääneissä. Lapin 
läänissä, jossa maatalouden ulkonaiset olosuhteet 
ovat vielä epäsuotuisammat kuin edellä mainituissa 
lääneissä, on tulotaso silti korkeampi lähinnä metsä­
talouden ansiosta. Lapsien runsaus maan pohjois- ja 
itäosissa vaikuttaa sen, että tulot kulutusyksikköä 
kohden niissä lääneissä, joissa tulotaso muutenkin on 
alhaisempi ja myös Lapin läänissä, ovat suhteellisesti 
vieläkin pienemmät kuin tulonsaajien mediaanitulot. 
Esimerkiksi Kuopion läänin maalaiskunnissa on kulu­
tusyksikköä kohden laskettu tulo vain 61 %  Uuden­
maan läänin maalaiskuntien kulutusyksikköä kohden 
lasketusta tulosta.
Kaupungeissa ja kauppaloissa ovat eroavaisuudet 
tulotasossa vähäisempiä kuin maalaiskunnissa. Suu­
rissa kaupungeissa ja kauppaloissa on elinkeinoelämä 
monipuolisempaa ja vilkkaampaa ja samalla tulotaso 
yleensä jonkun verran korkeampi kuin pienemmissä 
kaupungeissa ja kauppaloissa. Mediaanitulo maan pie- 
nimmissäkin kaupungeissa ja kauppaloissa oli 82 % 
helsinkiläisten mediaanitulosta. Mediaanitulo Helsin­
gissä oli 311 000 mk, Turussa 284 000 mk, Tampereella
III. Enskilda personer, samdeklaranter och 
oskiftade dödsbon
Inlcomsttagare och deras inkomst. Totalantalet en­
skilda personer, som liait inkomst, utgjorde 1 942 799 
och deras sammanlagda inkomst 507.4 miljarder mk. 
Antalet samdeklaranter och oskiftade dödsbon var 
43 899 och deras inkomster 10. 9 miljarder mk.
Antalet enskilda personer m.fl. med inkomst var i 
städerna och köpingarna 817 637 samt i landskommu- 
nerna 1 169 061. Av den manliga befolkningen i städer 
och köpingar utgjorde inkomsttagarna 68 %, av den 
kvinnliga befolkningen 50 %, medan motsvarande 
procenttal för landskommunerna var märkbart lägre 
eller 59 % och 23 %. Denna differens beror bland 
annat pä, att arbetsvolymen vid lantbruksbeskatt- 
ningen värderas efter den odlade arealen pä basen av 
fastställda normer. Om en lägenhet har större arbets- 
kraft än vad den beräknade arbetsvolymen förutsätter, 
sänkes i motsvarande grad värdet av fämiljemedlem- 
marnas arbete, vilket kan leda tili, att nägon familje- 
medlem blir heit utan inkomst. En annan faktor, som 
även märkbart bidrar tili, att minska antalet inkomst- 
tagare i landskommunerna, är att gifta kvinnor där 
har mindre möjligheter tili förtjänstarbete utom 
hemmet än vad fallet är i städer och köpingar. Deras 
jordbruksarbete pä den egna lägenheten värderas icke 
heller skilt varför de gifta kvinnor, som är sysselsatta 
med jordbruksarbete pä eget hemman tili största delen 
kommer att stanna utanför denna Statistik.
Inkomstnivân i landskommunerna var märkbart 
lägre än i städer och köpingar. Till en del beror detta 
pâ, att naturalhushällningen är mera utbredd i lands- 
kommuner än i städer och köpingar samt pä att natura- 
förmänerna där vanligen beskattas lägre än m ot­
svarande förmäner i städer och köpingar. Ytterligare 
bidrar den omständigheten, att lantbruksinkomsten 
värderas pä basen av schematiska normer, tili àtt 
sänkä den enligt Statistiken beräknade inkomstnivân i 
landskommunerna. v
Inkomstnivân varierar märkbart i de olika lands­
kommunerna beroende pâ naturtillgângarnas art och 
mängd. Landskommunernas inkomstnivâ i Kuopio, 
S:t Michels, Vasa och Uleàborgs län är lägre än i de 
övriga länen. I Lapplands län, däf de yttre betingel- 
serna för lantbruk är ännu sämre än i övriga län, är 
inkomstnivân likväl högre främst' tack vare skogsbru- 
ket. Barnrikedomen i rikets norra och östra delar 
ästadkommer, att den uträknade medelinkomsten per 
konsumtionsenhet i dessa län med lâg inkomstnivâ 
ävensom i Lapplands län är relativt taget ännu lägre 
än vad inkomsttagarnas medianinkomster skulle för- 
utsätta. Sälunda var t. ex. inkomsten per konsum­
tionsenhet i Kuopio läns landskommuner endast 61 % 
av inkomsten per konsumtionsenhet pä landsbygden 
i Nylands län.
Inkomstniväns växlingarna i städer och köpingar är 
mindre än i landskommunerna. I de större städerna och 
köpingarna, där näringslivet är mängsidigare och liv- 
ligare, stâr inkomstnivân i allmänhet nägot högre än i 
mindre städer och köpingar. Medianinkomsten i rikets 
minsta städer och köpingar var 82 % av helsing- 
forsarnas medianinkomst. För Helsingfors var median­
inkomsten 311 000 mk, för Äbo 284 000 mk och för 
Tammerfors 273 000 mk. I städer och köpingar med
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273 000 mk, 20 000— 50 000 asukkaan kaupungeissa ja 
kauppaloissa 272 000 mk, 10 000— 20 000 asukkaan 
kaupungeissa ja kauppaloissa 269 000 mk ja alle 10 000 
asukkaan kaupungeissa ja kauppaloissa 256 000 mk. 
Taulussa III on esitetty tulonsaajien mediaanitulot ja 
tulot kulutusyksikköä kohden lääneittäin.
20 000— 50 000 in vanare var medianinkomsten 272 000 
mk, i storleksgruppen 10 000— 20 000 in vanare 269 000 
mk. I städer ooh köpingar med färre än 10 000 in- 
v&nare var medianinkomsten 256 000 mk, Tabell III 
visar länsvis inkomsttagarnas medianinkomster ooh 
inkomsten per konsumtionsenhet. .
Taulu m . —  Tabell III.
L ä ä n i  — L ä n .
Tulonsaajien mediaanitulot 
Inkomsttagarnas medianin- 
komst
1 000 mk
Tulonsaajien tulot kulutus- 
yksikköä kohden *) 
Inkomsttagarnas inkomst per 
konsumtionsenhetl)
1 000 mk
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommunér
Uudenmaan — Nylands . ................... ............................................... 303 227 317 197
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ‘ ............ .......... ............................. 276 184 ■ - 257 152
Ahvenanmaa — Aland . ...................................................................... 281 198 290 149
Hämeen — Tavastehus ............................................ ......................... 267 187 249 161
Kymen — Kymmene................................................'........................ 280 190 239 165
Mikkelin — S:t Michels...................................................................... 258 - 160 230 126
Kuopion — Kuopio .............. ............................................................. 261 • 160 ' 230 121
Vaasan — Vasa .......A ...................... .............................................. • '261 171 233 . 128
Oulun — Uleäborgs ............................................. ............................. 277 169 239 125
Lapin — Lapplands............................................................................ 308 178 247 129
>) Yksinäinen miea ■= l.o, yksinäinen nainen =  0.9, aviopari =  1.5 ja lapsi =  0.5 kulutusyksikköä.
*) Varje ensamstäende man = ' l.o, varje ensamstäende kvinna =  0.9, akta makar =  1.5 och varje barn =  0.5 konsumtionsenhet.
Taulu IV. — Tabell IV.
Elinkeinohaara — Näringsgren
Lääni — L ä n
Maatalous 
sivuelinkei- noineen 
Jordbruk med binäringar
Teollisuus ja 
käsityö Industri och 
hantverk
Kauppa
Handel
Liikenne
Samfärdsel
Palveluk­set
Tjänster
Tuntema­
ton
elinkeino
Okändnäring
YhteensäSumma
%
Uudenmaan — Nylands 
Tulonsaajien luku—An tai inkomsttagare 9.4 37.1 18.2 7.7 19.2 8.4 ' 100.0
Tulot — Inkomster .......................... . 7.0 40.6 19.9 9.1 20.2 3.2 lOO.o
Turun-Porin ja Ahvenanmaa — Abo- 
Björneborgs och Aland 
Luku — Antal............................ . 31.9 33.2 10.7 7.5 12.0 4.7 ’ lOO.o
Tulot— Inkomster .'.......................... 25.4 38.3 11.2 9.8 13.4 1.9 lOO.o
Hämeen — Tavastehus 
Luku — Antal..................................... 24.6 41.0 11.0 ■ 5.6 i2.l 5.7 lOO.o
Tulot — Inkomster ............................ 20.3 45.8 10.7 7.4 13.7 2.1 lOO.o
Kymen — Kymmene 
Luku — Antal.......................... ......... 25.4 37.5 10.0 8.2 12.5 6.4 lOO.o
Tulot — Inkomster ....... .................... 18.4 45.9 8.9 11.1 13.9 1.8 - lOO.o
Mikkelin — S:t Michels 
Luku — Antal..................................... 53.4 17.7 7.5 5.9 10.9 4.6 lOO.o
Tulot — Inkomster . . . .*. ................... 44.1 21.2 9^ 5 9.3 14.0 1.9 lOO.o
Kuopion — Kuopio
Luku — Antal ..................................... 50.9 20.4 8.0 5.0 11.0 4.7 lOO.o
Tulot — Inkomster ............................ • 39.5 26.8 10.1 8.3 13.8 1.5 lOO.o
Vaasan — Vasa
Luku — Antal..................................... 44.4 26.9 8.6 5.0 10.7 4.4 lOO.o
Tulot — Inkomster ................... ........ 34.8 31.7 10.5 7.5 13.9 1.6 lOO.o-
Oulun — Uleäborgs
Luku — Antal..................................... 49.4 22.5 7.4 5.9 10.4 4.4 lOO.o
Tulot — Inkomster ............................ 35.9 29.9 9.3 9.6 13.8 1.5 lOO.o
Lapin — Lapplands
Luku — Antal..................................... 43.1 22.3 8.2 7.5 15.4 3.5 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 29.6 30.0 9.7 11.4 . 18,3 1.0 lOO.o
Koko maa — Hela riket
Luku — Antal..................................... 32.3 31.2 11.2 6.5 13.2 5.6 lOO.o
Tulot — Inkomster ............................ 23.1 37.3 12.9 ' 9.0 15.6 2.1 lOO.o
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Tulonsaajia, jotka saivat pääasiallisen toimeentu­
lonsa maataloudesta ja sen sivuelinkeinoista, oli suun­
nilleen yhtä paljon kuin tulonsaajia, jotka työskente­
livät lähinnä teollisuuden ja käsityön alalla. Edellisen 
elinkeinoryhmän tulonsaajat muodostivat suurimman 
ryhmän Mikkelin, Kuopion, Vaasan, Oulun ja Lapin 
lääneissä, jälkimmäiset muissa lääneissä.
Yksityisten henkilöiden ym. tuloista oli 37. 3 % teolli­
suuden ja käsityön alalla työskentelevien ja 23. x % 
maatalouden ja sen sivuelinkeinojen alalla toimivien 
tuloja. Maatalouden palveluksessa olevien tulot olivat 
teollisuuden palveluksessa olevien tuloja suuremmat 
samoissa lääneissä kuin heitä oli lukumääräisestikin 
enemmän.
Taulussa IV  esitetään, miten tulonsaajat ja heidän 
saamansa tulot jakaantuivat elinkeinohaarojen kesken 
eri lääneissä.
Taulussa V on ilmoitettu yksityisten henkilöiden tulo­
jen laatu suhdelukuina lääneittäin. Maatalouskiinteistö- 
tuloihin sisältyy paitsi pellon ja metsän verotusperus­
teiden mukaan laskettua tuottoa ym. maataloustuloa 
myös isännän omalla tilallaan suorittaman työn arvo. 
Maanviljelijäin poikien ja tyttärien kotitilan hyväksi 
suorittaman työn laskettu arvo sensijaan sisältyy 
palkkatuloihin. Ryhmään »muut tulot» kuuluvista tu­
loista mainittakoon korko- ja osinkotulot.
Antalet inkomsttagare, som huvudsakligeh fick sin 
inkomst fr&n jordbruket och dess binäringar, var unge- 
fär lika stört som antalet inkomsttagare sysselsatta 
inom industri och hantverk. Inkomsttagarna inom 
jordbruket bildade den störstä gruppen i Kuopio, S:t 
Michels, Vasa, Ule&borgs och Lapplands län, medan 
industrin var talrikast företrädd i de övriga länen.
Av inkomster för enskilda personer m. fl. inflöt 37. 3 
% fr&n gruppen industri- och hantverk samt 23. l % 
fr&n gruppen jordbruk med binäringar. Totalinkomsten 
för inkomsttagare inom jordbruket var högre än för 
inkomsttagare inom industrin i samma län, där deras 
antal var störst. '
Av tabell IV  framg&r, huru inkomsttagare och deras in­
komster länsvis fördelade sig mellan olika näringsgrenar.
I tabell V  anges länsvis huru inkomstsumman för en­
skilda personer procentuellt fördelade sig p& inkomster 
av olika slag. Till inkomsterna fr&n lantbruksfastig- 
het hänföres förutom avkastningen fr&n &ker- och 
skogsmark —  uträknad p& basen av fastställda be- 
skattningsnormer —  samt andra lantbruksinkomster 
även värdet av husbondens arbetfe p& den egna lägen- 
heten. Värdet av det arbete, som jordbrukarsöner och 
-döttrar utfört p& den egna lägenheten, hänföres 
däremot tili löneinkomsterna. Bland inkomster, som 
ing&r under rubrikeh »övriga inkomster», m& nämnas 
ränte- och dividendinkomster. /
Taulu V. —  Tabell V.
Lääni  — Län
A
Maatalous­kiinteistöstä 
Av lantbruks- fastighet
B
Muusta kiin­
teistöstä Av annan fastighet
c
Liikkeestä, elinkeinosta tai 
ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
Di
Palkasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och •pension
D a
Muut tulot 
Annan inkomst
Yhteensä
Summa
0/ ' /o
Uudenmaan — Nylands ............................... 4.7 l.i 7.2 . 84.6 ■2.4 ,100.o
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ................ 18.7 1.2 8.7 69.9 1.0 100.O
Ahvenanmaa — Äland.................................. 18.8- 3.1 10.6 65.3 2.2 lOO.o
Hämeen — Tavastehus ................................. 13.8 1.3 6.7 77.2 1.0 lOO.o
Kymen — Kymmene.................................... 13.1 1.4 6.9 77.8 ■ 0.8 lOO.o
Mikkelin — S:t Miehels.............. ................. 25.8 0.8 7.0 65.3 0.9 lOO.o
Kuopion — Kuopio ...................................... 20.2 1.0 7.4' 70.5 0.9 ■ lOO.o
Vaasan — Vasa............................................. 22.2 0.9 7.8 68.2 0.9 lOO.o
Oulun—  Uleäborgs ...................................... 16.6 0.8 7.1 75.0 0.5 lOO.o
Lapin — Lapplands ....................... ............. 7.7 0.7 8.7 82.1 0.8 lOO.o
Koko maa — Hela riket 14.0 1.1 7.5 76.0 1.4 100.O
Tuloa saaneista yksityisistä henkilöistä ym. oli suu­
rin osa maatalouden ja sen sivuelinkeinojen alalla toi­
mivia. Tulosta verotettuja oli sensijaan teollisuuden 
ja käsityön piirissä lähes kaksi kertaa niin paljon kuin 
maatalouden ja sen sivuelinkeinojen piirissä.
Eri elinkeinoryhmien ja ammattiasemien suhteellista 
osuutta tulonsaajien ja tulosta verotettujen luvusta, 
tuloista, omaisuudesta sekä tulo- ja omaisuusverosta 
valaisee taulu VI.
Alle 100 000 markan tuloluokassa oli »muita tuloja», 
joihin kuuluvat mm. osinkotulot, vain 1.8 % asian­
omaiseen tuloluokkaan kuuluvien tuloista. Tämän tulo- 
lajin osuus tulonsaajien tuloista alenee senjälkeen tulo-
Av samtliga »enskilda personer m. fl.» med inkomst 
hörde största delen tili gruppen jordbruk med binä­
ringar. Av inkomst beskattade hörde däremot närmare 
dubbeit s& m&nga tili sektorn industri och hantverk som 
tili sektorn jordbruk med binäringar.
Ur tabell VI framg&r, huru antalet inkomsttagare och 
för inkomst beskattade ävensom deras inkomster, för- 
mögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt pro­
centuellt fördelas enligt näringsgren och yrkesställning.
I  inkomstklassen under 100 000 mk utgjorde »övriga 
inkomster», tili vilka bl. a. hänföres dividendinkom- 
sterna, endast 1.8 %  av inkomstsumman. Den relativa 
andelen av detta slags inkomster minskas härefter men
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Taulu YI. —  Tabell VI.
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade
Verotettu
omaisuus
Beskattad
Tulo- ja 
omaisuus­
vero
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Naringsgren och yrkesställning Luku . Antal
Tulot
Inkomster
.
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
förmögen-
het
Inkomst-o.
förmögen-
hetsskatt
0//o
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar
Yrittäjät-— Företagare ................................................
Palkannauttijat — Anställda ..................... , ...............
II. Teollisuus ja käsityö — Industri öch hantverk .........
Yrittäjät — Företagare ................................................
•* Siitä: Käsityöläiset— Därav: Hantverkare................
Johtajat — Företagsledare ....................... ,..................
Toimihenkilöt — Funktionärer.................................
Työntekijät — Arbetarpersonal ....................... : ........
III. Kauppa — Händel.............. ..........................................
Yrittäjät — Företagare ..................... ........... ..............
Johtajat — Företagsledare .........................................
Toimihenkilöt — Funktionärer...........-.........................
Työntekijät:— Arbetarpersonal ...................................
IV. Liikenne — Samfärdsel.................................................
Yrittäjät — Företagare ................................................
Palkannauttijat —• Anställda .......................................
V. Palvelukset — Tjänster ...............................................
Yrittäjät — Företagare ...............................................
Johtajat-— Företagsledare ..........................................
Toimihenkilöt — Funktionärer.....................................
Työntekijät — Arbetarpersonal ...................................
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd nä-
ring eller utan yrke ......................................................
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar................
Yrittäjät—företagare ................................................
Johtajat — Företagsledare ..........................................
Toimihenkilöt — Funktionärer .. i ........................
Työntekijät — Arbetarpersonal ...................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd 
näring eller utan yrke...............................................
jen kasvaessa, mutta alkaa jälleen nousta tulojen 
kasvaessa yli 500 000 markan, ollen yli 10 miljoonaa 
markkaa ansainneilla lähes 1/3 heidän tuloistaan.
Taulussa VII esitetään tuloluokittain eri tulolajien 
osuus tulonsaajien tuloista..
Eri elinkeinohaaroissa toimivien ja eri ammatti­
asemissa olevien miesten ja naisten tulotason erilai­
suutta on havainnollistettu taulussa VIII laskemalla 
heidän mediaanitulojensa indeksi siten, että kaikkien 
miesten ja kaikkien naisten mediaanitulot on merkitty 
luvulla 100. Lisäksi on laskettu, kuinka monta pro­
senttia naisten mediaanitulo on saman elinkeinohaaran 
miesten mediaanitulosta. Viimeksimainittujen lukujen 
suhteen on kuitenkin huomattava, että miehiä on suh- 
tellisesti runsaammin ammateissa, joihin tarvitaan kor­
keampaa koulutusta ja joissa tulotkin ovat samalla 
suuremmat. Mikäli ammattijaoitus olisi yksityiskoh­
taisempi, eroaisi naisten mediaanitulo vähemmän mies­
ten mediaanitulosta. Lisäksi on 1 otettava huomioon, 
että naisten mediaanituloa alentavat naimisissa olevat 
naiset, jotka ovat olleet ansiotyössä vain osan työaikaa.
32.3 23.1 21.1 14.8 63.8 18.1
15.2 13.7 11.0 9.6 63.0 15.9
17.1 9.4 > 10.1 5.2 0.8 2.2
31.2 37.8 40.7 41.7 8.5 33.2
1.3 1.7 1.6 2.0 1.8 3.2
1.2 1.4 - 1.4 . 1.4 0.9 1.5
0.1 1.0 0.3 1.4 3.7 5.2
3.4 6.5 6.3 8.7 1.9 8.4
26.4 28.1 32.5 29.6 1.1 16.4
11.2 12.9 11.5 13.8 14.3 18.7
2.2 3.1 2.4 3.7 9.0 7.6
0.3 1.3 0.6 1.9 3.5 4.6
7.3 7.5 7.5 7.4 1.8 6.1
1.4 1.0 1.0 0.8 O.o 0.4
6.5 9.0 10.2 10.8 2.0 8.0
1.0 1.9 1.9 2.5 1.0 2.8
5.5 7.1 8.3 8.3 1.0 5.2
13.2 15.6 15.1 17.5 ' 4.8 18.7
0.6 1.2 - 0.7 1.6 1.0 3.5
0.0 O.o O.o 0.0 O.o O.o
6.3 10.4 10.4 13.2 3.6 13.8
6.3 4.0 4.0 2.7 0.2 1.4
5.6 2.1 1.4 1.4 6.6 3.3
lOO.o 100.O 100.O 100.O lOO.o 10Ö.O
20.3 21.6 17.6 19.4 75.8 33.0
0.4 2.3 1.0 3.3 7.6 10.1
19.0 27.1 27.1 32.5 7.8 30.6
54.7 46.9 52.9 43.4 2.2 23.0
5.6 2.1 1.4 . 1.4 6.6 3.3
börjar âter stiga när inkomstgränsen 500 000 mk 
överskridits. För dem, som förtjänar över 10 milj. mk, 
utgör detta inkomstslag närmare 1/3 av heia inkomsten.
Tabell VII visar den procentuella fördelningen pä 
olika slag av inkomst inoni olika inkomstklasser.
Inkomsternas olikhet äskädliggöres i ü tabell VIII, 
som i form av indextal visar medianinkomsterna för 
män och kvinnor inom olika näringsgrenar och i olika 
yrkesställning, varvid medianinkornsten för samtliga 
män resp. kvinnor betecknats med 100. Dessutom 
har beräknats, huru mânga procent medianinkornsten 
för kvinnor är av medianinkornsten för män inom 
samma naringsgren. Beträffande de sistnämnda siff- 
rorna bör likväl observeras, att av männen en propor- 
tionsvis större del fär sin inkomst fran yrken som för- 
utsätta en högre utbildning, och inom vilka inkomstni- 
, van därför är högre., Om yrkesindelningen vore mera 
detaljerad, skulle sannolikt medianinkornsten för kvin­
nor och män inom samma yrke visa mindre skiljaktig- 
heter. Dessutom bör observeras, att de lägre inkom- 
sterna för gifta kvinnor med deltidsarbete även bidrar 
tili att sänka medianinkornsten för kvinnor.
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Taulu VII. —  Tabell VII.
Tuloluokka «  
Inkomstklass
1000 mk
A
Maatalous­
kiinteistöstä 
Av lantbruks- 
fastighet
B
Muusta kiin­
teistöstä 
Av annan 
fastighet
c
Liikkeestä, 
elinkeinosta tai 
ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
D l
Palkasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
pension
D s
Muut tulot 
Annan inkomst
Yhteensä
Summa
o//o
1—  99 ............................ 19.5 . 3.6 2.3 72.8 1.8
i
100.O
100—  199 ...................... . ..... 27.2 0.7 2.6 68.8 0.7 lOO.o
200—  299 ............................ 17.6 0.5 3.4 77.9 ' 0.6 100.0
300—  399 ............................ 10.4 0.7 4.6 83.8 0.5 lOO.o
400—  499 ...... ..................... 7.4 0.8 5.6 85.7 0.5 100.0,.
500—  599 ............................ 8.1 1.1 7.8 82.1 0.9 lOO.o
600—  699 .................................................................................. 10.0 1.5 12.6 74.5 1.4 lOO.o
700—  799 ............................ 10.7 1.6 15.8 70.2 1.7 lOO.o
800—  899 ............................ 12.1 1.3 16.8 67.5 2.3 lOO.o
900—  999 ............................ 12.5 1.4 17.8 65.1 3.2 lOO.o
1 000— 1 499 ......................................... ............ 10.7 2.0 21.6 61.9 3.8 100.O
1 500— 1 999 .................................................................................. 9.8 2.6 28.9 53.5 5.2 lOO.o
2 000— 3 999 ............................................ ............. 8.0 3.0 33.4 47.3 8.3 100.O
4 000— 9 999 ............................ 9.4 ■ 5.0 31.8 39.0 14.8 100.0
10 000— ............................. ................. 15.8 5.3 25.5 20.7 32.7 100.O
Kaikki — Samtiiga 14.0 1.1 7.5 76.0 1.4 100.O
Taulu VIII. —  Tabell VIII.
El inkeinohaara
Näringsgren
Tuloindeksi
Inkomstindex
Naisen mediaani- tulo %:na miehen 
mediaanitulosta
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kvinnans median- inkomst i % av 
mannens median- inkomst
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med blnäringar............................ 68 60 55.2
Yrittäjät ■— Företagare................................................................ ............ 83 58 43.4
Palkannauttijat — Anställda ........................................................................ 58 . 61 65.8
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk . /7.......................................... 131 126 60.3
Yrittäjät— Företagare............................................................................... 124 77 38.7
Johtajat — Företagsledare.................................. .......................................... 539 503 58.3
Toimihenkilöt — Funktionärer ..................................................................... 211 176 • 52.3
Työntekijät — Arbetarpersonal ........................................... ......................... 123 123 62.3
III. Kauppa — Händel........................................................................................... 134 119 55.4
Yrittäjät — Företagare.................................................................................. 150 90 37.4
a) kiinteimistön omistus ja hoito — fastighetsbesittning och skötsel ......... 34 39 70.5
b) muut — övriga ...............................7........................................................ 183 188 64.0
Johtajat— Företagsledare............................................................................ 335 254 47.3
Toimihenkilöt •— Funktionärer ..................................................................... 140 124 55.3
Työntekijät — Arbetarpersonal..................................................................... 82 91 69.4
IV. Liikenne — Samfärdsel ...................................... ................................... 146 • 148 62.9
Yrittäjät — Företagare ........................... ..................................................... 179 208 72.5
Johtajat — Företagsledare............................................................................ 523
Toimihenkilöt Funktionärer ..............................................................L . . . 191 161 52.7
Työntekijät — Arbetarpersonal.............................. ...................................... 136 111 51.1
V. Palvelukset •— Tjänster ..................................................................................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —Tjänster för samhället
174 118 42.2
och näringslivet ......................................................................■....................... 179 166 58.2
Yrittäjät — Företagare.................................................................................. 271 338 77.7
Toimihenkilöt — Funktionärer .............................................. ..................... 192 195 63.5
Työntekijät — Arbetarpersonal . .'....................... . '....................................... 128 109 53.5
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster......................................... 112 81 45.5
Yrittäjät — Företagare.................................................................................. 136 127 58.5
Johtajat — Företagsledare............................................................................ 300
Toimihenkilöt — Funktionärer . ............................................ ...................... 144 - 156 67.9
Työntekijät ■— Arbetarpersonal..................................................................... ■ 90 79 54.8
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan yrke............ 30 41 85.5
I VI. Kaikki elinkeinot — Samtiiga näringsgrenar......................................... 100 100 62.5
Yrittäjät — Företagare . ............................................................................... 91 71 48.7
Johtajat — Företagsledare..................................................................... 387 296 47.7
Toimihenkilöt — Funktionärer ..................................................................... 182 154 52.9
Työntekijät — Arbetarpersonal .................................................... ................ 94 93 61.7
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Taulussa IX  on laskettu tulojen mediaani- ja kvartiili- 
arvot ikäryhmittäin. Kun tulonsaajat järjestetään tu­
lojen suuruuden mukaiseen järjestykseen pienituloisiin- 
masta suurituloisimpaan, on keskimmäisen tulonsaajan 
tulo tulojen mediaaniarvo. Alakvartiiliarvo on pieni­
tuloisimman ja mediaaniarvon keskivälissä olevan tu­
lonsaajan tulo ja yläkvartiiliarvo mediaaniarvon ja 
suurituloisimman tulon keskivälissä olevan tulonsaajan 
tulo. Kvartiilien väliin jää siten puolet kaikista tulon­
saajista. Kvartiilipoikkeama on ala- ja yläkvartiilin 
mediaanista poikkeamisen keskiarvo.
Maalaiskunnissa on tulojen hajonta suhteellisesti ' 
suurempi kuin kaupungeissa ja kauppaloissa. Tämä 
johtuu muun muassa siitä, että maan viljelijäväestön 
tulotaso on kovin erilainen maan pohjois- ja etelä­
osissa.
Sensijaan ,tulojen hajonta lisääntyy kaupungeissa ja 
kauppaloissa paljon nopeammin kuin maalaiskunnissa 
siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin. Tä­
hän on syynä se, että kaupungeissa ja kauppaloissa on 
verraten runsaasti henkisen työn tekijöitä, jotka saa­
vuttavat tulojensa maksimin vasta siinä iässä, kun 
ruumiillisen työn tekijäin tulotaso on jo alkanut laskea.
Taulu IX. —  Tabell IX.
Tabell IX  visar inkomsternas median- och kvartil- 
värden inom olika äldersgrupper. Da inkomsttagarna 
grupperas enligt inkomsternas storlek frän den minsta 
inkomsten tili den största, utgör den mellersta inkomst- 
tagarens inkomst medianvärdet för alia inkomster. 
Undre kvartilvärdet är inkomsten för den inkomst- 
tagare, som ligger halvvägs mellan den minsta in- 
komsttagaren oeh »medianinkomsttagaren» och övre 
kvartilvärdet är inkomsten för den inkomsttagare, 
som ligger halvvägs mellan »medianinkomsttagaren» 
och den största inkomsttagaren. Mellan kvartilerna 
befinner sig salunda hälften ,av alia inkomsttagare. 
Kvartilavvikelsen är medelvärdet av avstándet frän 
medianen tili de bada kvartilerna.
I landskommunerna är inkomsternas spridning större. 
än i städer och köpingar. Detta beror bland annat pä, 
att lantbruksbefolkningens inkomstnivä är myckeb 
olika i landets nordliga och sydliga delar.
Däremot ökas inkomsternas spridning med stigande 
álder betydligt snabbare i städer och köpingar än i 
landskommuner. Detta beror p& att det i städerna och 
köpingarna finns jämförelsevis manga intellektuella 
arbetare, vilka uppnär sin maximiinkomst vid en 
álder, dá kroppsarbetarnas inkomstnivä redan har 
börjat sjunka.
Ikä, vuosia 
Álder i ár
Alakvartiili 
Undre kvartilvärde
Mediaaniarvo
Medianvärde
Yläkvartiili 
Övre kvartilvärde
Kvartiilipoik­
keama
K.vartilavvikelse
Kvartiilipoik­
keama
%:na mediaani- 
arvosta
Kvartilavvikelse i 
procent av median­
värde1 000 mk
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
—24 ....... ; .......................................... 83 167 262 89.5
25—34 ............................................ . . . . 206 319 433 113.5
35—44 ................................................... 224 352 ' 491 133.5
45—54 ................................................... 208 332 477 134.5
55—64 ................................... ............... 166 296 450 142.0, •
65— ................................................... 68 168 300 116.0
Kaikki — Samtliga 154 284 426 136.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
—24 ................................................... 63 124 186 61.5
25—34 ................................................... . 131 210 320 94.5
35—44 ................... : ............................. 137 230 352 107.5
45—54 ....................... ........................... 129 220 336 103.5
55—64 .......................... ........................ 98 182 290 96.0
65— ................................................... 50 100 207 78.5
Kaikki — Samtliga 100 178 286 93.0
• Koko maa — Hela riket
—24 ................................... .............. . 62 136 208 73.0
25—34 ................................................... 150 255 374 112.0
35—44 ................................................... 155 279 424 134.5
45—54 ................... . ............................ 150 263 .406 128.0
55—64 ................................................... 114 223 364 125.0
65— : ................................................. 54 128 256 101.0
Kaikki — Samtliga 96 215 350 127.0
53.6
35.6
37.9 
40.5
48.0
69.0
47.9
49.6
45.0
46.7
47.0
52.7 
78.5 
52.2
53.7
43.9 
48.2
48.7
56.1
78.9
59.1
Työntekijät saavuttavat tulojensa maksimin 35— 44 
vuoden iässä, miespuoliset toimihenkilöt 45— 54 vuo­
tiaina ja naispuoliset toimihenkilöt vasta 55— 64 vuo­
tiaina.
Taulussa X  on esitetty suurimman yrittäjäryh- 
män, maanviljelijäin, sekä mies- ja naispuolisten
För arbetare är inkomstnivän högst i äldern 35— 44 
är,' för manliga funktionärer vid 45— 54 är, men för 
kvinnliga först vid 55— 64 är.
Tabell X  visar1 inkomstnivän för den största före- 
tagargruppen, jordbrukarna, samt för manliga, och
3 369— 57/7,42
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toimihenkilöiden ja työntekijäin tulotasoa eri ikäkau­
sina. Ikäryhmien mediaanitulo on merkitty prosent­
tina kaikkien ikäryhmien mediaanitulosta, jolloin kaik­
kien asianomaiseen ammattiryhmään kuuluvien suhde­
luku on 100.
Taulu X. —- Tabell X.
kvinnliga funktionärer ooh arbetare inom olika alders- 
grupper. Medianinkomsten för dessa äldersgrupper har 
uträknats i prooent av medianinkomsten för samtliga 
äldersgrupper, varvid relationstalet ■ för samtliga in- 
komsttagare, som hör till resp. yrkesgrupp, betecknats 
med 100.
Ikä, vuosia 
Alder i är
Tuloindeksi — Inkomstindex
Maanviljelijät Toimihenkilöt —-  Funktionärer 'Työntekijät —  Arbetarpersonal
Jordbrukare
Miespuoliset
Mankön
Naispuoliset
Kvinnkön
: Miespuoliset 
‘ Mankön
Naispuoliset
Kvinnkön
—24 ................................ ............................... ............ 82 44 65 63 . 76
25 34 ............. ........................................................ 107 - 92 105 116 104
35 44 . . . . ......'.. . ...............................; . . . . . 110 114 • 124 136 120
45 54 . . .................................................................... ! ' 110 117 138 130 119
55—64 ................. ........................................................... 94 114 144 108 1 1 1
65— ................................................. ■............... ........... 65 103 119 65 84
Kaikki — Samtliga 100 100 100 100 -100
Ei naimisissa olevilla on alhaisempi tulotaso kuin 
naimisissa olevilla. Naimisissa olevista on 1— 2 lapsen 
perheillä enemmän tuloja kuin lapsettomilla perheillä 
-ja perheillä, joissa lapsia on enemmän kuin 2. Perheel­
listen tulojen suuremmuuteen vaikuttaa tietysti se, 
että lukuisissa tapauksissa molemmilla aviopuolisoilla 
oli tuloja. Osaksi johtuu tulojen erilaisuus siitä, että 
avioparit, joilla on 1— 2 lasta, kuuluvat yleensä niihin 
ikäluokkiin, joissa ansiotaso on korkeimmillaan, ei 
naimisissa olevien taas ollessa pääasiassa nuoria henki­
löitä. Avioparit, joilla on lapsia 5 tai enemmän, ovat 
taasen sivuuttaneet tulojen saamisen kannalta edulli­
simman iän. Sitäpaitsi ovat tällaiset perheet etupäässä 
maaseudulla ja maan syrjäosissa, jossa tulotaso muu­
tenkin on alhaisempi.
Taulussa X I  ilmenee yksinäisten tulonsaajien ja per­
heiden jakaantuminen tuloluokkiin. Ei naimisissa ole­
vista oli tuloja vähemmän kuin 300 000 mk 82. 5 %:lla, 
lapsettomista aviopareista 48. 4 %:lla, aviopareista, 
joilla oli 1— 2 lasta 35. l %:lla, 3— 4 lapsen aviopareista 
42.9 %:lla ja vähintään 5 lapsen perheistä 61.2 %:lla.
For ogifta ar inkofnstnivan lagre an for gifta. Be- 
traffande gifta har familjer med 1— 2 barn storre in- 
* komster, an barnrikare eller barnlosa familjer. En 
orsak hartill ar den, att bagge makarna vanligen har 
inkomster. Delvis beror skillnaden aven pa, att akta 
makar med 1— 2 barn oftast hor till de aldersklasser, 
dar inkomstnivan kulminerar, medan ogifta personer 
huvudsakligen ar yngre. Akta makar med minst 5 
barn har ater passerat den alder, som ar gynsammast 
for uppnaeride av stora inkomster. Dessutom pa- 
traffas de barnrika familjerna mest pa landsbygden och 
i rikets avsides belagna delar, dar inkomstnivan aven 
annars ar lagre.
Ur tabell X I  framgar fordelningen av enskilda- in- 
komsttagare och familjer p& olika inkomstklasser. Av 
ogifta personer hade 82. 5 % inkomster under 300 000 
mk, av barnlosa makar 48. 4 % samt av akta par med 
1— 2 barn 35. l %, med 3— 4 barn 42.9 % och med 
minst 5 barn 61.2 %.
Taulu XI. —  Tabell XL
Tuloluokka — Inkomstklass
1 000 mk
1—99 100— 200— 300— 400— 500 — 600— 800— 1000— 1 500— Yhteensä
199 299 399 499 599 799 999 1 499 Summa
' % '
Ei naimisissa olevat — Icke gifta......... 29.9 32.8 19.8 10.1 4.2 1.5 . 1.0 0.4 0.2 0.1 ldo.o
Avioparit — Äkta makar........................ 7.2 16.2 19.0 15.5 13.5 9.6 10.8 4.2 2.7 1.3 lOO.o
Ei lapsia — Utan barn ...................... 12.9 17.6 17.9 13.3 11.2 8.8 10.3 4.0 2.6 1.4 100.0
1—2 lasta — 1—2 barn .................... 3.9 13.9 17.3 16.4 15.6 11.1 12.8 4.9 2.9 1.2 lOO.o
3—4 lasta — 3—4 barn ..................... 4.4 16.5 22.0 16.7 .13.9 9.2 8.9 3.8 5 2.9 1.7 lOO.o
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn . . . . 7.8 24.2 29.2 17.3 9.5 4.8 3.8 1,6 1.2 0.6 lOO.o
Tilastoon sisältyvästä 802 890 avioparista oli 227 295 
eli 28. 3 %  sellaisia, että myös toisella aviopuolisolla oli 
ainakin jonkin verran tuloa. Kaupungeissa ja kauppa­
loissa oli tällaisia aviopareja 148 618 eli 49.9 % kaikista 
kaupunkien ja kauppalain tuloa saaneista perheistä,
Av de 802 890 äkta par, som behandlas i denna 
Statistik, hade bäda makarna inkomster av nägot slag 
i 227 295 äktenskap eller 28. 3 %. I  städer och köpingar 
var antalet sädana äkta par 148 618 eller 49.9 % av 
samtliga familjer med inkomst. För landskommunerna
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maalaiskunnissa 78 677 eli vain 15.6 % perheistä. 
Sellaisia perheitä, joissa molempien aviopuolisojen tu­
lot olivat ainakin 100 000 markkaa, oli. kuitenkin vain 
142 752. '
Taulussa X II on esitetty avioparit, joiden, molem­
milla aviopuolisoilla on ollut tuloa, miehen ja vaimon 
tulon suuruuden mukaan ryhmiteltyinä.
var motsvarande antal 78 677, vilket iitgör endast 
15.6 %. Antalet familjer, där vardera makens inkomst 
steg till minst 100 000 mk, var endast 142 752.
I tabell X II är äkta makar, vilka bägge hait in- 
komster, grupperade enligt storleken av mannens ooh 
hustruns inkomst.
Taulu XII. —  Tabell XII.
Vaimon tuloluokka, 1000 mk —  Hustruns inkomstklass, 1 000 mk
Miehen tuloluokka 
Mannens inkomstklass 
1000 mk
1— 99 100— 199 200—299 300—399 • 400— 499 500— 699 700— 999 1000— 
1 499
1 500— -Yhteensä
Summa
Avioparien luku —  Antal äkta par .
1— 99 ............ 3 210 1 960 2 151 1,051 350 240 110 54 29 9 155
100—199 ............ 8 270 4130 •3 904 1 780 651 261 80 28 15 19119
200—299 ............ 14 509 9 228 8 396 2 418 764 255 66 31 13 35 680
300—399 ............ 19 024 14 741 15 121 5 602 1320 415 103 42 16 56 384
400—499 ............ 15 475 11 492 14 093 7 204 1  621 448 105 46 17 50 501
500—699 -............ 11 373 7 352 7 924 6 242 2 348 913 226 84 41 36 503
700—999 ............ 3 917 1 885' 1 994 1 952 1174 825 282 1 1 1 42 12 182
1 000—1 499 ........... 1 760 ■ - 710 572 614 501 433 258 102 33 4 983
1 500— .................. 1060 403 299 284 213 207 168 94 60 2 788
Yhteensä —  Summa 78 598 51 901 54 454 27 147 8 942 3 997 1398 592 266 227 295
Taulusta X III ilmenee sellaisten perheiden ammatil­
linen jakaantuminen, joiden molemmilla aviopuolisoilla 
on ollut tuloa. Tuloa saaneiden yrittäjien aviovaimoista 
oli tuloa 7.9 %:lla, toimihenkilöiden aviovaimoista 
47.8 %:lla ja työntekijäin aviovaimoista 35.7 %:lla. 
Naispuolisten yrittäjien aviomiehistä oli tuloa 90.8 
%:lla, naispuolisten johtajien vastaavasti 97. l %:lla, 
toimihenkilöiden 94.4 %dlä ja työntekijöiden 95.4 
%:lla. •
Taulu XIII. — Tabell XIII.
Tabell X III  visar makarnas yrkesfördelning i de fa­
miljer, där bägge makarna hait inkomst. Av hustrur 
tili företagare med inkomst var 7.9 % även själva in- 
komsttagare. Motsvarande tai för hustrur tili funk- 
tionärer var 47.8 % ooh för arbetarhustrur 35.7 %. 
Av kvinnliga företagare var 90. 8 %  gifta med män i 
förvärsarbete. Motsvarande tai för kvinnliga före- 
tagsledare var 97. l %, för kvinnliga funktiqnärer 94. 4 
%  och för arbeterskor 95. 4 %.
Miehen ammatti Vaimon ammatti —Hustruns yrke
Mannens yrke
Yrittäjä
Företagare
Työntekijä
Arbetarpersonal
Yhteensä
Summa
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Avioparien luku —  Antal äkta par
Yrittäjä — Företagare i
645 8 005Maataloudessa — Inom jordbruk. 2 273 42 417 22 2 147 1402 372 685
Käsityöläinen —■ Hantverkare .. 53 136 346 20 971 80 706 529 208 3 049
Muu — Annan ......................... 353 121 1549 41 3 117 112 1 318 976 1060 8 647
Johtaja — Företagsledare............ 82 30 295 57 2 047 — 53 38 869 3 471
Toimihenkilö — Funktionär.........
Työntekijä — Arbetarpersonal '
863 448 3 423 165 37-154 771 6 046 5 557 5 796 60 223
Maataloudessa — Inom jordbruk. 423 90 171 — 1 414 5 082 2 162 2 152- 310 11 804
Teollisuudessa — Inom industrin 490 750 2 329 — 17 033 1881 50 691 19 529 2 756 95 459
Muu — Annan ........................
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare’
150 236 910 20 9 164 520 9 083 10 059 1 493 31 635
eller yrke okänt....................... 129 10 457 5 1 318 81 743 902 1357 5 002
Yhteensä — Summa
*) F. d. yrkesutövare eller yrke okänt.
4 816 1863 9 897 330 74 365 9 929
t
71174 40 427 14 494 227 295
Taulussa X IV  on avioparit, joiden molemmilla avio­
puolisoilla on ollut tuloa, jaoiteltu aviopuolisojen yh­
teenlaskettujen tulojen suuruuden mukaan. Vaimon 
osuus tuloista oli suurin pienien tulojen kohdalla sekä 
edelleen tulojen ollessa 600 000 — 999 0Q0 mk.
I tabell X IV  är äkta makar, .vilka vardera haft in­
komst, grupperade enligt storleken av deras samman- 
lagda inkomster. Hustruns andel i inkomstsumman 
var störst vid en liten totalinkomst, men en ny topp 
kan noteras i inkomstbältet 600 000— 999 000 mk.
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Taulu XIV. —  Taulu XIV.
Tuloluokka Avioparit, joiden kummallakin puolisolla oli tuloja — Äkta par, av vilka bäda makarna haft inkomst
Inkomstklass
1 000 mk Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa
Städer och köpingar Landskommuner Hela riket
Luku Tulot Siitä: Luku: Tulot Siitä: Luku Tulot Siitä:
Antal Inkomster vaimon Antal Inkomster vaimon Antal Inkomster vaimon
1000 mk tulo %:na 1000 mk tulo %:nsL 1000 mk tulo %:na
Därav: Därav: Därav:
hustruns 1 hustruns hustruns
inkomst
i %
inkomst 
i %
inkomst 
i %
1— 9 9 ........... 500. 37 160 43.8 1300 81.760 39.1 1800 118 920 40.6
100— 199 ........... 1690 269 030. 39.4 4 850 777 280 28.3 6 540 1 046 310 31.1
200— 299 ........... 5 290 1 387 470 34.9 10 271 2 606 115 24.2 15 561 3 993 585 27.9
300— 399 ........... 12 946 4 613 666 28.4 14 451 5 076 274 25.8 27 397 9 689 940 27.0
400— 599 ........... 51 824 26 266 780 * 28.1 26 122 12 823 266 30.0 77 946 39 090 046 28.7
600— 799 ........... 43 733 30 134 147 33.4 13 329 9 089 017 33.8 57 062 39 223 164 33.5
800— 999 . . . . . . . 17 227 15 201 984 32.9 5 057 4 471 998 33.9 22 284 19 673 982 33.1
1 000—1 499 ........... 10 521 12 449 105 29.3 2 435 2 842 765 . 30.7 12 956 15 291 870 29.6
1 500— ......... . . . . . 4 887 11810 956 21.4 862 2 094 521 24.6 5 749- 13 905 477 21.9
Yhteensä — Summa 148 618 102 170 298 29.9 78 677 39 862 996 30.1 227 295 142 033 294 ' 30.0
Vaimon osuus tuloista pienenee yleensä lapsiluvun 
kasvaessa. Tulojen ollessa hyvin pieniä, voidaan kui­
tenkin huomata osittain päinvastaistakin kehitystä. 
Taulussa X V  on esitetty aviovaimojen osuus aviopuoli­
sojen tuloista sellaisissa perheissä, joissa molemmilla 
aviopuolisoilla on ollut tuloa.
Hustruns andel av inkomsterna minskar vanligen 
med stigande barnantal. Ár inkomsterna mycket smá, 
kan dock forh&llandet vara det motsatta. Tabell X V  
visar hustruns andel av ákta makars totalinkomst i 
de familjer, dar bággé makarna haft inkomst.
Taulu X V . — Tabell XV.
Lasten lukumäärä 
‘Antal barn
Vaimon tulo %:na avioparien tulosta — Hustruns inkomst i % av de äkta parens inkomst
Tuloluokka 1000 mk — Inkomstklass 1000 mk
1—199 200—399 400—599 600—799 800—999 1000— YhteensäSumma
0 ........................ .......................... 40.9 33.1 33.5 36.1 34?8 26.1 32.9
i  ................................................... ' 25.8 25.5 28.2 33.8 33.7 27.4 30.3
2 ........................... ; ..................... • 26.4 23.2 25.2 31.2 32.7 26.2 . 27.9
3 ............................................; . . . 28.6 . 23.9 24.2 29.0 29.6 24.1 26.0
4 ........................................... 25.4 21.6 22.1 27.3 27.3 22.5 24.0
5 tai enemmän — eller flere . . . . 23.3 20.0 21.7 26.4 22.3 23.7 22.7
Yhteensä — Summa 32.1 27.3 28.7 33.5 33.1 25.9 30.0
Verotettu tulo, ja tulovero. Voimassa olevan lain mu­
kaan jouduttiin tulosta maksamaan valtiolle veroa, 
mikäli se erilaisten sosiaalisten vähennysten jälkeen 
ylitti tietyn tulorajan. Tämä tuloraja ja noudatettu 
asteikko oli erilainen eri verovelvollisilla riippuen siitä, 
mihin veroluokkaan he kuuluivat.
Lain mukaan kuuluu I veroluokkaan sellainen 24 
vuotta täyttänyt naimaton henkilö (samoinkuin välien 
rikkoutumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva puo­
liso), joka ei ole elättänyt vero vuonna alaikäistä tahi 
sitä ennen vähintään kymmenenä vuotena 17 vuotta 
nuorempaa liasta; II veroluokkaan kuuluu naimisissa 
oleva henkilö, joka verovuoden päättyessä on ollut 
avioliitossa vähintään kolme vuotta ja joka ei ole 
elättänyt 17 vuotta nuorempaa lasta, samoinkuin 24 
vuotta nuorempi henkilö, joka ei ole täyttänyt edellä 
tarkoitettua elatusvelvollisuutta; III veroluokkaan 
kuuluvat muut yksityiset henkilöt.
Den beskattade inkomsten och inlcomstskatten. Enligt 
gällande lag bör skatt erläggas tili staten för varje 
inkomst, som överskrider den fastställda skattefria in- 
komstgränsen, sedan först vissa sociala avdrag gjorts. 
Inkomstgränsen jämte fastställd Skala är emellertid 
icke densamma för alia skattskyldiga, utan beror pä 
vederbörande deklarants skatteklass.
Enligt lagen omfattar skatteklass I 24 är -fyllda 
ogifta personer (inkl. äkta makar, som pä gründ av 
söndring i äktenskapet bor varäktigt skilda frän 
varandra), vilka icke under skatteäret försörjt ett 
minderärigt barn eher därförinnan under minst 10 ärs 
tid försörjt barn i äldern under 17 är; skatteklass II 
omfattar personer, som vid skatteärets utgäng varit 
gifta minst 3 är och icke försörjt barn under 17 är, 
samt ogifta personer under 24 är, vilka icke fullgjort 
ovannämnda försörjningsplikt; skatteklass III omfattar 
samtliga övriga enskilda personer.
/
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Yhteisveroilmoittajat, so. kaksi tai useampi henkilö, 
jotka ovat jonkin elinkeinon tai ammatin harjoittamista 
varten, taikka kiinteistön viljelemistä tai hallintaa 
varten muodostaneet osakkaiden yhteiseen laskuun 
toimivan yhtymän, kuuluvat myös III veroluokkaan. 
Samaten ovat jakamattomat kuolinpesät tähän vero­
luokkaan kuuluvia.
Vuoden 1954 tuloista verotettiin yksityisiä henki­
löitä ym. seuraavan asteikon mukaan.
Samdeklaranter, d. v. s. en eller flere personer, som 
gemensamt idkar en näring, utövar ett yrke eller sköter 
ooh brukar en fastighet och pä den grund bildat en 
sammanslutning, för vilken delägarna gemensamt 
svarar, hänföres även till skatteklass III. Likasä hör 
även samtliga oskiftade dödsbon tili denna skatte­
klass.
Enskilda personer m. fl. beskattades för inkomst är 
1954 enligt följande skala.
Verotettava tulo Veroluokka —  Skatteklass
Beskattningsbar inkomst 
mk I II III
Veron vakioerä Vero % alarajan Veron vakioerä Vero % alarajan Veron vakioerä Vero %  alarajan
tulon alarajan ylimenevästä tulon alarajan ylimenevästä tulon alarajan ylimenevästä
kohdalla tulon osasta kohdalla tulon osasta kohdalla tulon .osasta
Konstant Skatten i %  av Konstant Skatten i % av Konstant Skatten i % av .
skattetal vid den minimigränsen skattetal vid den minimigränsen skattetal vid den minimigränsen
minimigränsen överskjutande minimigränsen överskjutande minimigränsen ‘överskjutande
mk delen avinkomsten mk delen av inkomsten mk delen avinkomsten
120 000— 160 000 400 9
160 000— 200 000 4 000 10 400 9 — —
200 000— 300 000 8 000 12 4 000 . 1 0
1’2
500 8.5
300 000— 400 000 20 000 14 14 000 9 000 9
400 000— 600 000 34 000 17 26 000 14 18 000 11
600 000— 800 000 68 000 19 54 000 16 40 000 14
800 000— 1 000 000 106 000 22 86 000 19.5 68 000 16 ■
1 000 000— 1 500 000 150 000 26 125 000 23 100 000 ' 20
1 500 000— 2 000 000 280 000 30 240 000 26 200 000 . 24
2 000 000— 3 000 000 430 000 32 370 000 30 320 000 28
3 000 000— 4 000 000 750 000 35 670 000 33 600 000 30
4 000 000— 6 000 000 1 100 000 37 1 000 000 35 • 900 000 33
6 000 000— 10 000 000 1 840 000 39 1 700 000 37.5 1 560 000 36
10 000 000— 20 000 000 
20 000 000—tai enem-
3 400 000 42 ’ 3 200 000 42 3 000 000 42
män — eller däröver 7 600 000 46 7 400 000 45 7 200 000 44
Vuoden 1954 asteikko oli melkoisesti lievempi kuin 
edellisen vuoden tuloihin sovellettu asteikko. Samalla 
oli verotettavan tulon alaraja nyt ylempänä kuin edel­
lisenä vuonna. Lievennys oli niin tuntuva, että tulon­
saajien ja tulonsaajien tulojen lisääntymisestä huoli­
matta tulosta verotettujen lukumäärä aleni 17. s %:lla. 
Kun aviopuolisot lasketaan yhdeksi yksiköksi, muo­
dostivat tulosta verotetut vain 46. 4 % tuloa saaneista. 
Tulosta verotettujen tulot olivat 72. 7 %  tulonsaajien 
tuloista sensijaan että ne edellisenä vuonna olivat 
80.5 %. Verovelvollisen ensimmäisen lapsen osalta 
saatiin tuloverosta tehdä 3 000 markan ja jokaisen 
muun lapsen osalta 5 000 markan vähennys. Tästä 
johtuu, että emmistö 3:n tai sitä useamman lapsen 
perheistä vältti kokonaan tuloveron.
Seuraavassa asetelmassa ilmenee tulosta verotettu­
jen yksityisten henkilöiden lapset prosenttina kaikista 
lapsista.
Skalan för Ar 1954 var avsevärt mildare än den in- 
komstskala, som tillämpats är 1953. Samtidigt var 
den undre gränsen för skattbar inkomst nu högre än 
föregäende är. Lättnaden var sä kännbar, att antalet 
för inkomst beskattade sjönk med 17.3 %, fastän in- 
komsttagarnas antal och inkomster ökades. Dä äkta 
makar räknas som en enhet, utgjorde de för inkomst 
beskattade endast 46. 4 % av samtliga inkomsttagare. 
Inskomsterna för de för inkomst beskattade var 72.7 % 
av inkomsttagarnas inkomster. Är 1953 var motsva- 
rande tal 80. 5 %. Den skattskyldige fiek frän sin in- 
komstskatt avdra 3 000 mk för det första barnet och 
5 000 mk för vart och ett av de efterföljande barnen. 
Pä grund härav undgick flertalet familjer med 3 eller 
flere barn heit inkomstskatt.
Följande sammanställning anger antalet barn till 
för inkomst beskattade enskilda personer, i procent 
av samtliga barn.
Tulosta verotettujen lapset %:na kaikista 
lapsista
Antal barn till de för inkomst beskattade 
i % av alla bam 
'1954 1953
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar ..................................... 62.5 65.7
Maalaiskunnat —  Landskommuner .............. ............................................................. 21.8 24.7
Koko maa — Hela riket 33.7 36.7
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Taulusta X V I nähdään, kuinka monta prosenttia 
eri veroluokkiin kuuluvista tulonsaajista joutui mak­
samaan tuloveroa vuonna 1954 ja 1953.
Tabell X V I visar, huru mänga procent av inkomst- 
tagarna i olika skatteklasser som hade att betala 
inkomstskatt för áren 1954 och 1953.
Taulu XVI. —  Tabell XVI.
Veroluokka
Skatteklass
Tulosta verotetut %:na tulonsaajista —  För inkomst beskattade i % av inkomsttagare
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat 
Lands­
komm uner
• Koko maa Hela riket
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar-
Maalaiskunnat
Lands-kommuner
Koko maa Hela riket
1954 1953
i ........................................................................................................... 76.4 63.2 68.9 83.5 76.7 79.6
i i  ........... ............................ ........................................................... 46.5 24.5 31.9 61.0 45.2 50.5
m  ............................................ ........................................................... 57.1 ‘ 36.9 45.1 69.7 51.2 58.7
n i i ................... . - .................................................................................... 75.2 45.2 58.0 83.1 55.2 67.1
m , ..................................................................................................... , 69.5 . 33.5 47.6 78.9 41.1 55.7
m , ........................................................................................................... 52.9 22.2 32.2 63.2 26.4 37.9
m , .............................................................................................................. 36.8 12.7 18.2 46.0 16.1 22.9
m , ........................................................................................................... 23.6’ 6.9 9.6 26.6 7.8 . 10.9
m , ................... ........................................................................................ 11.1 4.4. 5.3 18.0 4.8 • 6.2
m ........................................................................................................ 9.0 2.2 2.7 8.7 1.9 2.6
Kaikki veroluokat—Samtliga skatteklasser 62.5 36.6 46.4 72.9 49.7 58.4
Tulonsaajien, tulojen ja verojen jakaantumisesta eri 
veroluokkien kesken esitetään vielä taulu XVII. 
Lapsiperheiden tulot olivat 47.6 % kaikkien tulon­
saajien tuloista ja heille maksuunpantu tulo- ja omai­
suusvero 38. 5 % koko yksityisille henkilöille ym. mak­
suunpannusta tulo- ja omaisuusverosta.
Ur tabell X V II framg&r inkomsttagarnas inkomstens 
och skattens fördelning pá olika skatteklasser. Barn- 
familjernas inkomster utgjorde 47.6 % av samtliga 
inkomsttagares inkomster och den debiterade inkomst- 
och formögenhetsskatten 38.5 % av den debiterade 
inkomst- och förmögenhetsskatt, som foil p& enskilda 
personer m. fl.
Taulu XVII. —  Tabell XVII.
Veroluokka
Skatteklass
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade 
inkomster '
Tulo- ja 
omaisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets­
skatt
%
i  ....................................................................................................... 2 1 .0 16.4 31.2 2 1 .3 2 0 .9
ii  ............................................................................... 23.5 14.6 16.1 1 2 .9 1 0 .8
m  ........................................................................................................ 21.2 21.4 20.6 23.5 . 29.8
i i i i  .................................................... ........................... 13.0 18.0 16.3 18.9 16.2
m ,  .......................................................................................................................................... 10,1 14.9 10.4 14.1 12.4
m 3 ............................................................................................ 5.6 8 .1 3.9 6.3 6.4
m ,  ........................................................................................................ 2.9 3.8 1.1 2.1 2.5
m , -  . . : ............................................................................................ 2.7 2.8 0.4 0.9 1.0
Yhteensä — Summa 100.O 100.O lOO.o 100.O lOO.o
Yksityiset henkilöt ym., joiden verotettavat tulot 
olivat vähintään 400 000 mk, muodostivat vain 27. 6 % 
tulosta verotettujen luvusta. Heidän tulonsa olivat 
48. 8 %  kaikkien tulosta verotettujen yksityisten hen­
kilöiden ym. tuloista, mutta heille maksuunpantu tulo­
ja omaisuusvero 73.6 %  yksityisille henkilöille ym. 
maksuunpannusta tulo- ja omaisuusverosta. Taulusta 
X V III  käy selville, kuinka monta prosenttia verotet­
tujen luvusta, tuloista sekä heille maksuunpannusta 
tulo- ja omaisuusverosta kuului mihinkin verotetun 
tulon suuruusluokkaan.
Enskilda personer m. fl., vilkas skattbara inkomster 
var minst 400 000 mk, utgjorde endast 27.6 % av 
antalet för inkomst beskattade. Deras inkomster var 
48. 8 % av inkomsterna för samtliga för inkomst be­
skattade enskilda personer m. fl., men deras debi­
terade inkomst- och förmögenhetsskatt 73. s % av den 
av fysiska personer debiterade inkomst- och förmögen- 
hetsskatten. Tabell X V III visar, huru de beskattades 
antal, inkomster samt inkomst- och förmögenhetsskatt 
procentuellt fördelade sig efter den beskattade in­
komstens storlek.
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Taulu XVIII. —  Tabell XVIII.
Yerotetun tulon luokka 
Inkomstklass (beskattad inkomst) 
1000 mk
LukuAntal
Tulot
Inkomster Verotetuttulot
Beskattadeinkomster
Tulo- ja 
omaisuusvero Inkomst- och 
förmögenhets­skatt
0//o
120— 199 ............ ....................................................................... 18.8 7.9 8.3 2.5
200— 299 ..................................................................................... 30.1 20.2 20.4 10.3
300— 399 ..................................................................................... 23.5 . 23.1 22.3 ' 13.7 .
400— 599 .................................................................................... 18.4 24.8 23.9 20.2
600— 799 ..................................................................................... 4.8 8.9 8.9 11.0
800— 999 ..................................................................................... 1.9 4.4 4.6 7.2
1000—1499 .......... ‘ ....................................................................... 1.5 4.7 5.0 10.2
1500—1999 ..................................................................................... 0.5 2.1 2.2 5.8
2 000—3 999 ..................................................................................... 0.4 2.5 2.8 10.1
4 000—5 999 ..................................... .............................................. 0.1 0.6 0.7 3.5
6 000— .............. ............... ................... ................................... 0.0 0.8 0.9 5.5
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.O
Omaisuusvero. Yksityiset henkilöt ym. joutuivat 
maksamaan valtiolle omaisuusveroa heillä vuoden lo­
pussa olleesta veronalaisesta omaisuudesta. Perheelli­
set saivat vähentää aviopuolisoiden yhteenlasketusta 
omaisuudesta 300 000 markkaa ja jokaisesta vero- 
vuonna elättämästään alaikäisestä lapsesta 150 000 
.markkaa. Edellisenä vuonna olivat vastaavat vähen­
nykset 200 000 markkaa ja 100 000 markkaa. Omai­
suusverotuksessa voimassa ollut asteikko oli seuraavan-
Förmögenhetsslcatten. För den skattbara förmögen- 
het, som enskilda personer m. fl. ägde vid ärets slut, 
debiterar staten en s.k. förmögenhetsskatt. Äkta 
makar fiek frän sin sammanlagda nettoförmögenhet 
avdra 300 000 mk samt dessutom ännu 150 000 mk 
för varje under skatte&ret försörjt barn. Motsvarande 
avdrag ar 1953 var 200 000 mk och 100 000 mk. För- 
mögenhetsskatten debiterades enligt följande Skala:
lainen.
Vero alarajan yli menevästä omaisuu-
Verotettava omaisuus Veron vakioerä omaisuuden alarajan den osasta
Beskattningsbar förmögenhet kohdalla ' Skatten i °/o0 sv den minimigränsen över-
Konstant skattetal vid minimigränsen skjutande delen av förmögenhet
mk mk mk
500 000.—- 1 000 000 . . ............................. 500 2
1 000 000—- 2 000 000 .................. .............. 1 500 3.5
2 000 000—- 4 000 000 ................................. 5 000 6.5
4 000 000—- 6 000 000 .............................. .. 18 000 9
6 000 000—-'8 000 000 ................................. 36 000 11
8 000 000—-10 000 000 ................................. 58 000 13.5
10 000 000—-15 000 000 ................................. 85 000 15
15 000 000—-20 000 000 ................................. 160 000 16
20 000 000—-40 000 000 ................................. 240 000 18
40 000 000—- tai enemmän —- eller däröver 600 000 '20
Omaisuusveroa maksuunpantiin 265 808 yksityiselle 
henkilölle ym. Kaupungeissa ja kauppaloissa oli 6.9 
omaisuudesta verotettua 100 tulonsaajaa kohden, maa­
laiskunnissa vastaavasti 17.9. Yksityisten henkilöiden 
ym. omaisuusveron tuotto oli 3 216 miljoonaa markkaa. 
Seuraavassa asetelmassa on esitetty, millä tavalla vero­
tettu omaisuus ja maksuunpantu omaisuusvero jakaan­
tui eri ammattiasemissa olevien kesken.
'För förmögenhet beskattades 265 808 enskilda perso­
ner m. fl. I  stader och köpingar kom p& 100 inkomst- 
tagare 6.9 för förmögenhet beskattade. Motsvarande 
tal för landskommunerna var 17.9. Förmögenhets- 
skatten inbringade fran gruppen enskilda personer 
m. fl. 3 216 milj. mk. Följande sammanställning visar, 
huru den beskattade förmögenheten och den debiterade 
förmögenhetsskatten fördelar sig pä olika yrkesgrupper.
Yrittäjät —  Företagare............ ...........................................................
Maatalous — Jordbruk ...............................................................
Teollisuus — Industri ....................................................................
Kauppa — Händel ........................ .............................. ...............
Liikenne — Samfärdsel ...............................................................
Palvelukset —  T jänster............................ ....................•............
Palkannauttijat —  Anställda.............................................................
Johtajat ■— Företagsledare ...................... '.................................
Toimihenkilöt — Funktionärer.................. ................................
Työntekijät —  Arbetarpersonal.................................................
Ei ammatissa olevat, ilman ammattia —  Icke yrkesverksamma,
utan y rk e .......... ..............................................................................
Yhteensä —  Summa
Verotettu omaisuus 
Beskatrad förmö­
genhet .
%
Omaisuusvero
Förmögenhets­
skatt
%'
75.8 6 3 .8
6 3 .0 4 9 .5
1 .8 2. 3
9 .0 1 0 .2
1.0 0. 7
1.0 1.1
17. 6 2 6 .0
7 .6 1,6. 9
7 .8 8 .2
2. 2 0 .9
6 .6 10. 2
100.O 100.O
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IV. Yhteisöt
Yhteisöihin on tässä tilastossa luettu osakeyhtiöt, 
avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, osuus­
kunnat, säästöpankit, vakuutus ym. laitokset, talou­
delliset yhdistykset, säätiöt ja  aatteelliset yhdistykset. 
Tulosta verotettuja yhteisöjä oli yhteensä 18 149 ja 
omaisuudesta verotettuja , yhteisöjä 19 458. Niiden 
verotettu tulo oli 71. o miljardia markkaa ja verotettu 
omaisuus 462. s miljardia markkaa. Avoimet, komman­
diitti.- ja  laivanisännistöyhtiöt maksoivat tulo- ja  omai­
suusveroa saman progressiivisen asteikon mukaan kuin 
III  veroluokkaan kuuluvat yksityiset henkilöt. Muut 
yhteisöt maksoivat tuloveroa 38 % tuloistaan ja 1 % 
omaisuudestaan. Kuitenkin jos verotettava tulo oli 
alle 500 000 mk, oli vero tulosta 32 % ja omaisuudesta 
0,8 %  ja mikäli tulo oli alle 300 000 markan, oli siitä 
verotettavaa vain niin monta prosenttia kuin siihen 
sisältyi 3 000 markan eriä. Samoin oli alle 2 milj. 
markan omaisuuksista' verotettavaa ainoastaan -niin 
monta prosenttia kuin siihen sisältyi 20 000 markan 
eriä. Yhteisöille maksuunpantiin tuloveroa 26 461 
miljoonaa markkaa ja omaisuusveroa 4 500 miljoonaa 
markkaa.
Taulusta X IX  nähdään, millä tavalla yhteisöt, niiden 
verotetut tulot, verotettu omaisuus sekä niille maksuun­
pantu tulo- ja omaisuusvero jakaantuivat eri yhteisö- 
tyyppien kesken.
IT. Sammanslutningar
I denna Statistik hänföres till sammanslutningarna, 
aktiebolag, öppna bolag, kommandit- och rederiboläg, 
andelslag, sparbanker, försäkrings- och liknande anstal- 
ter, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella före- 
ningar. Antalet för inkomst beskattade sammanslut­
ningar var 18 149, antalet för förmögenhet beskattade 
sammanslutningar 19 458. Deras beskattade inkomst 
var 71.0 miljarder mk och deras beskattade förmögen­
het 462.5 miljarder mk. De öppna bolagen, kommandit- 
och rederibolagen erlade inkomst- och förmögenhets- 
skatt enligt samma progressiva skalä som de tili skatte- 
klass III hörande enskilda personerna. Övriga sam­
manslutningar beskattades för inkomst med '38 % 
och för förmögenhet med 1 %. Märkas bör, att för 
skattbar inkomst under 500 000 mk, var inkomstskatten 
32 % oeh förmögenhetsskatten 0,8 %. Sävida inkomsten 
understeg 300 000 mk, fick den beskattas endast tili 
sä mänga proeent, som raten 3 000 mk ingiek i resp. 
belopp. Pä samma sätt beskattades äV en förmögenhet 
under 2 milj. mk endast lika mänga proeent som raten 
20 000 mk ingär i förmögenhetssummän. Sammanslüt- 
ningarnas debiterade inkomstskätt var 26 461 milj. mk 
och deras förmögenhetsskatt 4 500 milj. mk.
Tabell X IX  visar huru sammanslutningarna, deras 
beskattade inkomster, beskattade förmögenhet samt 
debiterade inkomst- och förmögenhetsskatt fördelar 
sig pä olika slag av sammanslutningar.
Taulu XIX. —  Tabell XIX.
Elinkeinohaara —  Naringsgien
Maatalous
Jordbruk
Teollisuus
Industri
Kauppa
Handel
Liikenne , 
Samfärdsel
Palvelukset
Tjänster
Yhteensä
Summa
% ' - ■ ■
Tulosta verotettujen luku — Antalet, för In­
komst beskattade ......................................
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag................ 22.6 18.1 . . 11.5 19.0 30.0 15.6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag . ..................... 68.1 72.9 72.3 64.8 61.7 . 71.2
Osuuskunnat — Andelslag ........................ 8.7 9.0 10. o 13.9 1.8 9.3
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar 0.6 O.o 6.2 2.3 6.5 3.9
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O
Tulot — Inkomster
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag................ 21.8 4.3 2.7 16.8 26.1 ' 4.3
Osakevhtiöt — Aktiebolag ........................ 76.9 93.8 87.1 70.5 68.4 89.3 '
Osuuskunnat — Andelslag ...................... 1.3 1.9 8.6 3.7 1.3 • 5.4
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar O.o O.o 1.3 9.0 4.2 ' 1.0
Yhteensä— Summa lOO.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o 100.O
Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag . .............. 9.2 2.3 2.2 5.7 9.9 . 2.6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ............... ........ 90.1 95.9 81.9 74.9 79.7 89.2
Osuuskunnat — Andelslag ........................ 0.6 1.8 14.0 2.0 0.4 6.6
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar 0.1 O.o . 1.9 17.4 lO.o 1.6
Yhteensä — Summa lOO.o 100.0 lOO.o 100.O lOO.o lOO.o
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. för­
mögenhetsskatt
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag................ 9.2 ' 2.6 1.2 10.9 11.1 2.3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ........................ 90.2 95.5 88.3 ' 74.4 82.2 91.1
Osuuskunnat — Andelslag ........................ 0.6 1.9 9.2 3.0 1.3 5.6
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar O.o O.o 1.3 11.7 5.4 1.0
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o
Tulosta verotettuja yhteisöjä, joiden verotetut tulot 
olivat vähintään 100 miljoonaa markkaa, oli ainoas­
taan 75, mutta niiden verotetut tulot olivat 58.7%  
ja  niiden maksama tulovero 59.8 %  kaikkien tulosta 
verotettujen yhteisöjen verotetuista tuloista ja tulo­
verosta.
Antalet för inkomst beskattade sammanslutningar, 
vilkas beskattade inkomster uppgick tili minst 100 milj. 
'mk, var endast 75, men deras beskattade inkomster 
utgjorde 58.7 % och deras inkomstSkatt 59.8 % äv 
samtliga för inkomst beskattade sammanslutningars 
beskattade inkomster och inkomstskatter.
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Taulussa X X  esitetään yhteisöjen, niiden verotettu­
jen tulojen sekä tuloveron jakaantuminen eri verotetun 
tulon suuruusluokkien kesken ja omaisuudesta ver o - 
tettujen yhteisöjen, niiden verotetun omaisuuden sekä 
omaisuusveron jakaantuminen omaisuuden suuruus­
luokkien kesken.
Tabell X X  visar, hum sammanslutningamä, deras 
beskattade inkomster samt inkomstskatt fördelar sig 
efter den beskattade inkomstens storlek samt hum för 
förmögenhet beskattade sammanslutningar, deras be­
skattade . förmögenhet samt förmögenhetsskatt förde­
lar sig efter förmögenhetens storlek. '
Taulu XX. —  Tabell XX.
Tulosta verotetut —  För inkomst beskattade’ Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade
Luku Verotetut tulot Tulovero Luku Verotettu Omaisuusvero
An tai Beskattade Inkomstskatt Antal omaisuus Förmögenhets-.
Tuloluokka inkomster Omaisuusluokka Beskattad skatt
Inkömstklass Förmögenhetsklass förmögenhet
X 000 mk 1000 mk
O//o %
1—  299 . 38.2 1.3 0.6 2—  999 •26.8 0.5 0.1
300—  599 . 20.7 2.3 2.7 1 000—  1 999 18.0 1.1 0.6
60 0^ - 999 . 13.0 2.5 2.0 - 2 000—  3 999 16.4 1.9 1.5
1 0 0 0 —  1 9 9 9  . 12.6 .4.5 4.1 4 000—  9 999 15.5 4.1 3.8
2 000 • - 3 999 , 7.4 5.3 5.1 10 000—  19 999 9.9 5.9 5.5
4  000—  9 999 . 5.0 7.8 7.7 20 000—  39 999 7,2 8.5 8.3
10 000—  19 999 . 1.6 5.7 5.8 40 000—  99 999 3.9 lO.o 10.2
■ 20 000—  39 999 . 0.7 5.3 5.4 100 000—  199 999 1.1 6.3 6.4
40 000—  99 999 . 0.4 6.6 6.8 200 000—  399 999 0.5 5.8 6.1
100 000— 399 999 . 0.3 13.4 13.6 400 000—  999 999 0.4 8.8 8.8
400 000— 999 999 . 0.1 .11.8 12.1 1 0 0 0  000— 1 9 9 9  999 0.1 7.6 - 7.9
1 000 000—  ............ O.o 33.5 34.1 2 000 000— ................ 0.2 39.5 40.8
Yhteensä — Summa 100.o 100.O 100.O , Yhteensä — Summa 100.O 100.0 100.O
Yhteisöillä oli velkaa 626. 9 miljardia markkaa, mikä 
oli. 58.4 % niiden brutto-omaisuudesta. Yhteisöillä, 
joilla oli verotettavaa omaisuutta alle 10 miljoonan 
markan, oli yleensä suhteellisesti enemmän velkaa kuin 
suuremmilla yhteisöillä. Poikkeuksena olivat kaupan 
suuryritykset, joilla oli velkaa peräti 80.9 % brutto- 
omaisuudestaan.
Taulussa X X I on laskettu yhteisöjen velkaantumis- 
prosentti elinkeinohaaroittain ja verotetun omaisuuden 
suuruusluokittain.
Taulu XXI. —  Tabell XXI.
Sammanslutningarna belastades med skulder tili ett 
belopp av , 626.9 miljarder mk, eller 58.4 % av deras 
bruttoförmögenhet. De sammanslutningar, vilkas skatt- 
bara förmögenhet understeg 10 milj. mk, var för- 
h&llandevis mera skuldbelastade än större sammanslut­
ningar. Undantag härifran är stora handelsföretag, 
vilkas skulder kan vara ,t. o. m. 80. 9 % av bruttoför- 
mögenheten.
Tabell X X I belyser procentuellt sämmanslutningar- 
nas skuldsattning efter näringsgren samt den be­
skattade förmögenhetens storlek.
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1 000 mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (1 000 mk)
Toimiala
Verksamhetsomr&de
1—9 999 10 000— 99 999 100 000— 
999 999
1000 000— Yhteensä
Summa
prosentteina brutto-omaisuudesta 
i procent av bruttoförmögenhet
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binä-
ringar.......................... .; ............................................ 39.0 16.1 14.0 • — 20.7
II. Teollisuus — Industri................................. ................ 69.6 58.3 56.1 46.6 52.2
III. Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi (ilm. Oy.
65.4 47.9 61.0 80.9 66.4
Alkoholiliike Ab:tä) — Varuhandel, bank- o. för-
säkringsväsen (utan Oy. Alkoholiliike Ab.) ....... . 72.6 68.6 ’ 70.0 80.9 75.9
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt-
ning o. skötsel ................... ; ................................. 44.9 '  24.4 27.3 — 27.9
IV. Liikenne — Samfärdsel ............................................... 60.4 55.4 50.7 30.9 47.5
V. Palvelukset — Tjänster 52.2 37.8 27.9 — 41.4
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve-
lukset — Tjänster för samhället o. näringslivet . . . . 64.0 51.8 55.4 — 58.7 .
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 46.6 32.6 17.8 — 34.3
Kaikki elinkeinot — Samtiiga näringsgrenar 66.0 51.4 57.0 60.5 58.4
4
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S u m m a r y
These'' statistics are based on data as to the in- 
comes of individuals and . corporatiohs, collected for 
the* purpose of the State assessment of income and 
property taxation. In principle they embrace all re­
cipients of income, including those not assessed for 
taxation because of the smallness of their incomes. 
Some branches if income, for. exemple the interest on 
non-taxed bank deposits, have not been included. 
Detals as to property include only that on which tax 
is levied.
In the statistics both parties in a marriage have been 
■considered as separate statistical units. In the tables
*
and columns dealing with those taxed on income and 
property, both parties taxed jointly are regarded as 
one unit (in accordance with Finnish law).
In regard to individuals, the statistics present a 
sample study, in which the material is stratified accord­
ing to the incomesize of the recipients and to place of 
residence.
A  concise survey of the distribution of income, 
property and the tax assessments appears in the 
following table.
Industry ,
Income recipients Taxed on income Taxed on property
Number Income Number Taxed
income
Income
tax
Number Taxed
property
Property
tax
Mill.mk Mill, mk Mill. mk
I. Agriculture and related activities............. 641 267 119 888 172 315 49 104 2 259.8 185 978 367 719 1 637.2
1. Corporations........................................ 332 ' 298 332 298 92.4 448 3 719 34.4
2. Employers and selfemployed___. . . . . 302 032 70 746 89 779 32 373 1 717.7 181 058 359 516 1 592.0
3. • Employees ......................................... 338 903 48 844 82 204 16 433 449.7 4 472 4 484 10.8
II. Industry and handicraft........... .......... 625 595 223 781 338 532 151 209 17 790.5 23 564 299 845 2 940.3
1. Corporations ■.................................... 5 870 30 563 5 870 30 563 11 342.0 6 429 251 027 2 486.5
2. Employers and selfemployed............ 26 298 9121 13 036 6 567 585.7 4 070 10 146 74.4
3. Employees ......................................... 593 427 184 097 319 626 114 079 5 862.8 13 065 38 672 379.4
III. Commerce ............................................... 231 760 103 889 103 940 78 843 17 343.1 40 129 263 204 2 320.6
1. Corporations ...................................... 9 665 37 138 9 665 37 138 14 048.2 10 330 181 424 1 724.4
Of ■which: The state liquor monopoly .. 1 18 050 1 18 050 6 859.2 1 15 190 151.9
2. Employers and selfemployed............ 44 372 15 900 19 371 12 419 1 262.1 21 364 51 380 328.3
3. Employees ......................................... 177 723 ■ 50 851 74 904 29 286 2 032.8 8 435 30 400 267.9
IV. Transport and communication................ 130 013 48 233 84 717 33 244 2 164.1 8199 32 572 277.2
1. Corporations ........................................ 996 1622 996 1 622 569.3 1116 21308 209.5
2. Employers and selfemployed............ 19 307 9 858 i5 608 8 214 560.7 4 041 5 756 21.4
3. Employees ........................: ................ 109 710 36 753 68113 23 408 1 034.1 3 042 5 508 46.3
V. Services.................................................... 264 237 82 505 124 613 52 927 4 140.6 13 403 32 585 213.1
1. Corporations.................................: . . . 1 286 1338 1286 1338 409.2 1135 5 022 44.8
2. Employers and selfemployed............ 10 961 6 527 6 097 5 244 689.0 2182 5 764 34.7
3. Employees ........ ................................. 251 990 74 640 117 230 • 46 345 3 042.4 10 086 21 799 133.6
VI. Industry unknown, no profession............. 111975 11 027 11 239 4162 361.3 13 993 37 581 327.3
—VI. All industries........................................... 2 004 847 589 323 835 356 369 489 44 059.4 285 266 1 033 506 7 715.7
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1. Tulot ja omaisuus lääneittäin.
Inkomster och förmögenhet länsvis.
Jncome and property by counties.
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä.
»Enskilda personer m. fl.» avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
Yhteisöt tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n nojalla 
Sammanslutningar avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit- och rederibolag samt aktiebolag och andra enligt § 50 i skattelagen
Lääni —  Län 
County
Henki­
kirjoitettu
väestö
Mantals-
skriven
folkmängd
P opula tion
1/1 1954.
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda personer
Individual income
Luku —  Antal 
N um ber Tulon­
saajilla 
alaikäisiä 
lapsia 
Antalet 
minderäriga 
barn till 
inkomst- 
tagarna 
N um ber oi 
under-age 
children of 
income- 
recipients
Tulot — Inkomster —
Yhteensä 8) 
Summa *) 
Total
‘ Miespuolisia —  Mankön 
M alee
Naispuolisia 
Kvinnkön —  Fem ales
Yhteensä
Summa
Total
A. Maa- 
talous- 
kiinteis- 
töstä 
Av lant- 
bruks- 
fastighet 
A g ri­
culture
B. Muusta 
kiin­
teistöstä 
Av
annan 
fastighet 
Other real 
estate
Naimisissa
olevia
Gifta
M arried
Ei nai­
misissa 
olevia *) 
Icke gifta l) 
Single, w i- 
dowed and 
divorced
Naimisissa
olevia
Gifta
M arried
Ei nai­
misissa 
olevia x) 
Icke gifta*) 
Single, w i­
dowed and 
divorced
Milj. mk —
Koko maa —  Hela riket —
*
Whole country .......................... 4 203 689 1 986 698 789 907 444 728 240 278 467 886 1 352 428 518 364 72 775 5 690
Uudenmaan — ■ Nylands......... 717 212 418 292 146 937 71507 73 734 120 988 200 169 140 480 6 557 1 549
Turun-Porin — ■ Abo-Bjöfne-
borgs ................ ..................... 642 632 300 918 124 533 64 066 34 692 71 739 192 768 77 862 14 588 919
Ahvenanmaa —  Aland .............. 22 246 8182 4 146 1998 515 1342 5 359 2 169 407 67
Hämeen —  Tavastehus . ............ 576 206 285 645 110 893 56 167 39 930 73 454 174 811 75 935 10 458 992
Kymen —• Kymmene . . ........... 322 736 157 131 64 329 34 269 19 376 33 432 98 407 41 448 5 416 588
Mikkelin — S:t Michels........... 246 935 105 039 43 748 28 203 8 486 21 465 78 975 22 593 5 828 186
Kuopion — Kuopiö................ 488 317 208 948 85 427 58 349 17 102 40 746 176 870 44 365 8 982 445
Vaasan —  Vasa ............................. 625 941 268 267 114 175 63 766 24 783 58 555 214 992 59 686 13 274 545
Oulun —  Uleiborgs..................... 382 338 159 115 65 358 43 956 14 774 31 673 139 553 35 229 5 834 270
Lapin — ■ Lapplands ................. 179 126 75 161 30 361 22 447 6 886 14 492 70 524 18 597 1 431 129
Maalaiskunnat — Landskom- ■
muner —  Rural communes .. 2 784 399 1 169 061 498 451 312 237 85 390 238 234 935 426 „ 250 731 70 681 1 751
Uudenmaan — • Nylands ......... 241 655 117 556 51 151 24 047 14173 25 737 73 078 31 758 ' 6 021 497
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs.................................... 440 331 187 245 81 225 45 401 13 280 41 996 136 186 . 41704 14 265 327
Ahvenanmaa — Aland ........... 18 566 6 149 3 300 1691 217 850 4 347 1436 407 21
Hämeen —■ Tavastehus........... 327 709 144 391 60 148 34 845 13 254 32 486 102 131 33 217 9 989 291
Kymen —  Kymmene................... 195 014 88 632 36 340 21939 7 403 18 303 58 502 20 298 5179 199
Mikkelin — ■ S:t Michels . . . . . . . 199 842 80 500 34 881 23 424 4 402 15 021 ' 64 000 15 373 5 733 61
Kuopion —  Kuopio..................... 399 434 161 511 67 973 49 869 8 607 28 585 147 246 30 348 8 82Ô 132
Vaasan — Vasa . ...................... 503 130 202 521 88 940 53 707 12745 41 229 176 093 40 176 13 092 149
Ouluii — ■ Uleäborgs..................... 323 169 127 265 52 774 39 242 8 218 24 419 118 921 25 162 5 771 53
Lapit! — Lapplands......... ........ 135 549 53 291 21 719 18 072 3 091 9 608 54 922 11259 1 404 21
Kaupungit ja kauppalat —  Stä-
der och köpingar— Towns and
market towns ................ ' . . . 1 419 290 817 637 291 456 132 491 154 888 229 652 417 002 267 633 2 094 3 939
Väkiluku: —■ Folkmängd: —
Population:
100 000— '
Helsinki —  Helsingfors . . . . . 396 343 255 966 78 951 39 978 51 061 84 092 103 575 95 349 363 743
Turku —  A b o ...................... 107 519 63 629 22 947 10 182 12 654 17 699 27 587 20 875 113 285
Tampere —  Tammerfors . . . . 107 577 65 461 22 273 9 085 13 272 20 122 29 710 20 338 90 319
20 000—49 999 ....................... 390 796 211 231 81 257 34 966 39 427 52 926 122 715 64 840 608 1 157
10 000—19 999 ....................... 238 311 125 989 49 002 21325 22 542 31 000 77 219 38 164 412 775
—  9 999 ....................... 178 744 95 361 37 026 16 955 15 932 23 813 56 196 28 067 508 660
>) Naimattomat, lesket ja erotetut. —  Ogifta, änkor och fränskilda.
*)• Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. —  Summan innehäller ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
•) Yhdessä «verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bilda här en enhet. — The m arried couples taxed
\
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*
verotettuja yhteisöjä, 
beskattade sammanslutningär.
m. fl., som ätnjutit inkomst 
recipients
Tuloista verotetut yksityiset 
henkilöt y m .3)
F ör  inkomst beskattade enskilda 
personer m .f l .3)
Taxed on  incom e, individuals *)Incom e from
Luku tuloluokissa (1000 mk) —  Antal i inkomstklässerna (1000 mk) ' 
N um ber in  incom e classes (1  000 m k) •
C. Liik- . 
keestä, elin­
keinosta tai 
ammatista 
Av rörelse» 
näring ellei 
yrke
Business,' 
trade or 
profession.
D l .  Pal­
kasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
pension 
Salary, 
wage or 
pension
D 2. Muut 
tulot 
Annan 
inkomst 1 
Other 
income
05'a
i»H
10
0—
19
9
20
0—
39
9
40
0—
59
9
' 
60
0—
99
9
1 
00
0—
1 
99
9
2 
00
0—
3 
99
9 
■
4 
00
0— LukuAntal
Number
Verotetuilla 
alaikäisiä 
lapsia 
Antalet 
minderäriga 
barn till de 
beskattade 
,N um ber o f  
under-age 
children of 
tax payers
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
\Taxed
incom e
Tulovero 
Inkoina t- 
skatt
In com e tax
M ill, mk Milj. mk —-  M ill . mk
38 738 394111 7 050 431 704 502 904 693 476 250 500 81 418 21 951 3 912 833 817 207 451 739 298 530 17 598.3
. 10190 118 879 3 305 69 168 71 711 159 035 75 442 31184 9 352 1918 - 482 214 425 117 963 91 528 6 660.7
6 775 54 449 , 1131 61 912 78 583 108 232 37 425 11165 2 998 507 96 128 877 68 194 , 45 694 2 567.9
231 1416 48 ' 1602 2 188 2 938 . 985 334 121 11 3 3 666 2 076 1 288 66.6
5 120 58 588 777 57 071 68 363 108 856 36 657 10 990 3 068 539 101 123 353 69 449 44 373 2 507.6
2 838 32 258 348 37 572 33 725 51 718 26 211 6 381 1299 187 38 69121 42 908 24 965 1 284.1
1571 14 801' 207 27 766 32 806 32 657 8 470 2 483 743 100 . 14 36 902 18 665 11892 585.7
3 280 31 279 379 55 461 65122 65 610 16 140 5148 1 252 195 20 68 322 36 065 22 128 1 098.8
4 626 40 729 512 62 837 83 157 90 422 23 596 6 228 1741 240 46 91 760 ; 50188 29 798 1465.1
2 491 . 26 444 190 39 073 49 592 49 739 15 339 4 319 874 154 25 53 757 29 987 17 456 .864.6
. 1616 15 268: 153 19 242 17 657 24 269 10 235 3186 503' 61 8 27 024 16 244 9 408 496.9
16 729 159 408 2162 292 949 373 415 374 425 93 269 27 935 6 025 867 176 398 876 206 422 126 998 6 057.8
2 007 22 867 366 22 452 29 139 43 800 15 495 5 275 1 126 200 69 52 964 31 508 19 203 1089.7
3 026 23 601 483 43 186 59 867 62989 14 954 4 917 1162 135 35 68 933 35 382 22 048 1055.8
157 842 ; 9 1 240 1870 2 173 ■ 674 165 23 3 1 2 651 1404 804 30.2
1904 20 785 248 34 406 . 43 328 48 262 12 568 4 497 1 130 ■ 167 33 54 147 30 003 18 313 . 953.9
1242 13 510 168 23 598 23 147 28 431 10 697 2 211 474- , 66 8 34 477 18 617 11 419 526.8
853 8 570 156 23 287 28 248 22 784 4 466 1 295 368 46 6 25 537 11 464 7 593 335.1
1996 19 162 238 46 481 56 792 46 119 8 719 2 814 507 72 7 45 917 21 416 13 680 608.4
2 995 23 631 309 50 018 71820 64 527 12 336 2 998 715 95 12 61126 30 380 18 080 759.2
1647 17 616 75 33 051 44 551 38 155 8 756 2 336 352 59 5 37 526 18 496 11051 472.2
900 8 824 110 15 230 14 653 17 185 4 604 1427 168 24 15 598 ; • • 7.752 4 807 226.5
22 009 234 703 4 888 138 755 129 489 319 051 157 231 53 483 15 926s 3 045 657 418 331 245 317 171 532 11 540.6
. 6 933 . 84 532 2 778 37 946 35 595 96 301 52 926 23 602 7 613 1601 382 139 259 72 911 63 823 5 060.5
2178 17 837 462 9 947 9 506 26 080 13 024 3 693 1107 238 34 34 983 17 387 14 065 934.1
1 292 18 343 294 9 495 • 10 848 29 047 11975 2 934 948 182 32 33 682 17 911 12 772 f 779.9
5 362 56 986 727 38 333 36 024 80 709 41 091 11 395 3 074 500 105 104 862 68 274 40 288 •2 370.5
3 233 . 33 461 283 24 053 20 705 48 799 23 272 7 046 1 788 271 55 60 055 40 642 • 23 128 1 343.2
3 011 23 544 344 18 981 16 811 38115 14 943 4 813 1396 253 49 45 490 28 192 17 456 1 052.3
together appear here as one un it.
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1. Tulot ja omaisuus lääneittäin (jatk.)
Inkomster ooh förmögenhet länsvis (forts.) 
Incom e and ‘property by counties (continued)
Lääni —  Län 
C ounty
Tuloista verotetut —-  För inkomst beskattade —  Taxed on incom e Omaisuudesta verotetut *) —  För
Yhteisöt - -  Sammanslutningar —  Corporations Yksityiset henkilöt y m .—
Luku
Antal
N u m ­
ber
Luku tuloluokissa 
„ Antal i inkomstklassema 
N um ber in  incom e classes 
M ilj. m k —  M ill. mk Tulot
Inkomster
Incom e
Tulovero
Inkomst-
skatt
Incom e tax
Luku
Antal
'N u m ­
ber
Luku omaisuusluokissa 
Antal i förmögenhetsklasserna 
N um ber in  property  
M ilj. mk —*
—
0.
9
1.
0—
3.
9
4.
0—
9.
9
10
.0
—
39
.9
40
.0
—
0.
5—
1.
9 O»
i  -
©4
09
i
Milj. m k - -  M ill, mk
K o k o  m a a  —  H ela  r ik e t  — ■
Whole country............................... 18149 13 045 3 621 901 430 152 70 959 26 461.1 265 808 189 017 50 436 13 337
U u d e n m a a n  —r N y la n d s  ............. 7 397 5 243 1440 399 227 88 44 056 16 802.4 45 257 30 211 8 241 2 901
T u r u n -P o r in  — • Ä b o -B jö r n e -
b o r g s  ..................... ........................... 2 928 2 083 621 138 73 13 6 969 2 471.1 45 464 31318 8 922 2 621
A h v e n a n m a a  — ■ A la n d  ................ 93 74 14 3 2 — 111 37.1 2 097 1407 564 75
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  ... ............ , 2 422 1718 481 141 55 27 7 559 2 759.1 -34 070 21 584 7 132 2 585
K y m e n  — ' K y m m e n e ..................... 975 710 207 35 18 5 4 017 1470.5 20 025 13 382 4 879 1048
M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ................ 525 391 105 24 4 1 621 215.7 18 625 12 410 4 358 1052
K u o p io n  —  K u o p i o ........................ 813 569 178 48 14 4 2 752 1011.9 30 070 22 397 5 722 1171
V a a s a n  —  V a s a  ............................... 1 979 1530 354 66 22 7 2 721 924.0 47 950 36 916 8 388 1517
O u lu n  —  U l e ä b o r g s ........................ 708 513 149 31 10 5 1562 560.6 17 500 15188 1855 282
L a p in  —  L a p p l a n d s ....................... 309 214 72 16 5 2 591 208.7 4 750 4 204 375 85
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m -
m u n e r  —  Rural communes . 4 717 3 751 812 84 56 14 9 364 3 338.9 209 191 149 930 41 381 9 897
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  ............. 610 464 115 14 14 3 1513 550.3 18 561 11927 4 056 1346
T u r u n -P o r in  —  A b o -B jö r n e -
b o r g s  .................................................. 986 754 194 16 18 4 2 533 915.6 38 498 ' 26 484 7 840 •2182
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ................ 33 33 — . ---- — — 8 2.1 1659 1 157 443 . 42
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  . . . . . . . 628 487 119 15 5 2 791 275.2 26 565 16661 5 789, 2 000
K y m e n  —  K y m m e n e  ............. 317 259 45 5 6 2 1245 455.4 16 449 10 753 4 342 834
M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ................ 220 177 38 3 2 --- - 158 52.3 "17 207 11 417 4136 985
K u o p io n  —  K u o p i o ........................ 372 288 68 11 3 2 1952 729.1 26 852 20 177 5 090 1004
V a a s a n  —  V a s a  ............................... 1 089 916 152 15 5 1 799 239.0 43 989 34 076 7 848 , 1297
O u lu n  —  U le ä b o rg s  ........................ 339 273 62 2 2 — 257 82.6 15 567 13 716 1597 188
L a p in  —  L a p p la n d s  . . . . . . . . . . 123 . 100 19 3 1 ; ---- 108 37.3 3 844 3 562 240 19
K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  —  S tä -
d e r  o c h  k ö p in g a r  —  Towns
and market towns............... 13 432 9 294 2 809 817 374 138 61595 23 122.2 56 617 39 087 9 055 3 440
V ä k ilu k u : —  F o lk m ä n g d : —
Population:
100 000 —
H e ls in k i —  H e l s i n g f o r s ........... 6 389 4 503 1239 362 203 • 82 41646 15 931.9 23 427 15 999 3 655 1435
T u r k u  —  A b o  ... ............................ 1 254 877 255 78 . 40 4 2 353 820.0 3 442 2 386 521 159
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s ____ 948 657 186 66 27 12 3 853 1 413.4 2 887 1925 ■ 478 224
20 000—49 999 ........................ 2 472 1635 582 171 58 26 7 926 2 880.7 11513 7 973 1952 742
10 000—19 999....... .................. . 1250 844 291 80 27 8 . 3 377 1215.8 7 000 4 726 1231 401
. —  9 999 ............. . 1119 778 256 60 19 6 2 440 860.4 8 348 . 6 078 1218 479
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förmögenhet beskattade 9) —  Taxed on  'propertys)
Enskilda personer m .fl. — Individuals Yhteisöt —  Sammanslutningar — Corporations
(verotettu omaisuus) 
(beskattad förmögenhet) - 
classes (taxed property) 
M ill . Ink
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Luku omaisuusluokissa 
Antal i förmögenhetsklassema 
N um ber in  property classes 
Milj. mk —  M ill, mk
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Milj. mk —-  M ill , mk Milj. mk —  M ill.*m k
7 888 3 599 1531 571 006 3 216.1 19 458 14 942 1913 1407 763 208 225 1 090 464 462 500 4 499.6
1 949 1201 754 136 031 , 1116.9 8 484 6 009 992 842 416 106 119 624 272 234 108 2 281.8
1667 711 225 101404 562.1 2 871 2 306 259 152 99 29 26 100 089 50 536 490.2
35 9 7 4129 19.3 117 92 6 8 5 3 3 3 909 2 130 18.7
1 742 762 265 88129 540.9 2 624 2 085 220 159 92 33 35 115 447 55 173 535.2
484 179 53 40 708 178.2 979 805 75 53 28 7 11 79 444 52 428 518.1
545 208 52 38 648 174.8 518 428 46 26 11 5 2 > 13 307 4 930 -48.8
558 172 50 52 099 210.8 864 712 63 39 35 8 7- >149 510 23.347 226.0
756 283 90 80 856 315.7 2 012 1 681 168 90 51 10 12 . ■/>•, 52 865 21 560 205.2
104 52 19 22 637 72.6 658 544 56 26 19 5 8 30 100 12 391 118.9
48 22 16 6 365 24.8, 331 280 28 12 7 2 2 21 521 5 897 56.7
5 513 1985 485 .402 598 1 814.3 4 599 3 917 360 184 77 27 34 164 109 80 850 784.0
722 368 142 47 683 306.5 678 571 47 33 14 6 7 17 851 9 229 89.2
1412 ' 478 102 80 628 387.5 870 " 718 86 32 17 6 11 37 460 19 140 188.4
13 2 2 2 772 9.2 43 41 — 2 — -T- — 466 138 1.1
1442 533 140 66 419 376.2 690 583 54 31 15 3 4 15 847 6 976 65.8
372 128 20 32 677 126.7 296 252 18 15 4 2 .5 30 853 17 661 174.8
464 172 33 35 152 151.7 197 170 20 4 — 2 ' 1 4 292 1800 15.6
453 112 16 44 677 165.6 357 307 19 18 8 2 3 31 086 17 144 168.4
576 165 27 69 979 232.8 1 059 918 88 35 14 2 2 17 041 6 179 57.2
48 15 3 18 425 47.2 285 245 20 13 4 2 1 6 600 1898 17.5
11 12 ' 4186 10.9 124 112 8 1 1 ..  ^ 2 2 613 685 6.0
2 375 1614 1046 168 408 1 401.8 14 859 11 025 1553 1223 686 181 191 926 355 381 650 3715.6
1021 752 565 79 191 737.5 7 368 5100 905 781 386 92 104 586 890 216 385 2 106.8
160 136 80 11 288 103.0 1327 1061 104 81 60 13 8 33 548 15 568 147.7
95 . 103 62 9124 77.7 .1043 827 81 68 34 16 17 50 224 26 506 257.9
435 262 149 30 253 215.8 2 565 2 011 231 143 116 32 32 .135 407 67 872 660.8
357 195 90 18179 123.7 1362 1074 127 88 47 11 15 71 192 33 253 324.2
307 166 100 20 373 144.1 1194 952 105 62 43 17 15 49 094 22 066 218.2
f
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2. Tulonsaajat läänin, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan. 
Inkomsttagare grupperade efter Iän, näring och yrkesställning.
Income recipients by counties, industry and industrial status.
Lääni — Lan —
Uudenmaan
Nylands
Turun-Porin
Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa
Aland
Hämeen 
Tavastehus .
Elinkeinohaara —  Näringsgren 
B ranch o i  industry
. Luku 
Antal 
N um ber
Tulot 
Inkomster 
In com e . 
Milj. mk 
M ill, mk
Luku
Antal
Number
Tulot 
Inkomster 
Incom e  
Milj. mk
M ill, mk
Luku
Antal
N um ber
Tulot 
Inkomster 
Incom e  
Milj. mk 
M ill, mk
Luku 
Antal .
N um ber
Tulot 
Inkomster 
Incom e  
Milj. mk 
M ill, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk 
med binäringar ■— Agriculture and related 
activities.............. . ' . . . .................................. 39 499 9 852 95 701 19 868 3 007 571 70 379 . 15495
1. Yritykset — Företag •— Corporations......... . 108 103 55 : 88 1 1 32 34
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ......................................... . 19 589 6 433 51 757 13 652 2 006 440 32 264 9 908
3. Palkannauttijat — Anställda —• Employees 19 802 .3 316 43 889 6 128 1000 130 38 083 5 553
\ ■ :
II. Teollisuus ja käsityö — Industri oçh hantverk
— Industry and handicraft ........................... 157 488 68142 102 460 35 349 1123 317 117 978 40 762
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 2 110 11070 1004 5 015 19 . 13 948 5 989
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ............................................... 5 714 2 481 5 689 2 114 308 84 3 676 1182
3. Palkannauttijat — Anställda —; Employees 149 664 54 591 95 767 28 220 796 220 113 354 33 591
HI. Kauppa — Handel — Commerce ................ 80 455 59 228 33 541 10 150 1156 337 32 554 9 411
A. Tavarakauppa, parikki- ja vakuutustoimi —- 
Varuhandel, bank- o. försäkringsväsen — Mer­
chandise trade, banking and insurance......... 72 024 56 621 28 753 9 321 898 301 27 130 8 520
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 2 382 29 931 970 1 208 . 47 57 736 1120
2. Yrittäjät — Företagare •— Employers and 
self-employed ............................................... 5 761 ' 3170 3 879 2 266 134 64 3 627 -1 862
3. Palkannauttijat ■— Anställda — Employees 63 881 23 520 ' 23 904 5 847 : 717 180 22 767 5 538
, B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
bésittning o. skötsel — Ownership and manage­
ment of real estate....................................... 8 431 2 607 '4 788 829 ‘ 258 36 5 424 891
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 1868 .1306 514 236 4 1 432 174
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed .............................................. 3 925 597 3 428 393 233 28 4173 493
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 2 638 704 846 200 21 : 7 819 224
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and 
communication ......................................•.... 32 299 13 613 21 712 7 424 1662 668 16 147 5 769
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 255 776 209 259 21 39 141 141
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and
self-employed .............................................. 3 323 1975 3 083 1360 122 43 2 260 1169
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 28 721 10 862 18 420 5 805 1519 ,586 13 746 4 459
V. Palvelukset — Tjänster— Services ............ 80 936 29 261 36 350 10 595 938 329 34 687 10 492
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster för samhället och närings-
livet — Community and business services . . . . 52 613 23 374 22 062 8 524 659 279 21689 8 505
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 230 324 40 30 — ■ -- 29 26
2. Yrittäjät •— Företagare — Employers and 
self-employed ............................................... 2 330 2 158 779 696 1 1 734 585
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 50 053 20 892 21 243 . 7 798 658 278 20 926 7 894
B. Henkilökohtaiset palvelukset—Persoriliga tjäns­
ter — Personal services ........................... 28 323 5 887 14 288 2 071 279 50 12 998 1987
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 444 546 136 133 ' 1 0 104 75
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and
self-employed ............................................... 1588 566 1001 277 53 16 965 279
3. Palkannauttijat — Anställda — Employers 26 291 4 775 13 151 1661 225 34 11929 1633
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — 
Okänd näring, utan yrke—Industry unknown, 
no profession ................ ............................... 35 012 4440 14 082 1445 389 58 16 322
t
1565
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
— All industries ........................................ 425 689 184 536 303 846 84 831 8 275 2 280 288 067 83 494
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 7 397 44 056 2 928 6 969 93 111 2 422 7 559
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ...................................... ........ .42 230 17 380 69 616 20 758 ' 2 857 676 47 699 15 478
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees . 341 050 118 660 217 220 55 659 4 936 1435 221 624 58 892
/
/
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C ounty
Kymen
Kymmene
Mikkelin
S:t Michels
Kuopion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Oulun j 
Lleäborgs
Lapin
Lapplands
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
Tulot Tulot Tulot Tulot ' Tulot Tulot Tulot
Luku Inkomster Luku Inkomster Luku Inkomster Luku • Inkomster Luku Inkomster Luku Inkomster Luku Inkomster
Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e
N um ber \ Milj., mk 
M ill mk
Nurriber Milj. mk
M ill, mk
N um ber Milj. mk 
M ill, mk
N um ber Milj. mk 
M ill, mk
N um ber Milj. mk 
M ill, mk
N um ber Milj. mk 
M ill, m k
N um ber Milj. mk 
M ill, mk
39 933 7 629 56 144 9 972 106 405 17 511 119098 20 800 78 678 12 668 32 403 5 522 641 267 119 888
' 20 12 . 19 9 17 u 50 24 13 5 17 i i 332 298
21 087 5 096 24 137 5 618 46 391 8 913 62 663 13 189 31 750 5 736 10 388 1761 302 032 70 746
18 846 2 521 31 988 4 345 59 997 8 587 56 385 7 587 46 915 6 927 21 998 3 750 338 903 48 844
39 239 22 357 18 734 5 024 42 707 13 948 73 030 20 472 35 936 11 518 16 880 5 892 625 595 223 781
315 3 337 145 240 207 2 042 837 1 565 204 979 81 313 5.870 30 563
2 111 667 976 273 2 337 614. 3 355 1 062 ' 1 427 412 705 232 26 298 ' 9121
56 833 18 353 17 613 4 511 40 163 11292 68 838 17 845 34 305 ' 10 127 16 094 5 347 593 427 184 097
16 288 4 232 •8138 2 438 17 104 5100 23 962 7 240 12 189 3 732 6 373 2 021 231 760 103 889
13 523 3 879 7139 2 285 14 952 4 689 21104 6 717 10805 3 497 5 873 1901 202 201 97 731
415 471 249 287 404 570 660 - 875 326 445 148 221 6 337 35 185
1800 951 1119 627 2 211 1218 3 342 1 796 1450 871 761 424 24 084 13 249
11308 2 457 5 771 1371 12 337 2 901 17 102 4 046 9 029 2 181 4 964 1 256 171 780 49 297
2 765 353 999 153 2152 411 2 858 ■ 523 1384 235 500 120 29 559 6158
84 48 45 19 86 42 198 96 75 25 22 6 3 328 1 953
2 479 258 831' 103 1 715 273 2 068 278 1128 165 308 63 20 288 2 651
202 47 123 31 351 96 592 149 181 45 170 51 5 943 1 554
12 849 4 685 6 227 2160 10 550 3 724 13 479 4 590
4
9 466 3 453 5 622 2147 130 013 48 233
73 107 43 50 56 50 135 107 42 72 21 21 996 1622
1 635 850 1 005 481 2 202 1134 2 595 1125 1769 940 1 313 781 19 307 1 9 858
11 141 3 728 5179 1 629 8 292 2 540 10 749 3 358 7 655 , 2 441 4 288 1345 109 710 36 753
19 726 5 817 11 534 3183 23 099 6151 28 801 8 363 16 580 4 896 11 586 3 418 264 237 82 505
12 609 4 715 7 483 2 610 13 823 4 899 18 441 6 788 10 975 4 066 7964 2 910 168 318 66 670
14 9 1 0 7 5 15 5 8 5 2 2 346 406
315 286 107 97 240 243 364 347 157 154 155 115 5 182 4 682
12 280 4 420 7 375 2 513 13 576 4 651 ■ 18 062 6 436 10 810 3 907 7 807 2 793 162 790 61 582
7117 1102 4 051 573 9 276 1252 10 360 1575 5 605 ‘ 830 3 622 508 95 919 15 835
54 33 23 16 36 32 84 49 40 31 18 , 17 940 932
362 136 244 87 492 148 608 186 349 109 117 /  • 41 5 779 1 845
6 701 933 3 784 470 8 748 1072 9 668 1340 5 216 690 3 487 450 89 200 13 058
10 031 745 4 787 437 9 896 683 11 876 942 6 974 524 2 606 188 111975 11 027
158 106 45 465 105 564 23 214 209 761 47 117 270 246 62 407 159 823 36 791 75 470 19 188 2 004 847 589 323
975 4 017 525 621 813 2 752 1979 2 721 708 1562 309 591 18 149 70 959
29 789 8 244 28 419 7 286 55 588 12 543 74 995 17 983 38 030 8 387 13 747 3 417 402 970 112 152
117 311 32 459 71 833 14 870 143 464 31139 181 396 40 761 114111 26 318 58 808 14 992 1 471 753 395 185
5 ■ 369— 57
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3. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja omaisuus elinkeinohaaroittani ja ammattiasemittani. 
Enskilda personers m. fl. inkomst och förmögenhet enligt näringsgren och yrkesgrupp.
Income and property of individuals, by industry and industrial status.
Sarakkeissa 14— 20 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä.
Sambeskattade äkta makar bilda i kolumnerna 14— 20 en enhet.
The m arried couples taxed together appear in  columns 14— 20 as one unit.
1 2 1 3 1 4 ! « ■1 6 1 7 1 8 
Tulonsaajat —  Inkomsttagare —
Luku --  Antal — dumber Tulon-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Miespuolisia 
Mankön— Males
Naispuolisia 
Kvinnkön— Females
saajilla
alaikäisiä
lapsia
Antalet
Yhteensä1) 
Summa *) 
Total YhteensäSumma
Total
Naimisissa
olevia
Gifta
Married
Yhteensä
Summa
Total
Naimisissa
olevia
Gifta
Married
minder- 
äriga 
barn till 
inkomst- 
tagarna 
Number 
of under­
age
children of 
income- 
recipients
Yhteensä
Summa
Total
1 I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —
A g r icu ltu re  a n d  rela ted  a c t i v i t i e s ............................................. 640 935 494 474 299 383 115 358 17 211 584 366 119 590
2 1. Yrittäjät — Företagare — E m p lo y e r s  and self-em p loyed  . . . . 302 032 236 057 199 522 34 962 5 976 383 941 : 70 746
3 a) maanviljelijät — jordbrukare — fa rm ers .................... 296 310 231 078 195 819 34 441 5 879 378 134 69 344
4 b) muut — övriga — o t h e r s ................................................ 5 722 4 979 3 703 521 97 5 807 1402
5 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — S alaried  e m p lo y e e s ............ 11 161 10 636 8 652 525 115 14 985 4104
6 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 327 742 247 781 91 209 79 871 11120 185 440 44 740
7 a) talollisen pojat ja tyttäret — jordbrukares söner och 
döttrar — farmers’ sons and daughters.......................... 76 673 46 552 7101 30101 80 12 443 9 601
3 b) muut — övriga — others.............................. ................. 251 069 201 229 84 108 49 770 11040 172 997 35139
9 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk ■— Industry and 
handicraft ............................................................................... 619 725 481 289 287 599 187 731 83 457 450 530 193 218
10 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed___ 26 298 17 742 14 776 7 852 2 024 22 655 9121
li a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industry .. 1 771 1545 1442 37 16 2 137 2 084
12 b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft.................... 24 527 16197 ' 13 334 7 815 2 008 20 518 7 037
13 2. Johtajat —• Företagsledare — Managers, etc............................ 2 685 2 579 2 381 105 32 3 545 5 034
14 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees......... 66 952 47 522 39 504 19 430 7 555 59 471 33 514
15 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal—clericalworkers 24 291 9 052 6 862 15 239 5 875 11 602 .10 013
16 b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — technical 
workers .......................................................................... 20 548 18 221 14 835 2 327 856 23 100 12 824
17 c) työnjohtajat — arbetsledare — foremen ; ..................... 22113 20 249 17 807 1864 824 24 769 10 677
18 4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 523 790 363 446 230 938 160 344 73 846 364 859 145 549
19 III. Kauppa — Handel —■ Commerce ............................................. 222 095 84 475 54 556 129 103 51 043 84 244 66 751
20 A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varuhandel, hank- 
o. försäkringsväsen — Merchandise trade, hanking and insurance 195 864 76 412 48 256 118 954 46 860 78192 62 546
21 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 24 084 .14 689 12 690 8 897 4911 19 771 13 249
22 2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc.......................... 5 707 5192 4 763 515 202 6 727 6 526
23 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . . . . 144 457 42 134 26 726 1Ö2 323 39 458 46 293 38 846
24 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorspersonal 
och försäljare —- clerical and sales workers ................ 77 491 30 429 22 952 47 062 17 612 38 074 27 853
25 b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants 66 966 11 705 3 774 55 261 21 846 8 219 10 993
26 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................ 21 616 14 397 4 077 7 219 2 289 5 401 3 925
27 . B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och 
skötsel — Ownership and management of real estate............ 26 231 8 063 6 300 10149 4183 6 052 4 205
28 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 20 288 4 618 3 376 7 651 1875 2 030 2 651
29 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc....................... 305 169 138 136 106 173 116
30 - 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners................ 5 638 3 276 2 786 2 362 2 202 3 849 1438
31 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication....... 129 017 102 542 73 310 25 390 10 769 118 978 46 611
32 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 19 307 17 943 14 937 291 118 27 358 9 858
33 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.......................... 102 102 93 — — 114 239
34 3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees.........
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners................
27 581 11 869 9 316 15 712 6196 13 600 10 041
35 82 027 72 628 48 964 9 387 4 455 77 906 26 473
l) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — Summan innehäller ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
9 | 10 
Incom e recipients
Tulot —  Inkomster —
u .
- Incom e from
12 13 14 | 15 | 16 | 17
Tuloista verotetut— För inkomst beskattade 
Taxed on  income
18 | 19 | 20 
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Taxed on  property
A. Maa­
talouskin- 
* teistöstä 
Av lant- 
bruks- 
fastighet 
Agriculture.
B. Muusta 
kiinteis­
töstä
Av annan 
fastighet 
Other real 
estate
C. Liik­
keestä, elin­
keinosta tai 
ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
Business, 
trade or 
profession
D 1. Pal­
kasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
pension 
Salary, 
wage or 
pension
D  2. Muut 
tulot 
Annan 
inkomst 
Other 
income
Luku
Antal
N um ber
Tulot
Inkomster
Incom e
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Taxed
income
Tulovero
Inkomst-
skatt
Incom e
tax
Luku
Antal
N um ber
Verotettu 
omaisuus 
Beskat­
tad för­
mögenhet 
Taxed  
property
Omai­
suus­
vero
För-
mögen-
hets-
skatt
P roperty
tax
Milj. mk —  M ill, mk Milj. mk —  M ill. mk Milj. m k-— M ill, m k
69 757 283 1605 46 819 1126 171 983 55 919 48 806 2167.4 185 530 364 000 • 1 602.8 1
59 307 138 1535 8 852 914 89 779 36 415 32 373 1.717.7 181 058 359 516 1 592.0 2
59 154 108 443 8 740 899 87 674 35 499 31 572 1 667.1 179 846 357 726 1 584.5 3
153 30 1092 112 15 2 105 916 801 50.6 . 1212 1790 . 7.5 4
159 31 3 3 890 21 7 383 3 376 2 691 108.3 766 1051 3.3 5
10 291 114 67 34 077 191 74 821 16128 13 742 341.4 3 706 3 433 7.5 6
8 288 3 16 1 264 '  30 18 372 3146 2 740 46.1 . 781 957 2.6 7
2 003 111 51 32 813 161 56 449 12 982 11002 295.3 2 925 2 476 4.9 8
1287 1440 8 875 180 179 1437 332 662 156 998 120 646 6 448.5 17 135 48 818 453.8 9
174 177 8 279 415 76 13 036 7 442 6 567 585.7 4 070 10 146 74.4 10
44 31 1896 81 32 1537 2 046 1895 300.5 895 5 201 56.9 11
130 146 6 383 334 44 11499 5 396 4 672 285.2 3175 4 945 17.5 12
76 106 17 4 330 505 2 530 5 232 4 374 790.1 1597 21 537 293.9 13
129 230 173 32 605 ' 377 51 258 32 957 25 348 1 671.8 4 512 10 883 71.6 14
33 45 22 9 801 112 15 676 •8 946 6 939 473.9 1 431 3 336 18.8 15
40 75 82 12 426 201 17 444 13 273 10 271 776.4 1 770 5 526 44.8 16
56' 110 69 10 378 64 18 138 10 738 8138 421.5 1 311 2 021 8.0 17
908 927 406 142 829 479 265 838 111367 84 357 3 400.9 6 956 6 252 13.9 18
535 2 831 12 240 50 060 1085 94 275 51 989 41 705 3 294.9 . 29 799 81 780 596.2 19
465 655 1 2  2 1 2 48 284 930 89 616 49 319 39 526 3110.1 17 698 54 000 399.9 20
234 297 12 081 455 182 16 815 12 351 10 962 1 105.8 9 333 23 801 133.5 21
79 152 45 5 870 380 5 266 6 900 5 566 728.7 2 778 19 633 217.1 22
141 . 185 77 38 085 358 61159 27 813 21315 1 215.8 5 335 10 332 48.8 23
120 158 66 27 193 316 45 624 23 210 17 716 1 086.4 4 773 9 335 44.3 24
21 27 11 10 892 42 15 535 4 603 3 599 129.4 562 997 4.5 25
11 21 9 3 874 10 6 376 2 255 1683 59.8 252 234 0.5 26
70 2176 28 1 776 155 4 659 2 670 2179 184.8 1 2 1 0 1 27 780 196.3 27
64 2 169 27 254 137 2 556 1 639 1457 156.3 12 031 27 579 194.8 28
1 1 0 101 13 146 104 83 . 5.9 39 169 1.4 29
. 5 . . 6 1 1421 5 1 957 927 639 22.6 31 32 0.1 30
400 337 9 259 36 309 ' 306 83 721 40 772 31 622 1 594.8 7 083 11 264 67.7 31
201 125 9128 320 84 15 608 9 345 8 214 560.7 4 041 5 756 21.4 32
2 5 0 157 75 102 251 155 24.2 68 1895 32.4 33
31 55 29 9 850 76 17 282 8 856 6 677 368.7 1403 2 085 9.6 34
166 152 102 25 982 71 50 729 22 320 16 576 641.2 1 571. 1528 4.3 35
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3. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja omaisuus elinkeinohaaroittain ja ammattiasemittain (jatk.) 
Enskilda personers m. 11. inkomst och förmögenhet enligt näringsgren och 'yrkesgrupp (forts.) 
Incom e and ‘property of individuals, by industry and industrial statu# (continued)
1
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
/
2 1 3 
Luku
1 *
— Antal —
1 « 
Number
1 « 
Tulonsaaj
1 1 
it — Inkom
Tulon- saajilla 
alaikäisiä 
lapsia 
Antaiet minder- 
äriga 
ham till 
inkomst- tagarna 
Number 
of under­
agechildren of 
income- 
recipients
1 » 
sttagare —
Yhteensä
Summa
Total
Miespuolisia 
Mankön — Males
Naispuolisia 
Kvinnkön —Females
Yhteensä
Summa
Total '
♦
Yhteensä 
; Summa 
Total
Naimisissa
olevia
Gifta
Married
Yhteensä
Summa
Total
Naimisissa
olevia
Gifta
Married
X V. Palvelukset — Tjänster — Services........................................... 262 951 73 979 56 787 188 873 62 220 105 672 81167
2 A. Yhteiskunta* ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
•Tjänster för samhället och näringslivet — Community and
business services...................................................................... 167 972 67 798 52 918 100149 36 440 91806 66 264
3 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 5 182 3 266 2 558 1902 989 4129 4 682
4 a) lääkärit — läkare — physicians.................................... 2 382 1163 999 1 218 677 1 848 3 037
*5 ; b) asianajajat —• advokater — lawyers.............................. 420 409 320 — — 510 335
6 . c) muut — övriga — others ................................................ 2 380 1694 1239 684 312 1771 1310
7 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees 123 433 51109 41 267 72 313 24 427 71 602 52 788
8 a) hallinto-ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordnings-
' väsen — administration and police....................... . 45 660 26 945 22 374 18 705 7135 37 722 20 055
9 b) opetus- ja . kasvatustoimi —■ undervisningsväsen —
instruction and education .............................................. 37 738 13 506 10 540 24 232 10 405 19 047 17 442
10 c) kirkon palveluksessa —■ i kyrkans tjänst — church . . . . 3 302 2 588 2 226 714 63 4 068 1661
11 d) lääkärit —■ läkare — physicians .................................... 1 740 1 330 1151 410 220 2 081 2 322
12 e) muut —■ övriga — others................................................ 34 993 6 740 4 976 28 252 6 604 8 684 11308
13 4. Työntekijät —• Arbetarpersonal —■ Wage-earners.................... 39 357 13 423 9 093 25 934 11024 16 075 8 794
14 B. Henkilökohtaiset palvelukset —■ Personliga tjänster — Personal
services .................................................... ............................. 94 979 6181 3 869 88 724 25 780 13 866 14 903
15 1. Yrittäjät —• Företagare —• Employers and self-employed . . . . 5 779 1340 1 121 4 365 2 371 2 108 1845
16 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.......................... 75 63 61 12 — 87 69
17 3. Toimihenkilöt —• Funktionärer —■ Salaried employees ......... 2 937 828 547 2 109 987 955 853
18 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —• Wage-earners ................ 86 188 3 950 2 140 82 238 22 422 10 716 12 136
19 a) hotelli-ja ravintolatyöntekijät — hotell-och restaurang-
personal —■ hotel and restaurant workers............ .......... 30 478 2 057 1 237 28 421 8 437 4 764 6 083
20 b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor —■ barbers, hairdressers, washerwomen . . . . 4 663 70 30 4 593 1 753 . 570 695
21 c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants......... 28 884 171 51 28 713 692 2 031 ' 2 843
22 d) muut —■ övriga —  others........................................... 22 163 1 652 822 20 511 .1 1 5 4 0 3 351 2 515
23 VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, utan
yrke —  Industry unknown, no profession .............................. 111 975 47 876 18 272 61 709 15 578 8 638 11 027
24 a) koroillaeläjät — ■ rentierer —■ rentiers ............................. 6 216 1 293 731 4 504 2 048 682 1 9 4 7
25 b ) eläkeläiset —  pensionstagare —  pensioners .................... 3 6 5 2 0 19 382 13 380 17 118 1 5 4 7 3 334 6 016
26 c) muut —  övriga —  others................................................ 69 239 27 201 4 1 6 1 40 087 1 1 9 8 3 4 622 3 064
27 I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  Ali indust-
ries.................. ‘ .................................... ................................. 1 986 698 1 234 635 789 907 708 164 240 278 1 352 428 518 364
28 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 402 970 295 655 248 980 • 65 920 18 264 461 992 112152
29 B. Palkannauttijat — -.Änställda — ■ Employees................ ............ 1 471 753 891104 522655 580 535 206 436 881 798 395185
30 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.................. . 8 874 8 105 7 436 768 340 10 646 1 1 9 8 4
31 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —- Salaried employees ......... 376 521 164 Ó98 126 012 212 412 78 738 206 906 140 146
32 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners.................... 1 086 358 718 901 389 207 367 355 127 358 664 246 243 055
33 C. 5. Ei ammatissa toimivat tai ammatti tuntematon —• Icke yrkes-
verksamma eller obekant yrke —• Economically inactive or
profession unknown .................... : ............ ............................ 111 975 47 876 18 272 61709 15 578 8 638 11027
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9 10 i l 12 ■ 13 14 15 16 "17 ... 18 19 20'
In com e recipients Tuloista verotetut-^För inkomst beskattade För förmögenhet beskattade
: Tulot —- Inkomster —- Incom e from T axed on  property
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Milj. mk —  M ill, mk • Milj. mk— M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
591 427 6 735 72 416 998 123 327 65 935 51 589 3 731.4 12 268 27 563 168.3 1
558 360 4 983 59 452 911 101 724 58 850 45 964 3 453.2 .10 812 25090
1
156.7 2
2 6 ' 36 3 849 673 98 ' 3 594 4 579 4 047 585.3 1 4 3 6 4 204 26.3 3
13 21 2 443 491 69 1 8 8 7 3 047 2 724 424.1 926- 2 866 18 .1 4
. 6 5 274 41 9. 359 357 302 . .33 .8 . 122 397 2.5 5
7 10 1 132 141 20 1 3 4 8 1 1 7 5 1 0 2 1 127.4 388 941 5.7 6
492 276 1 114 50 132 774 83 520 48 945 37 924 2 720.0 8 762 20 402 129.6 7
181 114 131 19 329 300 31 801 18 682 14 041 878.7 2 948 6 332 36.4 8
204 75 48 16 897 218 26 491 16 469 12 816 941.6 3 295 6 9 1 2 37.7 9
21 8 3 1 5 9 7 32 2 138 1 608 1 268 89.9 244 421 .1.8 10
21 19 841 1 3 7 0 71 1 492 2 381 2 062 296.3 . ' 645 2  802 26.3 i i
65 60 91 10 939 153 21 598 9 805 7 737 513.5 1 630 3 935 27.4 12
40 48 20 8 647 39 14 610 5 326 3 993 147.9 614 484 0.8 13
33 67 1752 12 964 87 21 603 7 085 5 625 278.2 1 456 2 473 11.6 14
5 37 1 6 9 6 81 26 2 503 1 405 1 197 103.7 746 1 560 8.4 15
1 0 0 66 2 70 83 63 6.7 25 83 0.6 16
2 3 4 837 7 13 1 5 591 451 24.4 47 107 0.4 17
25 27 52 11 980 52 17 715 5 006 3 914 143.4 638 723 2.2 18
13 14 29 6 010 17 11 676 3 558 2 792 112.3 365 374 1.0 19
1 17' 666 11 852 237 183 6.4 30 57 0.3 20
8 3 __ 2 818 14 2 862 530 433 8.7 61 48 0.1 21
4 9 6 2.486 10 2 325 681 506 16.0 182 .. 244 0.8 22
205 372 24 8 328 2 098 11 239 5 094 4162 361.3 13 993 37 581 327.3 23
43 45 2 157 1 700 . 1 4 8 7 1 552 .13 99 - 239.9 3 283 23 032 272.1 24
96 137 17 5 581 185 8 447 3 1 8 9 2 469 111.5 4 499 • 6 441 ■ 27.4 25
66 190 5 2 590 213 130“5 353 294 9.9 6 211 8 108 27.8 26
\
72 775 5 690 38 738 394 111 7 050 817 207 376 707 298 530 17 598.3 265 808 571 006 3 216.1 27
60 011, 2 979 36 595 11050 1517 143 891 73176 64 817 4 815.2 212 715 432 562 2 050.8 28
12 559 2 339 2119 374 733 3 435 662 077 298 437 229 551 12 421.8 39100 100 863 \ 838.0 29
159 264 62 10 524 975 8 1 1 4 ' 12 570 10 241 1 555.6 4 507. 43 317 s 545.4 30
954 780 1 4 0 0 135 399 
22'8 810
1.613 221 917 122 538 94 406 6 109.0 ■20 825 44 860 263.3 31
1 1 4 4 6 1 2 9 5 657 847 432 046 1 6 3 3 2 9 124 904 4 757.2 13 768 12 686 ' "29.3 32
205 372 24 8 328 2 098 11239 5 094 4162 361.3 13 993 37 581 327.3 33
«
Sarakkeissa 17— 24 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —  Sambeskattade äkta m akarbilda i kolumneina 17—24 en enhet. 
T h e m arried  couples taxed, together a p p ea r in  colum ns 17— 24 as on e u n it.
4. Yksityiset henkilöt ym . elinkeinohaaran, ammattiaseman sekä tulojen ja  omaisuuden suuruuden mukaan.
Enskilda personer m .fl. enligt näringsgren, yrkesgrupp samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek.
Individuals etc. by industry, industrial status and size of income and property.
1
Elinkeinohaara ja .ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
2 1 3 * 5 1 6 1 7 
Tulonsaajat —
8 j 9 
Inkomsttagare —
10
Income.
. Luku tuloluokissa (1000 mk) —  Antal i inkomstklasserna 
Number in income classes (1 000 mk)
o»Oi
11—<
f 1
00
—
19
9
20
0—
29
9
30
0—
39
9
40
0—
49
9
50
0—
59
9
60
0—
79
9
80
0—
99
9
10
00
—
14
99
1 . I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities ...................................... 164 793 257 983 132 738 46 964 17 955 7 930 6 855 2 863 1922
2 1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed .. 53 763 99 252 84 694 32 538 13 428 6 661 6161 2 748 1867
3 a) maanviljelijät —• jordbrukare —■ farmers............ '.. 52 633 97 251 83 342 32 067 13127 6 540 5 987 2 685 1801
4 b) muut — övriga — others ................................ ........ 1130 2 001 1352 471 301 121 174 63 66
5 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 432 784 2 033 3 804 2 536 827 573 112 48
6 . 4. Työntekijät.— Arbetarpersonal— Wage-earners ............ 110 598 157 947 46 011 10 622 1991 442 121 3 7
7 a) talollisen pojat ja tyttäret — jordbrukares söner
och dötträr —■ farmers’ sons and daughters............ 21 380 52 711 2 430 70 80 — — — 2
8 b) muut — övriga — others ..................................... .. 89 218 105.236 43 581 10 552 1911 442 121 3 5
9 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry
*
and handicraft.................................................................. 74 384 111 534 154 352 121 497 81 204 38 360 24 481 7 073 4 287
10 1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed .. 4 560 6 324 5 056 3 889 2 187 1 219 1429 587 552
11 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare —■ industry — 80 60 303 193 192 240 162 228
12 b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft ...........'.. 4 560 6 244 4 996 3 586 1994 1 027 1189 425 324
13 2. Johtajat — Företagsledare —■ Managers, etc...................... 1 10 20 64 133 105 410 220 531
14 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• Salaried employees ..... 2 464 4 689 9 255 11205 10 321 10 096 10 785 4 467 2 848
15 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — clerical
workers .................................................................... 1697 2 821 5 525 5 045 2 825 1885 2 291 1119 827
16 b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal —
technical workers ...................................................... 406 973 1 650 2 186 2 648 3 368 4 526 2 460 1 801
17 c) työnjohtajat — arbetsledare — foremen .................. 361 895 2 080 3 974 4 848 4 843 3 968 888 220
18 4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal —■ Wage-earners ............ 67 359 100 511 140 021 106 339 68 563 26 940 11857 1799 356
19 III. Kauppa— Handel — Commerce ......................................... 50 049 47 420 46 907 31 528 16 056 8 829 9 328 4 702 4 435
20 A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi ■—• Varuhandel,
hank- o. försäkringsväsen —■ Merchandise trade, hanking
and insurance.................................................................... 34 342 43 547 . 44 677 29 596 15 048 8 295 8 797 4 576 4 293
21 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 1535 2 756 3 740 3 994 2 968 1966 2 920 1493 1572
22 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... 23 62 206 278 400 538 978 913 1 120
23 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —■ Salaried employees . . . . 25 623 35114 35 869 22 425 10 937 5 569 4 801 2 155 1600
24 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorsper-
sonal och försäljare —■ clerical and sales workers 5993 9 845 19 884 18 217 9 681 5 241 4 536 2 145 1590
25 b) myymälähenkilöstö—-butikspersonal—shop assistants 19*630 25 269 15 985 4 208 1 256 328 265 10 10
26 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners 7 161 5 615 4 862 2 899 743 222 98 15 1
27 B. Kiinteimistön omistus ja hoito —r Fastighetshesittning och
skötsel — Ownership and management of real estate......... 15 707 3 873 2 230 1932 1008 534 531 126 142
28 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 14 678 2 510 1 078 620 320 306 385 112 133
29 2. Johtajat —■ Företagsledare —■ Managers, etc...................... 105 38 5 13 35 22 64 13 8
30 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —• Wage-earners............ 924 1325 1 147 1 299 653 206 82 1 1
31 IV. Liikenne — Samfärdsel—■ Transport and communication .. 8 882 14 275 24 381 34 502 26 057 11270 6157 1921 1180
32 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 182 903 •2 915 3 713 3 588 2 520 3 221 1237 748
33 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... — — — — — .-- 12 18 31
34 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 2 484 3168 5 950 4 975 4 984 3 398 ■1668 533 354
35 4. Työntekijät —. Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 6 216 10 204 15 516 25 814 17 485 5 352 1256 133 47
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1 1  1 12 | 13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23., 24
recipients Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Taxed on property
Mediaanitulot
(1 000 mk) Medianinkomster Luku omaisuusluokissa (milj. mk) —  Antal i förmögenhetsklassema (milj. mk)
M edianincom es N um ber in  property classes (m ill, m k) . S £
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511 333 88 640 935 174 96 59 853 70 595 38 449 9 250 5 205 1792 386 185 530 1
501 331 88 302 032 212 92 56 709 69 535 38 268 9 177 5 197 1 786 386 181 058 2
■ '  477 315 85 296 310 212 92 56 033 69 216 38 102 9 157 5181 1776 381 179 846 3
24 16 3 5 722 188 122 676 319 166 20 16 10 5 1 212 4
10 2 __ 11 161 366 222 374 288 70 22 8 4 — 766 0
— — 327 742 145 97 2 770 772 111 51 2 — 3 706 6
*
76 673 139 ■ 119 420 280 50 30 -- ' 1 — .781 
2'925
7
— — — 251 069 147 84 2 350 492 61 21 1 — 8
1 224 1045 284 619 725 335 202 8 782 . 4 346 2 064 611 533 467 332 17 135 9
199 227 69 26 298 318 123 1644 1178 .796 190 156 74 32 , 4 070 10
109 144 60 1 771 684 230 184 186 99 105 63 28 895 11
90 83 9 24 527 299 123 ■ 1414 994 610 91 51 11 4 3 175 12
340 652 199 2 685 1381 805 154 216 352 170 181 269 255 1 597 13
653 153 16 66 952 539 282 1857 1395 697 219 191 110 43 ' 4 512 14
204 47 '5 24 291 551 278 538 459 239 74 77 37 7 1431 15
423 96 11 20 548 600 291 619 ' 535 329 114 ■ .79 58 36 1 770 16
26 10 — 22 113 494 303 700 401 129 31 35 15 . — 1 311 17
32 13 — 523 790 316 197 5127 1 557 219 32 5 14 2 6 956 18
1873 1197 271 222 095 .343 190 11 299 8 668 5 424 2 031 1232 708 437 29 799 19
1313 1136 244 195 864 356 .200 5 435 5 352 3 802 1418 954 441 296 17 698 20
540 482 118 24 084 469 300 2 478 3 177 2 270 732 432 182 62 9 333 21
500 568 121 5 707 906 499 422 624 619 -359 330 . 214 210 2 778 22
273 86 5 144 457 358 198 2 355 1 490 912 . 317 192 45 24 5 335 23
269 CO Ci 4 77 491 418 271 2 037 1 407 817 283 161 45 23 4 773 24
4 • _ 1 66 966 207 147 318 83 ' 95 34 31 — 1 562 25■ — — 21 616 180 140 180 61 1 10 — ---. -- 252 26
60 61 27 26 231 200 74 5 864 3 316 1622 613 278 267 141 12101 27
59 60 27 20 288 88 62 5 833 3 294 1 622 600 277 266 139 12 031 28
1 1 1 -- 305 601 [91] 10 12 — 13 1 1 2 39 29
— — — 5 638 331 154 21 10 — --- — — ’-- 31 30
231 135 26 129 017 375 236 4108 1899 761 170 68 52 25 7 083 31
171 90 19 . 19 307 459 '  333 2 113 1188 543 129 37 25 6 4 041 32
11 24 6 102 1 339 5 8 24 6 7 ■ 5 13 68 33
46 21 __ 27 581 488 257 837 358 136 33 24 10 6 1 403 34
3 — 1 82 027 348 178 1153 345 58 2 — 12 1 1 571 35
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4. Yksityiset henkilöt ym. elinkeinohaaran, ammattiaseman sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan (jatk.) 
Enskilda personer m. il. enligt näringsgren, yrkesgrupp samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek (forts.) 
Individuals etc. by industry, industrial status and size of income and property (continued)
1 2
' *
3 1 I * 1 6 | 7 
'  Tulonsaajat -
8 ,9 | 10 
— Inkomsttagare— Income
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  
Number in
Antal i inkomstklasserna 
income classes (1 000 mk)
o05
J,
10
0—
19
9
20
0—
29
9
30
0—
39
9
40
0—
49
9
50
0—
59
9
60
0—
79
9
80
0—
99
9
10
00
—
1 
49
9 
|
1
t
V. Palvelukset — Tjänster —  Services ...................................... 52 438 56 777 48 119 39 614 28 803 12 434 11 506 5 620 4 961
2 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —  
Tjänster för samhället och näringslivet — ■ Community and 
business services ............................................................... 16 653 23 688 31 764 33 706 26 684 11 685 10 942 5 438 4 827
3 1. Yrittäjät — • Företagare —  Employers and self-employed .. 342 548 508 358 386 309 552 511 724
4 a) lääkärit —  läkare —  physicians.............................. 16 46 124 92 133 126 251 331 528
5 b) asianajajat —  advokater —  lawyers ........................ — 60 51 32 12 41 62 38 7i
6 c) muut —■ övriga —  others ....................................... .. 326 442 333 234 241 142 239 - 142 125
7 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees . . . . 9 033 12 686 19 170 27 934 23 140 10 624 10 225 4 880 4100
8 a) hallinto- ja järjestystoimi — Förvaltnings- och ord- 
ningsväsen — ■ administration and police ..................... 2 274 3 268 7 756 10 588 9 621 4 272 4247 1 703 1439
9 b) opetus- ja kasvatustoimi —  undervisningsväsen —  
instruction and education ...................................................... 1 518 3 770 4 066 7 466 8 552 4 561 4 195 1934 1377
10 c) kirkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst —  church 431 461 251 . 412 204 291 530 439 262
11 d) lääkärit — ■ läkare —  physicians ....................................... 81 26 36 - 39 58 39 139 198 492
12 e) muut —  övriga— •others , . . . ............................................ 4 729 5161 7 062 9 429 4 705 1 461 1 114 606 530
13 4; Työntekijät —  Arbetarpersonal — • Wage-earners ................ 7 278 10 454 . 12 086 5 414 3 158 752 165 47 3
14 B .  Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster —  Perso­
nal services .......................... . ............................................................... 35 785 33 089 16 355 5 908 2119 749 564 182 134
15 1. Yrittäjät — ■ Företagare —  Employers and self-employed .. 1 080 1311 1 121 947 515 203 283 ■ 135 97
16 2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc......................... 1 — 1 — — 21 21 5 19
17 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — • Salaried employees . . . . 313 597 718 696 348 119 121 9 16
18 4. Työntekijät — • Arbetarpersonal —  Wage-earners................ 34 391 31181 .14 515 4 265 1 256 406 139 33 2
19 a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät —• hotell- och restau- 
rangpersonal —  hotel and restaurant workers ......... 5 924 10 388 9 105 3 510 1098 324 104 23 2
20 b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer, 
tvätterskor —  barbers, hairdressers, washerwomen .. 1 694 . 1547 1 199 145 55 12 1 10
21 c) kotiapulaiset — hembiträden —  domestic servants .. 14 621 13 421 720 101 10 10 1 ' --- —
22. d) muut — övriga —  others ......................................... ,12 152 5 825 3 491 509 93 60 33 — —
23 VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, 
utan yrke — Industry unknown, no profession ................ 81158 14 915 9 428 3 446 1113 489 704 208 257
24 a) koroillaeläjät — rentierer —  rentiers ....................... 3 304 1022 524 . 318 265 100 167 125 165
25 b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners ............ 16 178 7 768 7 785 2 917 815 353 516 69 90
26 c) muut — övriga — others ......................................... 61 676 6 125 1 119 211 33 36 21 14 2
27 1—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —  Ali
industries................................................................................................... 431 704 502 904 415 925 277 551 171188 79 312 59 031 22 387 17 042
28 A. 1. Yrittäjät — • Företagare —  Employers and self-employed 76140 113 604 99112 46 059 23 392 13184 14 951 6 823 5 693
29 B .  Palkannauttijat —  Anställda —  Employees..................... .. 274 406 374 385 307 385 228 046 146 683 65 639 43 376 15 356 11092
30 2. Johtajat — • Företagsledare — - Managers, etc...................... 130 110 232 355 568 . 686 1 485 1 169 1709
31 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 40 349 57 038 72 995 71039 52 266 30 633 28 173 12 156 8 966'
32 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ................ 233 927 317 237 234158 156 652 93 849 34 320 13 718 2 031 417
33 C. 5. Ei ammatissa toimivat tai ammatti tuntematon — Icke 
yrkesverksamma eller obekant yrke —■ Economically inactive 
. ' or profession unknown ....... ..................................... . 81158 14 915 9 428 3 446 1113 489 704 208 257-
I
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11 12 13 u  . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
recipients Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade—  Taxed on property
Mediaanitulot
(1 000 mk) Medianinkomster Luku omaisuusluokissa (milj. mk) — Antal i förmögenhetsklasserna (milj.mk) O
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1 479 1084 116 262 951 446 188 5 019 3 744 2 074 678 407 256 90 12 268 1
1435 1044 106 167 972 457 266 4 308 3 305 1862 625 390 238 84 10 812 2
427 458 59 5 182 . 695 ■ 540 360 451 357 126 76 51 15 1 436 3
334 373 28 2 382 1569 835 . 206 270 260 92 54 35 9 926 4
34 16 3 420 634 — 28 34 29 16 9 4 2 122 5
59 69 28 2 380 442 168 126 147 68 18 13 12 4 388 6
1 008 586 ; 47 123 433 491 312 3 447 2 753 1493 499 314 187 69 8 762 7
342 136 14 45 660 472' . 283 1 146 965 516 157 105 45 14 2 948 8
204 85- 11 37 738 543 379 ' 1 246 1 118 574 201 86 46 24 3 295 9
19 '2 _ 3 302 582 ■ 122 120 49 62 11 — — 2 244 10
326 293 13 1 740 1396 833 152 180 151 68 54 • 25 15 645 11
117 70 9 34 993 452 280 783 441 190 62 69 71 14 1 630 12
— — 39 357 327 175 501 101 12 — — — — 614 13
44 40 10 94 979 286 130 711 439 212 53 17 . 18 ' 6 1456 14
39 39 9 5 779 347 203 254 300 136 21 13 . 17 5 746 15
5 1 1 '• 75 769 13 3 3 2 3 — 1 25 16
_ __ _ 2 937 368 250 11 12 13 10 1 — — 47 17
— — ■ — 86 188 ■ '230 126 433 124 60 20 — 1 — 638 18
— — — 30 478 337 184 292 32 . 40 — — 1 — 365 19
4 663 139 20 _ — 10 — — — 30 20
_ _ • -- 28 884 [143] 99 40 21 — — --■ — — 61 21
— — — 22 163 125 90 81 71 20 10 182 22
91 118 48 111 975 v 76 65 6 864 3 840 1664 597 443 324 261 13 993 23
71 107 48 6 216 183 86 792 726 619 312 326 • 285 223 3 283 24
19 10 _ 36 520 170 92 2 392 1 494 385 125 46 39 18 4 499 25
1 1 — 69 239 56 56 3 680 1 620 660 160 71 20 6 211 26
4 909 3 912 833 1 986 698 256 160 95 925 93 092 50 436 13 337 7 888 3 599 1531 265 808 27
1936 1687 389 402 970 234 114 69 391 79123 43 992 10 975 6188 2 401 645 212 715 28
2 882 2 107 396 1 471 753 278 177 19 670 10 129 4 780 1765 1 257 874 625 39 100 29
857 1 246 327 8 874 991 '473 604 •863 998 550 522 489 481 4 507 30
1 990 ■ 848 68 376 521 465 246 ‘8 881 6 296 3 321 1100 730. 356 141 20 825 31
35 13 1 1 086 358 240
a
148 10 185 2 970 461 115 5 29 3 13 768 32
91 118 48 111 975 76 65 6 864 3 840 1664 597 443 324
\
261 13 993- 33
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5. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan.
Enskilda personer m. fl. grupperade enligt inkomstens storlek.
Individuals grouped by size of income.
Sarakkeissa 9— 13 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —  Sambeskattade äkta makar bilda i kolumnerna 9— 13 en enhet. 
T h e m arried couples taxed together appear in  colum ns 9— 13 as one unit.
1 2 » * 5 6 7 .8 9 10 i l 12 13
Tulonsaajat —  Inkomsttagare - -  Incom e recipients Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade
Tulot — Inkomster —  Incom e from
Tuloluokka 
Inkomstklass 
In com e class
Luku
Antal
N um ber
A. Maa­
talous­
kin! teis- 
töstä 
Av lant- 
bruksfas- 
tighet 
A g r i­
culture
B. Muusta 
kiinteis­
töstä
Av annan 
fastighet 
Other real 
estate
C. Liik­
keestä, elin­
keinosta tai 
ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
B u sin ess , 
trade or 
profession
D 1. Pal­
kasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
pension 
Salary, 
wage or 
pension
D 2. Muut 
tulot 
Annan 
inkomst 
Other 
> income
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
N um ber
Tulot
In­
komster
Incom e
Verotettu
tulo
Beskat-
tad
inkomst
Taxed
income
Tulovero
Inkomst-
skatt
Incom e
tax
Omaisuus­
vero
Förmn-
genhets-
skatt
P roperty
tax
1 000 mk Milj. mk —-  M ill, mk Milj. m k - -  M ill, mk
Koko maa — Hela riket — W h ole  country
1— 9 9 ......... 431 704 4 086 753 481 15 259 ' 375 20 954 — — — —
100— 199 ......... 502 904 20 585 566 1 955 52 107 510 75 723 87 Oil 14 782 12 782 196.5
200— 299 ......... 415 925 18 054 539 3 420 79 774 600 102 387 191 055 47 770 40 427 1123.5
300— 399 ......... 277 551 9 945 655 4 457 80 391 472 95 920 161 307 55 952 46 497 1 803.2
400— 499 ......... 171 188 5 626 642 4 216 65 138 397 76 019 124 373 55 534 44 358 1 847.5
500— 599 ......... 79 312 3 505 455 3 344 35 308 388 43 000 84 697 46 217 34 838 1 571.8
600— 699 ......... 38 149 2 449 357 3 082 18 266 351 24 505 57 385 37 040 26 853 1 368.9
700— 799 ......... 20 882 1 671 249 2 451 10 904 265 15 540 37313 27 807 20 003 1 176.1
800— 899 ......... 13 392 1 364 152 1 907 7 643 262 11 328 23 082 19 523 14 372 975.4
900— 999 ......... 8 995 1 066 117 1511 5 536 273 8 503 14 520 13 715 10 400 798.9
1 000—1 499 ......... 17 042 2 160 395 4 370 12 513 780 20 218 24 353 28 820 22 760 2 211.6
1 500—1 999 ......... 4 909 820 213 2 420 4 483 438 8 374 6 417 10 945 9 074 1 187.2
2 000—3 999 ......... 3 912 821 311 3 423 4 853 845 10 253 4 778 12 478 10 757 1 897.7
4 000—9 999 ......... 755 393 208 1 330 1635 618 4184 835 4 602 4104 1 022.7
10 000— ................ 78 230 78 371 301 476 1 456 81 1 522 1.305 417.3
Yht. — S:ma — Total 1 986 698 72 775 5 690 38 738 394 111 7 050 518 364 817 207 376 707 298 530 17 598.3
16.0
145.4
177.4
179.0
152.2
160.0
130.2 111.8
109.0
347.1
224.1
485.2
380.5
277.0
2 894.0
1— 99
100— 199 
200— 299 
300— 399 
400— 499 
500— 599 
600— 699 
700— 799 
■ 800— 899 
900— 999 
1 000—1 499
1 500—1 999
2 000—3 999 
4 000—9 99910 000—  . . . .
Yht. — S:ma — Total
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
138 755 92 441 217 5 601 276
129 489. 288 364 738 17 997 222
172 163 263 308 1 386 40 617 277
146 888 234 404 2 051 47 977 279
105 296 220 412- 2 079 43 890 276
51 935 172 331 1 730 25 678 245
24 855 92 249 1 786 13 602 230
13 841 74 200 1 477 8 325 214
8 793 64 105 1 152 5 933 181
5 994 60 78 932 4 393 208
12 303 164 323 2 753 10 781 616
3 623 83 189 1 629 3 944 341
3 045 152 276 2 626 4 274 680
605 91 195 1133 1 452 464
52 45 64 320 239 379
817 637 2 094 3 939 22 009 234 703 4 888
6 627 — ■ — — — —
19 609 13 611 2 432 1976 31.0 4.4
42 851 80 583 20 328 16 494 492.0 20.8
50 945 80 580- 28 008 22 570 973.9 24.2
46 877 69 624 31 206 '24 236 1 074.9 35.0
28 156 54 069 29 568 21 529 969.8 28.1
15 959 39 005 25 190 17 597 886.6 43.8
10 290 26 857 20 015 13 913 804.4 38.5
7 435 16 244 13 732 9 780 653.8 23.5
5 671 10 186 9 628 7 094 534.4 32.3
14 637 18 108 21 486 16 641 1 599.6 150.0
6186 4 953 8 455 6 927 898.8 121.8
8 008 3 783 9 897 8 501 1 497.6 349.1
3 335 672 3 687 3 318 825.9 270.9
1 047 56 1 115 956 297.8 180.9
267 633 418 331 224 747 171 532 11 540.5 1 323.3
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 9 9 ......... 292 949 3 994 312 264 9 658 99 14 327 - - — — —
100— 199 ......... 373 415 20 297 202 1 217 34110 288 56 114 73 400 12 350 10 806 165.5
200— 299 ......... 243 762 17 791 231 2 034 39 157 323 59 536 110 472 27 442 23 933 631.5
300— 399 ......... 130 663 9 711 251 2 406 32 414 193 44 975 80 727 27 944 23 927 829.3
400— 499 ......... 65 892 5 406 230 2 137 21 248 121 29 142 54 749 24 328 20 122 772.6
500— 599 ......... 27 377 3 333 124 1 614 9 630 143 14 844 30 628 16 649 13 309 602.0
600— 699 ......... 13 294 2 357 108 1 296 4 664 121 8 546 18 380 11850 9 256 482.3
700— 799 ......... 7 041 1597 49 974 2 579 51 5 250 10 456 7 792 6 090 371.7
800— 899 ......... 4 599 1 300 47 755 1 710 81 3 893 6 838 5 791 4 592 321.6
900— 999 ......... 3 001 1006 39 579 1143 65 2 832 4 334 4 087 3 306 264.5
1 000—1 499 ......... 4 739 1 996 72 1 617 1 732 164 5 581 6 245 7 334 6119 612.0
1 500—1 999 ......... 1 286 737 24 791 539 97 2 188 1 464 2 490 2 147 288.4
2 000—3 999 ......... 867 669 35 797 579 165 2 245 995 2 581 2 256 400.1
4 000—9 999 . . . 150 302' 13 197 183 154 849 163 915 786 196.8
10 000— ................. 26 185 14 51 62 97 409 25 407. 349 119.5
Yht. — S:ma — Total 1 169 061 70 681 1 751 16 729 159 408 2162 250 731 398 876 151 960 126 998 6 057.8
11.6
124.6
153.2
144.0
124.1
116.2
91.7 
88.3
76.7
197.1
102.3
136.1
109.6
96.1
1 571.6
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6. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan. 
För förmögenhet beskattade enskilda personer m. II. grupperade enligt storleken av deras inkomst och 
förmögenhet.
Taxed on property, individuals, grouped by size of income and property.
Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bilda här en enhet.
The married couples taxed together appear here as one unit. „
Koko maa — Hela riket —  W hole country Maalaiskunnat —  Landskommuner — R ural communes
Tuloluokka 
Inkömstklass 
Incom e class
1 000 mk
Verot etun omaisuuden luokka, milj. mk —  Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet) milj. mk —  P roperty class (taxed property) m ill. m k
o
o
1 -
o
Í
A
eo
1
e>
lA
1
o>
1
d
i
Cin
i 1d itee
ns
i
um
m
a
T
ot
al
Í
rH
1. o
«
■. 1
iA
i
d
1
d
1
1
© ht
ee
ns
i
»u
m
m
a
T
ot
al
© pH ¡N «O © d d pH d d dpH
Luku — Antal — N u m ler
1— 99 . . 22 110 7 662 840 181 20 20 _ _ 30 833 16 790 4 941
100— 199 .. 27 203 24 192 2 860 280 100 20 — — 54 655 25 162 22 442
200— 299 .. 19 961 34 022 11 570 360 140 40 — — 66 093 18 000 32 661
300—  399 .. 7 401 10 682 • 15 162 890 140 50 — — 34 325 5 080 9 501
400— 499 . . 4 992 3 602 8 620 2 131 170 70 30 • — 19 615 2 631 2 461
500— 599 . . 3 141 2 633 2 980 3 510 360 11 10 ■ — 12 645 1 430 1 473
600— 699 . . 2 184 2 154 1 601 2 330 962 120 40 — 9 391 753 1 031
700— 799 .. 1 476 1 563 1 116 820 1 521 120 10 — 6 626 392 593
800— 899 . . 1 077 893 943 493 1 282 120 10 — 4 818 315 312
900— 999 .. 966 765 745 403 892 263 ' 10 — 4 044 311 202
1 000—1 499 .. 1 769 2 306 2 018 1 909 1 191 1 394 111 13 9 711 381 527
1 500— 1 999 ;. 465 755 838 434 431 672 157 23 3 775 81 126
2 000—3 999 .. 302 490 719 448 527 548 489 165 3 688 49 80
4 000—9 999 .. 18 31 63 67 92 145 161 t 209 786 3 2
10 000— .......... — 1 — 1 — 6 6 66 80 — —
Yht. -  S:ma -
Total ............ 93 065 91 751 50 075 13 257 7 828 3 599 1 034 476 261 085 71 378 76 352
Omaisuudesta
verotetut,
olleet*) ........ 2 860 1 341 361 80 60 — 21 — 4 723 1 680 520
Tulot, milj. mk —  Inkomster milj. mk —  Income, mill, mk
/
1— 99 .. 1 251 493 41 11 __ 1 _ 1 797 1 011 347
100— 199 . . 4 121 3 784 459 . 45 14 3 v — — 8 426 3 826 3 530
200—  299 . . 4 811 8 312 2 987 90 36 11 — — 16 247 4 311 7 978
300—  399 .. 2 536 3 609 5 262 318 51 17. — — 11 793 1 728 3 197
400— 499 . . 2 228 1 602 3 804 975 77 33 13 — 8 732 1 164 1 088
500— 599 . . 1 714 1 437 1 622 1 928 201 . 6 5 — 6 913 779 803
600—  699 . . 1 407 . 1 390 1 037 1 492 634 78 27 . —• 6 065 485 665
700—  799 . . 1 104 1 165 832 607 1 140 89 7 — 4 944 295 443
800—  899 .. 915 758 800 415 1 088 103 9 — 4 088 269 266
900— 999 .. 918 722 707 378 841 250 9 — 3 825 293 190
1 000— 1 499 .. 2 104 2 759 2 438 1 109 1 408 1 713 140 29 11 700 447 615
1 500— 1 999 .. 790 1 294 1 433 749 743 1 150 277 40 6 476 140 214
2 000— 3 999 .. 745 1 249 1 860 1 190 1 418 1 446 1 364 496 9 768 120 201
4 000—9 999 .. 90 152 320 340 474 814 878 1 276 4 344 18 10
30 000—  .......... — 20 — 10 — 72 79 1- 329- 1 510 — • —
Yht. -  S:ma -
Total ............ 24 734 28 746 23 602 9 657 8 125 5 786 2 808 3 170 106 628 14 886 19 547
280 
2 060 
10 920 
14 340 
8 030 
2 400 
911 
640 
461 
331 
603 
146 
131 
7
41260
121
13 
336 
2 818 
4 979 
3 538 
1 301 
585 
476 
390 
312 
713 
247 
333 
37
16 078
20 _ _ 22 031
100 _ — • 49 764
-80 60 — — 61 721
640 40 20 — 29 621
1 951 30’ 20 — 15 123
3 260 220 10 — 8 793
2 130 821 50 10 5 706
660 1 371 — — 3 656
290 1 212 80 — 2 670
190 742 191 — .1 967
361 731 1 043 31 3 677
107 129 400 79 1 068
82 103 151 242 838
6 14 20 99 151
— 1 — — 24 24
9 877 5 473 1 985 485 206 810
20 40 _ _ _ 2 381
1
16 
22 
230 
• 894 
1 790 
1 364 
487 
245 
178 
431 
184 
217 
28
15
15
14
124
543
029
028
700-
840
218
266
67
6
96
34
69
182
278
679
377
107
7
38
139
680
580
394
1 372 
7 708
15 144 
10 155 
6 707 
4 803 
, 3 683
2 730 
2 267
1 855 
4 362 
1 821
2 19.4 
847 
394
6 087 4 859 2 747 1 838 66 042
Verotettu omaisuus, milj. mk — Beskattad förmögenhet, milj. mk — Taxed property, mill, mk
1— 99
100— 199
200— 299
300— 399
400— 499
500— 599
600— 699
700— 799
800— 899
900— 999
i  u u u — j . . .
1 500— 1 999 . .
2 000— 3 999 ..
4 000— 9 999 ..
10 000—  . . . . . .
Y h t.- S:ma -
Total ...........
Omaisuudesta 
verotetut, 
tuloa vailla 
olleet *) ........
15 107 9 515 2 240 867 136 284 _ _ 28 149 11 433 5 976 746 94 — — —
19 132 31 488 6 776 1 286 722 200 — ' — 59 604 17 724 29 131 4 694 • 438 — -— —
14 285 47 786 27 558 1 694 954 460 — — 92 737 12 995 46 003 25 742 390 406 — —
5 079 15 736 39 801 4 086 1 033 619 _ — 66 354 3 521 14 145 37 541 2 821 265 248 —
•3 434 4 903 26 175 9 577 1 244 866 684 — 46 883 1 807 3 434 24 508 8 695 . 208 320 —•
2 193 3 592 9 122 16 632 2 479 174 266 — 34 458 1 009. 2 115 7 536 15 396 1 419 163 —
1 482 2 922 4 504 11 901 6 556 1 552 1 184 — 30 101 523 1 418 2 653 10 941 5 535 667 245
- 997 2 109 3 140 4 092 10 747 1 365 368 — 22 818 271 784 1 810 3 336 9 631 — —
750 1 239 2 573 2 427 9 735 1 467 242 — 18 433 224 432 1 281 1 463 9 213 964 —
679 1 019 2 109 1 935 7 218 3 189 263 — 16 412 218 269 918 907 6 143 2 264 —
1 239 3 218 5 633 4 373 9 535 17 475 2 954 855 45 282 270 736 1 721 1 745 6 052 12 672 863
332 1 068 2 364 2 091 3 319 9 839 3 948 1 320 24 281 57 177 416 525 982 6 024 1 963
217 ’ 687 2 066 2 186 4 053 7*741 13 505 10 150 40 605 36 113 376 401 801 2 228 7 280
12 45 182 325 710 2 054 4 699 16 380 24 407 2 3 18 31 103 278 6 240
' 2 — 4 — 77 172 14 326 14 581 — — — — — — 5 018
64 938 125 329 134 243 63 476 58 441 47 362 28 285 43 031 565 105 50 090 104 736 109 960 47 183 40 758 25 828 21 609
1 843 1 707 974 418 482 _ 477 — 5 901 1 078 626 304 110 316 “ - -
18 249 
51 987 
85 536 
58 541 
38 972 
27 638 
21 982 
.15 832 
13 577 
10 719 
24 059
10 144
11 235 
6 675
-5 018
400 164
2 434
Yht. - S:ma -
Total ..........
Tulovero, milj,
885.1 ! 1 058.8 1
mk — Inkomstskatt, milj. mk — Income tax, mill, mk
1 303.9 | 786.9 | 824.8 | 784.5 | ' 486.4 ] 752.2 | 6 882.6 | 286.3 356.3 I 582.5 | 373.9 | 403.0 | 319.6 380.6 I 2702.2
Yht. - S:ma -
Total .........
Omaisuusvero, milj. mk — Förmögenhetsskatt, milj. mk — Property tax, mill, mk
73.1 I 214.6 I 384.9 I 247.1 | 289.9] 259.2 | .345.5 | 1814.395.9 | 258.2| 474.6 | 334.6 | 416.9 | 478.4 | 391.8 | 765.7 | 3 216.1
‘) För förmögenhet beskattade, Utah inkomst. — Taxed on property, without income.
I
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7« Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden mediaanitulot iän ja lapsiluvun mukaan. Medianinkomster för enskilda personer enligt deras aider och antal barn.
Medianincome of income recipients by age and number of children.
Avioparit ovat yhtenä tuloyksikkönä. —  Gifta par behandlas som en inkomstenhet. 
M a rr ied  couples as one incom e u n it.
Ikä, vuosia
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa8) 
Äkta makar, som bäda ha inkomst3)
M arried  couples with incom e by both p a rts8)
Avioparit, joista 
Äkta makar, av 
M arried  couples
Alder i är •* Lasten luku —  Antal
Kaikki
0 1 2 3 4 5— , Alla 0 1 2
A ll ,
31. 12. 1954 ' 1 QD0 mk
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1 —2 4 .................... 486 447 438 (501) — 457 204 . 247 279
2 25—34 .................... 571 546 525 514 517 437 542 245 312 326
3 35—44 ..................... 593 611 614 596 ■ 571 478 599 263 331 351
4 45—54 ................ • • 590 599 598 . 583 583 411 589 280 315 312
5 55—64 ................ ’ • 535 553 556 . 465 449 -  (340) 535 252 257 242
■ 6 65— .................. .* .. 434 557 405 (405) 435 156 181 180
7 Yht. —  S:ma —  Total 568 563 566 553 553 • 439 561 238 299 322
Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.) —  Storstäder (över 100 000 inv.) —  Cities ( over 100 000 inhab.)
8 —2 4 .................... 579 523 448 — — 529 239 340 (393)
9 25—34 .................... 690 645 . 627 596 664 — 650 350 473 492
10 35—44 .................... 690 687 ' 720 716 . 662 601 • 697 444 521 586
11 45—54 .................... 676 704 • 714 756 907 670 694 450 534 590
12 55—64 .................... 617 694 655 630 626 468 550 582
13 65— ........................ 555 598 1 042 564 330 455 (450)
14 Yht. —  S:ma — • Total 65» 661 681 68Í 684 596 665 430 497 543
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 000— 100 000 asuk.) — Medelstora städer och köpingar (20 000—
15 —2 4 .................... 501 430 433 --- — 455 239 366 345
16 25—34 .................... 577 558 535 540 (510) 554 322 423 446
17 35 44..................... 585 630 592 588 ' 614 553 599 397 458 478
18 45—54 .................... 566 592 610 579 660 441 580 428 464 483
19 55—64 .................... 520 554 650 534 366 436 466
20 65— ........................ 367 — — 375 223 (273)
21 Yht. — S:ma — Total 552 571 566 569 604 503 564 348 437 459
Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) —- Mindre städer och köpingar (under 20 000 inv.) —
22 —2 4 ................ . 512 460 505 — — 484 264 312 341
23 25—34 .................... 569 542 531 533 541 (430) 541 328 ' 405 417
24 35 44 ........... . . . . . 549 . 598 602 577 617 525 582 388 459 ■ 480
25 45—54 .................... 551 584 604 601 583 420 572- 395 475 453
26 55—64 .............. 498 505 ■ 560 (710) 503 361 380 398
27 65— ........................ 359 (430) — 362 231 (260)
28 Yht. — S:ma — Total 536 554 565 587 582 475 552 346 421 439
Etelä-Suomen maalaiskunnat1) - -  Landskommuner i södra Finland J) —■ Rural communes in southern Finland
29 —2 4 .................... 422 407 409 — — 414 189 234 292
30 25—34 .................... 484 ■ 484 454 458 443 473 252 293 305
31 35 4 4 . . . . ............. 519 508 487 530 526 . 430 505 271: 301 328
32 45—54 .................... 488 519 462 484 403 418 486 262 292 307
33 55—64 .................... 423 501 . 495 (372) . 441 232 257 248
34 65— ........................ 327 (650) — 334 139 194 196
35 Yht. — S:ma — Total 467 486 467 493 478 420 *475/ 225 285 307
- Pohjois-Suomen maalaiskunnat2) — Landskommuner i norra Finland 2) — Rural communes in northern Finland
36 —2 4 ....... ........... 428 365 419 _ 386 180 208 230
37 25—34 .................... 450 433 436 416 460 (366) 435 203 237 250
38 35—44 .................... 451 477 477 517 425 376 . 465 192 237 243
39 45—54 .............. 497 425 459 433 ' 483 325 444 197 230 237 '
40 55—64 ....... '............ 364 357 360 (275) (373) 356 179 196 196
41 65— ........................ 286 (355) — 278 118 143 134
42 Yht. — S:ma — Total 433 430 446 451 424 355 433 176 224 240
x) Uudenmaan, Turun - Porin, Ahvenanmaa, Hämeen ja Kymen läänit. — Nylands, Äbo - Björneborgs, Aland, Tavästehus och Kymmene Iän.
2) Mikkelin, Kuopion, Vaasan, Oulun ja Lapin läänit. —  S:t Michels, Kuopio, Vasa, Uleäborgs och Lappiands Iän.
3) Miehen ikäryhmän mukaan. — Efter mannens äldersgrupp. —  A ccording to the age group of the Husband.
4) Tuloa saaneen aviopuolison ikäryhmän mukaan. — Efter äldersgruppen för den make, som erhällit inkomsten. — According to the age group of the spouse
vain toisella aviopuolisolla tuloa *) 
vilka endast den ena har inkomst4) . 
with incom e only by one p a r t1)
Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt 
Samtliga enskilda inkomsttagare 
A ll  individual incom e recipients
i
barn —  N um ber o f children
Kaikki Kaikki
3 4 5— Alla 0 1 2 3 4 5— Alla
A ll AlU
1 000 mk
292. 240 130 276 319 297 (250) 136
315 288 254 303 229 369 370 346 303 257 285
342 288 258 310 257 384 413 390 323 267 324
290 256 ■ 247 287 267 355 359 334 273 .254 292
245 . 249 • 219 250 228 ' 275 262 256 264 224 '  236
233 ■ (185) . 159 125 193 193 250 (149) 129 ,
313 278 252 279 180 348 373 354 298 259 229
324 175 339 409 (313) ‘ 186
480 461 (450) 474 337 525 . 539 510 498 (430) 403
577 558 535 549 366 545 639 629 587 543 485
638 713 • 503 508 381 569 634 669 816 563 450
625 478 343 578 593 610 361
332 188 556 760 191
548 526 496 485 286 527 591 593 579 517 355
100 000 inv.) —  Towns and market towns (20 000—100 000 inhab.)
_ 312 150 ' 362 390 ■(463) _ 160
459 396 389 ■428. 302 467 473 ■ 475 395 418 391
492 512 476 474 319 488 511 520 \ 537 489' 450
528 459 434 455 - 344 487 529 535 478 437 418
(410) 382 303 457 516 445 327
228 169 340 175
480 469 451 429 241 464 489 502 492 462 326
Small towns and market towns (under 20 000 inhab.)
— 303 148 325 . 380 — 159
425 394 415 405 290 443 452 444 422 412 373
486 447 407 460 328 471 513 510 483 . 418 441
468 457 389 435 334 481 489 ■ 524 . 490 396 403
366 (415) 367 290 398 428 438 (443) 310
— — 235 139 254 (380) — 146
456 433 402 408 232 442 475 482 465 412 311
(276) . 237 129 268 315 288 134
319 285 276 294 193 ■ 321 328 334 294 280 255
307 295 275 300 205 315 346 325 316 281 .284
297 273 . 265 281 218 292 .319 318 277 270 261
255 274 246 239 195 265 .249 269 286 ■ 253 209
143 100 202 198 105
305 287 270 270 „ 162 298 326 324 296 275 203
(267) 203 115 - 201 244 ' (246) 119
244 237 216 238 175 256 266 254 242 237 209
252 240 229 236 169 ■ 245 255 265 249 - 232 ' 223 .
239 210 228 223 171 . 233 236 244 215 230 205
224 230 . 196 188 155 191 200 222 237 . 200 169
(217) 122 95 146 144 (228) 97
244 23Î 226 218 140 232 - 250 252 238 23Î 170
s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
.40
41
42
who has received income.
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8. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden mediaanitulot iän ja ammattiaseman mukaan. 
Medianinkomster för enskilda personer enligt deras aider och yrkesställning.
Medianincome of income recipients by age and industrial status.
Yrittäjät —- Företagare Toimihenkilöt Työntekijät
E m ployers and Funktionärer Arbetarpersonal
self-em ployed Johtajat Salaried employees W age-earners
Ikä, vuosia Miehet Naiset Företags-
Hän Kvinnor ledare
A g e , years M en W om en viljelijät Muut M anagers, Miehet Naiset Miehet Naiset
Jordbrukare övriga Man Kvinnor Män Kvinnor
Farm ers Others M en W om en M en W om en
31. 12. 1954 1 000 mk
Koko maa — Hela riket — Whole country
24 ......................... ................ 147 121 161
25 34 ...................................... . 297 • 189 211
35 44 ................ ......................... 335 202 217
45 54 ........................ ................. 309 194 216
65 64 ............................. ............ 257 157 185
65 .............................................. 156 86 128
Yhteensä — Summa — Total 256 160 197
Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.)
24 .......................................... 203 174
25 34 .......................................... 427 247
3F> 44 ............................. 481 260
45 54 .......................................... 462 252 .
55 64 .................. ....................... 443 228
65 . : .......................................... 316 124
Yhteensä — Summa — Total 417 228
250 . (290) 204 159 152 113
352 677- 430 258 278 154
389 • 892 530 304 326 ' 177
342 1092 546 339 313 176
240 1 134 529 355 258 164
96 1 139 481 292 155 125
318 941 465 246 240 148
Storstäder (över 100 000 inv.) --  Cities (over 100 000 inhat.)
292 247 220 ■ 227 158
442 850 495 291 • 396 217
433 1 165 611 332 428 234
415 1 428 615 356 412 229
330 1 409 614 375 ‘ 393 217
166 1 222 592 302 309 167
379 1 246 549 295 378 214
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 000—100 000 asuk). — Medelstora städer och köpingar
(20 000—100 000 inv.) — Towns and market towns (20 000—100 000 inhat.)
24 . . ...................................... 183 136 289 199 160 203 139
25 34 .......................................... 391. 215 349 631 462 248 372 188
35 44 ..................... .................... 445 225 428 886 543 287 ■ 408 209
45 54 .......................................... 422 ■218 343 1106 559 319 387 205
55—64 .............. : ........... ............ 370 181 272 1113 548 344 340 180
65 ............................................. 228 87 141 900 ■ 516 305 250 106
Yhteensä — Summa — Total 369 187 330 943 492 237 348 180
Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) — Mind re stader och kopingar (under 20 000 inv.)
Small towns and market towns (under 20 000 inhat.)
24 .......................................... 186 134 273 228 156 205 133
25 34 .......................................... 374 210 408 741 436 248 358 177
35 44 .................................. . 430 218 438 779 533 293 390 ' 197
45 54 ......................................... 411 195 349 1 105 544 334 , 373 172
55 64 .......................................... 356 156 237 1 041 540 303 328 .160
65 ............................................. 219 79 81 . 1 011 489 267 228 116
Yhteensä —• Summa — Total 352 176 315 876 472 237 334 166
Etelä-Suomen maalaiskunnat — Landskommuner { södra Finland — Rural communes in Southern Finland
—24 ....... ................................. 145 116 172 224 187 139 148 113
25—34 .......................................... 269 . 156 245 309 535 . 380 238 248 138
35 44 .......................................... 298 152 248 346 853 464 261 291 141
45—54 .......................................... 278 143 252 ‘ 293 695 488 299 261 136
55—64 ...................................... . - 233 106 216 187 790 445 32.0 204 107
65— ............................................. 134 70 149 72 (1139) 333 269 - 112 80
Yhteensä — Summa — Total 235 130 231 269 772 400 200 208 127
Pohjois-Suomen maalaiskunnat — Landskommuner i norra Finland
Rural communes in northern Finland
—24 ........................................ : 131 95 154 ■ 246 181 . 134 134 91
25—34 .................... ................... 218 139 191 344 (539) 362 242 200 109
35—44 ........................: ................ ' 232 125 196 ' 377 648 451 281 219 106
45—54 ...................... ................. 217 . 124 . .190 303 746 462 350 204 103
55—64 ........................‘................. 182 88 167 173 ‘ 662 ' 394 377 • 163 80
65— ............................................. 111 '71 113 225 376 286 80 , 64
Yhteensä — Summa — Total 185 107 179 318 ei 7 376 201 171 96
I
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9. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan.
Enskilda personers m. 11. inkomstskatt enligt skatteklasser och den beskattäde inkomstens störlek.
Income tax of individuals by tax-classes and size of taxed income.
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa.
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes. pä. grund av deras ihopräknade inkomster.
Incom e tax fo r  m arried couples taxed together, is  in  the incom e groups o f their sum m arized incom es.
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad 
inkomst)
Incom e class (taxed incom e) 
1000 mk
Tulovero veroluokissa —  Inkomstskatt i skatteklasserna — Incom e tax in  tax-classes
I ii III m. III , m , III . m. III . I I I ,—
Yhteensä
Summa
Total
Milj mk •— M ill, mk
120—  159 .................. ........................... 133.6
-
133.6
160—  199 ..................... ............. ........... 272.7 83.1 ' --- — — — — — — .. — 355.8
200—  299 .............................................. 1 095.3 388.5 310.6 114.0 2.2 — — — — ■ — 1 9 10 .6
300—  399 .............................................. 1 009.8 401.3 550.5 455.6 184.3 21.1 — — — — 2 622.6
400 499 .......................................... . 546.5 316.1 519.1 466.2 283.7 90.9 17.9 1.8 O.o — 2 242.2
500—  599 .............. ................................ 264.6 207.5 355.9 330.7 244.0 102.9 23.9 6.8 1.5 0.1 1 537.9
600—  699 .............................................. 144.3 122.1 270.0 237.8 182.2 81.4 30.2 8.0 0.8 0.8 1 077.6
700—  799 .............................................. 103.5 94.2 229.1 184.6 165.4 74.2 30.1 7.2 3.7 1.2 893.2
800—  899 ............................................... 79.2 62.3 182.1 130.2 128.4 70.9 26.3 7.4 3.5 1.1 691.4
900—  999 .............................................. 60.3 49.1 146.1 101.2 102.1 53.0 23.7 6.6 2.2 1.0 545.3
1 0 0 0 — 1 499 .............. ; .............................. ■ 144.9 144.9 513.0 306.4 318.8 207.0 77.4 21.4 7.3 2.2 1 743.3
1 5 0 0 — 1 9 9 9  .............................................. '64.1. 59.2 309.3 165.0 181.2 119.3 57.4 12.6 4.7 1.2 974.0
2 000— 3 999 ............................................ 73.4 92.3 573.2 245.0 284.1 201.2 93.7 30. o 8.0 7.8 1 608.7
4 000— 5 999 ................ ................... 25.3 25.4 257.7 73.5 62.1, 42.6 26.4 8.9 — — 521.9
6 000— 9 999 ......... : .................................. 20.9 20.1 190.5 40.1 58.3 38.8 8.0 5.8 — — 382.5
10 000— .......................................................... 16.0 4.5 199.8 83.5 18.9 24.5 6.0 . — 4.5 — 357.7
Yhteensä —  Summa —  T ota l 4 054.4 2 070.6 4 606.9 2 933.8 2 215.7 1127.8 421.0 116.5 36.2 15.4 17 598.3
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och
köpingar — ■ T ow n s and  m arket towns 2 542.0 1 358.5 2 987.1 1989.7 1 532.6 774.6 259.1 71.8 17.0 8.1 11 549.5
Siitä: —• Därav: —  O f w hich :
Helsinki — ■ Helsingfors ............ 1 148.5 617.6 1 322.7 820.2 671.2 350.0 99.2 21.3 9.1 0.7 5 060.5
Turku —  Abo .............................. ' 193.7 117.1 244.4 193.3 115.0 50.1 15.2 4.6 0.7 ’--- 934.1
Tampere —  Tammerfors . . . . . . 179.5 94.8 199.8 146.3 90.5 /■ 4 6 .1 16.7 5.1 •1.1 779.9
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
R u ra l com m unes ................................... 1512.4 712.1 1 619.8 944.1 683.1 353.2 161.9 44.7 19.2 7.3 6 057.8
10. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Enskilda personers m. fl. förmögenhetsskatt enligt skatteklasser o. den beskattade förmögenhetens storlek.
Property tax of individuals by tax-classes and size o f.taxed property.
r Yhdessä verotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa.
Förmögenhetsskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade förmögenhet.
P rop erty  tax for  m arried couples taxed together, is  in  the p roperty  groups o f  their sum m arized properties.
Omaisuusluokka 
(verotettu omaisuus)
Omaisuusvero veroluokissa — Förmögenhetsskatt i skatteklasserna — P roperty  tax in  tax-classes
Förmögenhetsklass 
(beskattad förmögenhet) 
P roperty class (taxed property)
i II III III, m , iH, m . III, III , I I I ,—
Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk — M ill. mk Milj. mk — M ill, mk
0.5—  0.9 ..................................................... 14.6 7.0 42.0 12.9 8.9 5.2 2.9 1.4 0.7 0.3 95.9
1.0—  1.9 ..................... ............................... 26.5 15.8 121.2 37.2 28.1 15.8. 8.4 3.2 1.3 0.7 258.2
2.0—  2.9 . .................................................. 23.0 13.9 127.2 36.3 28.9 15.1 8.5 3.8 1.6 0.8 259.1
3.o—■ 3.9 ............................................ 14.7 13.4 108.0 30.6 22.6 15.2 ■ 6.8 2.4 1.4 0.4 215.5
4.0—  5.9 ..................................................... 28.9 22.1 157.5 40.9 41.3 23.1 13.0 4.6 2.1 1.1 334.6
6.0—  9.9 . '. ................................................ 30.5 24.7 201.9 51.1 50.6 32.5 16.3 5.6 1.7 2.0 416.9
10.0— 19.9 ......................................... 36.0 19.9 254.2 54.7 49.3 35.9 16.8 6.3 4.9 0.4 478.4
20.0— 39.9 ..................................................... 29.6 17.1 217.3 46.7 41.3 19.6 13.7 5.3 0.9- 0.3 391.8
40. o—59.9...................................... 12.7 10.1 98.6 20.3 14.5 8.8 6.2 — — — 171.2
60. o— ................................................ 30.4 29.4 319.5 85.9 63.4 46.8 13.6 5.5 — — 594.5
Yhteensä — Summa — Total 246.9 173.4 1 647.4 416.6 348.9 218.0 106.2 38.1 14.6 6.0 3 216.1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Toums and market toums 112.8 91.6 732.7 177.0 153.9 86.8 32.4 12.6 1.8 0.2 1 401.8
Siitä: — Därav: —■ Of which: 
Helsinki — Helsingfors ......... 64.7 62.2 376.7 78.3 94.4 43.1 11.3 5.5 1.2 0.1 737.5
Turku — Abo ....................... 5.9 3.8 50.2 24.7 10.4 5.4 2.3 0.2 0.1 — - 103.0
Tampere — Tammerfors ....... 6.5 3.6 38.2 19.4 4.8 3.5 •1.4 0.3 O.o . — 77.7
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .......................... 134.1 81.8 914.7 239.6 195.0 131.2 73.8 25.5 12.8 5.8 1814.3
r
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11. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja verotetun tulon suuruuden mukaan.
Enskilda personer m. il. enligt skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek.
Individuals etc. by tax-classes and size of taxed income.
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
I  denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en enhet i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster.
M a rr ied  couples taxed  together are in  this table as one un it according to the incom e groups o f their sum m arized incom es.
Tuloluokka (verotettu tulo) Luku veroluokissa —  Antal i skatteklassema —  Number in  tax-classes
Inkomstklass (beskattad'
inkomst)
In com e class (taxed  incom e) 
1 000 mk
I II III m , H I, H I. m . III, III . III ,—
Yhteensä
Summa
Total
1 120—  159 ............................. 64 233 64 233
2 160—  199 ......................................... 46 893 42 900 ---- — •--- — — — — — 89 793
3 200—  299 ......................................... 82 095 48 285 72 569 38 380 4 652 — — — — — 245 981
4 300—  399 ......................................... 39 017 20 889 42 286 44 867 36 260 8 877 — — — — 192 196
5 ' 400—  499 ......................................... 13 328 9 846 22 851 23 729 19 359 9 350 4 069 702 40 — 103 274
6 500—  599 .......................... ' ............ 4 550 4 472 10 572 10 783 9 403 4 918 1 5 1 7 605 252 42 47 114
7 600—  699 ........................................ 1 893 2 007 5 832 5 508 4 760 2 421 1 0 7 0 320 48 86 23 945
8 700—  799 ......................................... 1 086 1 216 3 797 3 225 3 1 6 5 1 5 6 9 707 192 111 46 15 114
9 800—  899 ........................................ 685 655 2 407 1 757 1 911 1 147 457 144 78 27 9 268
10 900—  999 ......................................... 437 430 1 603 1 146 1 227 675 327 98 35 20 5 998
11 1 0 0 0 — 1 499 ......................................... 728 854 3 663 2 271 2 455 1 632 .644 188 69 21 12 525
12 1 5 0 0 — 1 999 ........................................ 188 208 1 228 670 753 503 243 55 21 5 3 874
13 2 000— 3 999 ......................................... 116 163 1 131 497 581 437 191 66 17 8 3 207
14 4 000— 5 999 ........................................ 19 20 220 64 53 38 23 8 — — 445
15 6 000— 9 999 ......................................... 8 10 92 20 29 18 4 3 — — 184
16 10 000—  .................................................. 3 1 31 9 4 6 1 — 1 — 56
17 Yhteensä — Summa — Total 255 279 131 956 168 282 132 926 84 612 31 591 9 253 2 381 672 255 817 207
18 Kaupungit ja kauppalat — Städer
oeh köpingar — Towns and
market towns............................. 122 415 65 061 86 044 73 820 48 516 16 983 4 278 954 194 66 418 331
Siitä: —• Därav: —■ Of which:
19 Helsinki — Helsingfors . . . . 46 869 21 419 27 905 21 693 14 805 5 078 1 1 6 9 247 57 17 139 259
20 Turku — Ä b o .................... 10 003 5 706 8 332 6 047 3 649 1 006 179 58 3 — 34 983
21 Tampere — Tammerfors . .. 9 863 5 420 7 272 6 1 6 1 3 507 1 160 245 48 6 — 33 682
22 Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes.................. 132 864 66 895 82 238 59 106 36 096 14 608 4 975 1427 478 189 398 876
23 Tulosta verottamattomat tulonsaajat
— För inkomst icke beskattade
ink. tagare —■ Income recipients,
not taxed on income ................ 115 216 281 097 205 201 96 189 93 023 66 442 41 553 22 311 12 012 9152 942 196
24 Kaupungit ja kauppalat —■ Städer
och köpingar —■ Towns and
market towns .•.......................... 37 804 74 757 64 692 24 398 21 274 15 100 7 352 3 090 1 551 670 250 688
25 Maalaiskunnat -— Landskommuner
—• Rural communes.................... 77 412 206 340 140 509 71 791 71 749 51 342 34 201 19 221 10 461 8 482 691 508
12. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan.
Enskilda personer m. fl. enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek.
Individuals etc. by tax-classes and size of taxed property.
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Sambeskattade äkta makar ingär i förmögenhetsklassen för deras sammanräknade förmögenhet.
M a rried  cou ples taxed  together are in  th is table as one un it according to the property  groups of their summ arized properties.______________________
Omaisuusluokka 
(verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass 
(beskattad förmögenhet) 
P rop erty  class (taxed property)
Milj. mk —  M ill, mk
Luku veroluokissa —  Antal i skatteklassema — Number in  tax-classes
I II III III! m . i n . i n . m . i n . m , —
Yhteensä
Summa
Total
1 0.5—■ 0 .9 .................................... 14 630 6 991 41 956 12 884 8 922 5 257 2 903 1373 737 272 95 925
2 1.0— 1 .9 .................................................... 9 888 5 725 43 220 13 312 10 206 5 756 2 993 1 225 499 268 93 092
3 2.0— 2 .9 .................................... 3 065 1 819 17 497 4 899 3 954 2 036 1 080 513 209 105 35177
4 3.0— 3 .9 .................................... 1 071 948 7 599 2 184 ' 1 605 1 078 485 163 93 33 15 259
5 4.o—  5 .9 .................................... 1156 882 6 304 1 644 1651 • 894 504 181 76 45 13 337
6 6.o—  9 .9 .................................... 558 434 3 810 1 002 970 619 315 112 32 36 7 888
7 10. o— 19.9 .................................................... 274 147 1 903 410 376 268 126 50 41 4 3 599
8 20.0—39.9 .................................... 74 44 587 129 110 55 38 15 ■ 2 1 1055
9 40. o—59.9 .................................... 16 13 127 25 19 11 8 — — — 219
10 60. o— ............................................ 15 16 148 31 21 17 5 4 — — 257
11 Yhteensä —  Summa —  Total 30 747 17 019 123 151 36 520 27 834 15 991 8 457 3 636 1689 764 265 808
12 Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar — ■ Towns and 
market towns....... ..................... 9137 5130 28 160 6 263 4 489 2 319 841 193 62 23 56 617
13
Siitä: —• Därav: —  Of which: 
Helsinki — ■ Helsingfors . . . . 5 099 2 603 10 428 2 289 1839 854 244 52 15 4 23 427
U Turku —■ A b o .................... 601 316 1 616 488 233 139 37 10 2 — 3 442
15 Tampere — Tammerfors .. 463 219 1551 247 234 113 49 6 5 — 2 887
16 Maalaiskunnat — Landskommuner
—■ Rural communes.................... 21 610 11 889 94 991 30 257 23 345 13 672 7 616 3 443 1627 741 209 191
—  4 9  —
. Verotettu tulo (milj. mk) veroluokissa ■— Beskattad inkomst (milj. mk) : skatteklasserna —  Taxed income (m ill, m k) in  tax-classes
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Yhteensä P roperty
I II III HI i m* m. m. III. m . in,— Summa
Total
tax
Milj. mk
M ill, mk
8 920 _ 8 920 7.s
8 347 7 602 — — — -- . — . — — — 15 949 19.9
20 107 11 603 17 739 10 160 1 368’ i — — — — 60 977 196.3
13 356 7 180 14 591 15 540 12 534 3 295 — — — — 66 496 197.1
5 885 4 370 10 129 10 502 8 568 4143 1 791 329 20 — 45 737 192.4
2 468 * 2 443 5 738 5 854 5130 2 680 824 332 137 24 25 630 173.3
1 219 1 291 3 763 3 551 3 070 1 568 690 210 31 55 15 448 150.6
808 909 2 831 2 403 ■ 2 358 1 169 528 143 83 34 11 266 132.2
578 555 2 042 1 496 1 616 967 387 121 64 l 23 7 849 126.0
413 407 1515 1 084 1160 639 308 92 33 18 5 669 . 95.7
865 1 020 4 388' 2 703 2 920 1957 767 223 81 25 14 949 355.7
320 348 2108 1 142 1 283 860 419 95 36 9 6 620 . 212.0
304 431 3 008 1 303 1 525 1 112 509 169 45 20 8 426 471.9
88- 95 1061 305 257 179 111 38 — — 2 134 182.7
64 68 682 145 211 139 29 21 — — 1 359 163.3
44 13 560 321 ' 56 76 17 — 14 — 1 101 218.3
63 786 38 335 70 155 56 509 42 056 18 784 6 380 1 773 544 208 298 530 2 894.9
35 155 21 393 39 835 33 966 25 794 11 027 3 287 834 183 58 171 532 1 323.3
14 641 8 172 14 944 11 590 9 154 3 953 1057 232 67 13 63 823 692.7
2 792 i  870 13 644 2 949 1926 667 161 51 5 — 14 065 102.0
'• 2 659 1 668 3 087 2 651 1 741 714 196 47 9 . ------ 12 772 75.9
28 631 16 942 30 320 22 543 16 262 7 757 3 093 939 361 150 126 998 1 571.6
299.5
«
63.7
235.8
Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa —  Beskattad förmögenhet (milj. ink) i skatteklasserna—  Taxed 'property (m ill, m k) in  tax-classes
Yhteensä
I I I i n m , I I I j 1 1 I 3 i n . i n . i n .* i n , — Summa
Total
9 976 4 823 29 252 9 009 6 254 3 780 2 044 926 521 196 66 781
13117 7 810 59 391 ■ 18 265 13 923 .7 770 4114 1 614 677 355 127 036
7 336 4 362 41179 11 628 9 323 4 830 2 636 1 220 502 254 83 270
3 591 3 218 25 966 7 416 5 445 3 672 1 644 560 327 108 51 947
■5 522 4 226 30 137 7 829 7 896 4 359 2 456 874 384 211 63 894
4 250 3 393 1 28 509 7 323 7 188 4 606 2 325 812 242 275 58 923
3 578 1954 25 121 '5 408 4 904 3 546 1663 639 502 47 47 362
2 134 1 241 15 976 3 457 3 000 1 457 1011 397 65 24 28 762
795 636 6190 1266 915 549 389 — — — 10 740
1 670 1630 17 455 4 602 3 381 2 507 730 316 — — 32 291
51 969 33 293 279 176 76 203 62 229 37 076 19 012 7 358 3 220 1470 571 006
18 407 12 925 86 005 19 946 16 779 9 310 3 573' 1164 251 48 168 408
10138 7 670 38 662 8 301 8 672 3 976 1200 438 118 16 79 191
1045 588 5 669 2 039 1095 589 221 32 10 — 11 288
1169 446 4 600 1529 725 429 178 39 9 — 9 124
33 562 20 368 198171 56 257 45 450 27 766 15 439 6194 2 969 1422 402 598
1
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7 369— 57
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13. Tuloista verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä toimialan, yritysmuodon ja tulojen suuruuden mukaan. 
För inkomst beskattade sammanslutningar fördelade efter verksamhetsomrade, företagsform och 
inkomstens storlek.
Corporations taxed on income, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed income.
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1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 
binäringar •— Agriculture and related activities .. 75 226 29 2 332 163 65 229 4
2 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushâÜning — Agriculture and forestry........ 75 224 22 2 323 157 65 222 3
3 2. Kalastus — Fiskeri — Fishing'.................... — 2 7 — 9 6 — 7 1
4 II. Teollisuus — Industri — Industry..................... 1061 4 278 530 1 5 870 1279 1322 28 655 585
5 1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri — Paper- and wood­
working industries ........................................’ 219 682 17 918 228 411 7 975 17
6 2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An­
nan fabriks- samt gruvindustri — Other 
factories and mining industry ...................... 651 .2 829 411 1 3 892 790 663 18 047 533
■7 3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
— Vatten- samt kraftöverföringsverk — 
Water-works and electric power-plants ......... 2 222 94 318 123 3 1590 18
8 4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
— Building activity...................................... 189 545 8 -- ' 742 138 245 1 043 17
9 III. Kauppa — Handel — Commerce......... .............. 1116 6 988 962 599 9 665 2140 1019 32 453 3172
10 1. Tukku- ja vähittäiskauppa —■ Parti- och de- 
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 1 003 3 377 518 8 4 906 785 869 27 027 2 965
11 2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer —■ Agencies ...................... 51 330 381 115 ‘ 62 570 '
12 3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit hanking 16 44 387 320 767 41 25 2 641 195
13 4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance - 23 — 260' 283 38 — 341 —14 5. Kiinteimiston omistus ja hoito — Fastighets- j 
besittning och skotsel — Ownership and ! 
management of real estate...............................................................1 46 3 214 57 11 3 328 1161 63 1874 12
15 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com­
munication .............*.......................................... 189 645 139 23 996 250 273 1144 6016 1. Rautatiet — Järnvägar — Railways......... 4 — — 4 2 9 —
17 2. Huolinta — Spedition — Forwarding.......... 22 224 — 3 249 38 19 381 —18 3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
— Sea and inland waterways transport....... 49 76 5 4 134 94 142 314 1
19 4. Puhelin — Telefon — Telephone................ — 130 123 13 266 64 — 87 5120 5. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel —  Other 
communication................ .................................................................................... 118 211 11 3 V 343 52 112 353 8
21 V. Palvelukset — Tjänster —  Services.......................................... 386 794 23 83 1286 194 349 916 17
22 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — • Transfer för samhället och näringslivet 
—  Community and business services................... 141 174 2 29 346 55 185 170 13
23 1 .  Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot — Arkitekt-, ingenjör-, advokat- 
o. a. d. byräer —  Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o............................................................................................................ 139 159 1 1 300 35 184 ' 165 13
24 2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset —  Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services.................................... ... .....................................................................................
\
2 15 1 28 46 20 ,  1 5 0
25 B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  Personal services................ .■ ..................................................................... 245 620 21 54 940 139 164 746 4
26 1 .  Hotelli- jaravintolaliike — Hotell-och värds- 
husrörelse —■ Hotels and restaurants........................... 81 298 17 47 443 42 52 448 3
27 2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar 
m. fl. — Cinemas etc.............................................................................. 35 173 6 214 . 37 38 180
28 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 88 61 3 — 152 36 50 69 0
29 4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster —  Other personal services 41 88 . 1 1 ' 131 24 24 49 1
30 Yhteensä — Summa — Total 2 827 12 931 1683 ■ 708 18149 4 026 3 028 63 397 3 838
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0 298 183 51 37 33 17 8 ■ 1 2 __ -__ — 8.5 \ 83.2 0 .7 0.0 92.4 1
0 290 176 51 36 33 17* 7 1 2 __ _ _ __ ' 8 .5 ' 80.6 " 0 .4 O.o ' 89.5 2
— 8 7 — 1 . — — ' 1 — — — — — — 2.6 0 .3 — 2.9 3
1 30 563 18 3 7 !  241 795 757 520 384 159 80 4 5 24 28 287.6 10 839.0 215.1 0.3 11 342.0 4
— 8 403 285 221 119 112 58 ,6 3 22 13 7 9 9 124.2 3 022.5 6 .2 — ■ 3 1 5 2 .9 5
1 19 244 1 1 6 0 809 533 517 365 264 121' 55 37 13 18 115.5 6 825.8 197.4 0.3 7 139.0 6
— 1 611 178 51 26 24 20 7 2 7 . — 2 1 0.5 601.2 5.0 — 606.7 7
— 1 305 214 160 117 104 77 50 14 . 5 , 1 — — ' 47.4 " 389.5 6 .5 — 443.4 8
494 3 7 138 4 019 1 9 8 1 12 3 0 1 1 8 7 633 403 114 49 27 12 10 146.8 12 529.7 1 1 9 4 .0 177.7 14 048.2 .9
6 30 867 1 321 1 1 1 3 738 799 459 307 88 . 42 24 7 8 119.6 10229.6 1 124.0 .2.1 11 475.3' 10
__ 632 173 60 46 44 27 24 4 1 1 1 __' 10.2 211.9 __ _ 222.1 i i
203 3 064 486 124 72 50 17 8 2 3 1 2 2 5.1 1 003.1 66.5 71.5 1 146.2 12
' 281 622 148- 39 29 21 . 17 16 9 2 — 2 — — 129.3 — 102.8 232.1 13
4 1 953 18 91 645 345 273 113- 48 11 1 1 — — 11.9 , 955.8 3 .5 1.3 972.5 14
145 1 622 382 202 111 134 86 60 14 3 3 1 — 67.9 427.0 19.8 54.6 569.3 15
1 401 82 43 37 41 25 14 5 2 — — — . 2.5 142.2 — 0.3
0.5
145.0 17
20 . 477 48 23 11 18 15 11 4 1 3 __ __ 5o 'o 118.6 0.3 7.4 176.3 18
122 260 185 43 9 10 • 9 7 2 — — 1 — 7“ 30.8 . 16.5 46.3 .93.6 19
2 475 67 93 53 65 34 28 3 — — — — 15.4 131.9 3.0 0.6 150.9 20
56 1,338 511, 287 178 170 84 46 , 6 2 2 — — 47.0 336.3 6 .1 19.8 409.2 21
38 m 132 59 48 54 31 19 2 1 / --- — — 29.2 61.7 4.8 14.0 109.7 22
0 362 99 53 45 " 5 3 30 18 , . 2 — • — — — 29.2 60.2 4.8 :  O.o 94.2 23
38 44 33 6 3 - 1 1 1 — 1 — — — ' 0.0 1.5 0 .0 14.0 15.5 24
18 932 379 228 130 116 53 27 4 1 2 — ' — 17.8 274.6 1.3 5,8 299.5 25
15 518 179 99 66 57 25 13 2 — 2 — — 5.9 166.4 0 .9 4.7 177.9 26
2 220 93 28 24 35 24 , 9 1 __ __ _ __ ' ' 5.7 6 6 .0 _ 0.'6 72.3 27
— 119 52 62 ... 20 11 3 - 2 1 • 1 — — ’ — 4.2 ; 24.9 0 .1 : 29.2 28
1 75 55 39 20 13 1 3 _ _ __ _ _ . 2 .0 17.3 ,0 .3 - 0.5 20.1 29
. 696 70 959 6 932 3 762 2 351 2 281 1 340 . 901 294 136 77 37 38 5 5 7 .8 24:215,2 1 4 3 5 .7 252.4 26 461.1 30
) ■
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14. Omaisuudesta verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä toimialan, yritysmuodon ja  omaisuuden suuruuden mukaan.
F ör förm ögenhet beskattade sammanslutningar fördelade efter verksamhetsomräde, företagsform  och
Corporations taxed on property, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed property.
Luku — Antal —
V
- Number Puhdas omaisuus (milj. mk) — Netto- mögenhet (milj. mk) —  Net property
Toimiala
Verksamhetsomräde 
Branch of activity
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1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —- Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 77 333 36 2 448 343 3 351 23 2
2 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushâllning —■ Agriculture and forestry......... 77 329 31 2 439 343 3 320 20 2
3 2. Kalastus —■ Fiskeri — Fishing .................... — 4 5 — 9 — 31 3 —■
4 II. Teollisuus — Industri — Industry.............. ; . . . 879 4 952 • 597 1 6 429 5 899 240 651 4 477 0
5 1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri — Paper- and wood­
working industries ........................................ 206 . 818 18 1 0,42 3 423 99 409 160
6 2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An­
nan fabriks- samt gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ................... 536 3 258 420 1 4 215 2 157 119 1'84 3 919 0
7 3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
—  Vatten- samt kraftoveriöringsverk —  Wa­
ter-works and electric power-plants..................... 7 272 149 428 23 18 304 ' 258
8 4. Rakennustoiminta —  Byggnads.verksamhet 
—  Building activity............................................. 130 604 10 — 744 296 3 754 140 —
9 III. Kauppa — • Handel —  Commerce.............................. 961 8 480 642 247 10 330 3 963 148 501 25 496 3 464
10 1. Tukku- ja vähittäiskauppa —■ Parti- och de- 
taljhandel —  Wholesale and retail trade . . . . 841 3 805 528 8 5 182 2 611 56 929' 25 096 19
11 2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och 
förmedlingsaffärer —  Agencies............................ 44 382 1 427 105 1 521 1
12 3. Luottoliike —  Kreditväsen —  Credit hanking 21 50 26 69 166 244 20 466 60 843
13 4. Vakuutustoimi -  Försäkringsväsen -  Insurance — 12 — 153 165 — 711 — 2 503
14 6. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real estate...................................... 55 4 231 87 17" 4 390 1 003 68 874 339 99
15 IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and com­
munication ..................... ................................................... 166 759 165 26 1116 1221 15 945 430 3 712
16 1. Rautatiet — . Järnvägar —  Railways .............. — 5- — — 5 — 49 — —
17 2. Huolinta — • Spedition —  Forwarding.............. 18 250 1 3 272 44 2 150 5 1
18 3. Meri- ja sisävesiliikenne — ■ Sjö- och insjöfart 
1—  Sea and inland waterways transport.......... 81 115 7 9 212 950 11 432 4 418
19 4. Puhelin —  Telefon — • Telephone ................... — 141 146 12 299 — 714 379 3 290
20 5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other 
Communication............................................. . 67 248 11 2 328 227 1 600 42 3
21 ' V. Palvelukset — Tjänster — Services.................... 210 817 19 89 1135 497 4 005 18 502
22 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —■ Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community and business services................ 93 175 2 38 308 180 482 5 368
23 1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot — Arkitekt-, ingenjör-, advokat- 
o. a. d. byräer — Offices for architects, engin­
eers, solicitors a. o. . .................................... 93 156 1 1 . 251 180 408 ■ 5 1
24 2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhälle.t och 
näringslivet — Other community and business 
Services .......................................................... 19 1 37 57 74 0 ' 367
25 B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  Personal services ......................................... 117 642 17 51 827 317 3 523 13 : 134
26 1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husröreise — Hotels and restaurants............ 33 300 13 46 392 114 1 832 7 . 129
27 2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar 
m. fl. — Cinemas etc....................... ............ .* 31 175 4 210 97 688 ' 5
28 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . . 32 74 3 — 109 61 511 3 - -
29 4. Muut. henkilökohtaiset palvelukset —■ Övriga 
personliga tjänster — Other personal services . 21 93 1 1 116 45 492 . 3 0
30 Yhteensä — Summa — Total 2 293 15 341 1 459 J 365 19 458 11 923 412 453 1 30 444 7 680
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förmögenhetens storlek.
'för-
(m ill. m k)
Luku omaisuusluokissa (milj. mk) — Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 
N um ber in  property classes (m ill, m k)
Omaisuusvero (milj. mk) —  Förmögenhetsskatt 
(milj. mk) — P roperty tax (m ill, m k)
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3 719 186 ,■ 94 61 25 24 26 18 8 l 2 3 3.2 31.1 0.1 O.o 34.4 1
3 685 181 93 61 25 23 24 18 ■ 8 l 2 3 3.2 30.8 0.1 O.o 34.1 2
34 ■5 1 — — 1 2 __ — — — — 0.3 O.o 0.3 3
251 027 1835 1179 1 041 504 508 522 362 123 112 111 132 80.9 2 363.5 42.1 O.o 2 486.5 4
102 992 248 198 176 88 76 84 63 30 20 24 35 59.2 ' 987.4 1.5 — 1 048.1 5
125 260 1 183 713 665 329 ' 357 378 269 83 81 75 82 20.2 1 164.1 37.5 O.o 1 221.8 6
18 585 141 94 : 55 33 30 29 16 5 7 5 13 O.i 177.4 1.8 — 179.3 7
. 4 1 9 0 263 174 145 ■ 54 . 45 31 14 5 4 7 2 1.4 34.6 1.3 — 37.3 8
181424 2 316 1 758 1 730 825 865 1262 952 276 194 76 76 36.1 1 403.5 253.1 31.7 1 724.4 9
84 655 1 5 3 4 1 022 934 478 396 397 ■ 214 68 69 24 46 17.5 556.5 249.8 0.2 824.0 10
1 627 223 77 49 21 23 23 7 1 2 __ 1 0.7 13.9 0.0 __ ’ 14.6 11
21 613 45 26 23 14 15 14 7 4 7 - 4 7 3.0 203.1 0.5 7.8 214.4 12
3 214 76 19 20 5 8 7 9 .7 6 4 4 — 7.1 • — 22.8 29.9 13
70 315 438 614 704 307 423 821 715 196 110 44 ■18 14.9 622.9 2.8 0.9: 641.5 14
21 308 381 212 193 66 - 73 67 57 18 24 13 12 17.0 152.3 3.5 36.7 209.5 15
49 1 — 1 — 1 1 1 — — — — — 0.5 — — 0.5 16
2 200 - ,  84 47 46 23 29 19 15 1 4 4 — 0.2 20.4 .O.o O.o 20.6 17
12 804 46 -50 • 36 8 6 10 17 6 14 8 11 15.2 109.8 O.o ' 4.0 129.0 18
4.383 161 47 42 11 5 14 9 5 3 1 1 — 6.4 3.1 ■32.7 42.2 19
1 8 7 2 89 68 68 24 32 23 15 6 3 — 1 — 1.6 15.2 0.4 O.o ’ 17.2 20
5 022 513 • 247 180 78 ' 48 36 18 3 4 6 2 3.5 36.7 O.i 4.5 44.8 21
1035 153 66 55 13 ' ß 5 6 1 — — 1 1.1 4.2 O.o 3.4 8.7 22
594 119 63 42 10 8 4 4 1 — — — 1.1 3.6 O.o 0.0 4.7 23
441 34 3 13 3 — 1 2 — — — 1 — 0.6 O.o 3.4 '4.0 24
3 987 360 181 125 65 . 40 31 12 2 4 ■ 6 1 2.4 32.5 O.i 1.1 36.1 25
2 082 170 94 60 29 12 13 8 1 3 1 1 1.3 17.2 O.o 1.1 19.6 26
790 67 45 38 22 .20 15 2 • 1 _ _ . 0.6 6.3 _ .. O.o 6.9 27
575 61 18 16 6 2 3 — — — 3 — 0.3 4:8 O.o — 5.1 28
540 62 -24 11 8 6 _ 2 1 _ 2 _ 0.2 4.2 0.1 O.o 4.5 29
462 500 5 231 3 490 3 205 1498 1518 1913 1407 428 335 208 225 140.7 3 987.1 298.9 72.9 4 499.6 30
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15. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysm uodon ja  tulon suuruuden mukaan.
Beskattade sam m anslutningar fördelade enligt företagsform  och inkomstens storlek.
Taxed corporations grouped by type of enterprise and size of income.
Koko maa —  Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Tow ns and market towns
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
R ural communes
Tuloluokka 
Inkomstklass 
In com e'class'
Luku
Antal
N um ber
Tulo
Inkomst
Incom e
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
N et
property
Luku
Antal
N um ber
Tulo
Inkomst
Income
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
N et
property
Luku 
Antal : 
N um ber
Tulo
Inkomst
Incom e
Puhdas
omaisuus
Netto-,
förraögen-
het
N et
property
Milj. mk —  M ill, m k
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk 
M ill, mk
Kaikki yhteisöt — Alla sammanslutningar — A ll corporations
— ' 0.2 ......... 6 932 957 20 382 4 815 668 17 539 2 117 289 2 843
0.3— 0.5 ......... 3 762 1 609 18 036 2 723 1166 14 517 1039 443 3 51-9
0. 6—- 0.9 ......... 2 351 1 816 17 433 1756 ' 136Ó 14 297 595 456 3 136
1.0— 1.9 ......... 2 281 3182 , 25 635 1 750 2 451 20 630 531 731 5 005
, 2.0— 3.9 ......... 1 340 3 752 24 360 1 059 2 956 18 581 281 796 5 779
4.0— 9.9 ......... 901 5 556 ■ 31578 817 5 043 28 445 84 513 3133
10.0— 19.9 ......... 294 4 015 26 437 255 3 492 21 730 39 523 •4 707
20.0— 39.9 ......... 136 3 784 30 539 119 3 330 26 221 17 454 4 318
40. o—■ 99.9 ......... 77 4 669 27 771 75 4 544 26 999 2 125 772
100.0—199.9 ......... 37 5 136 43 373 33 4 570 40 066 4 566 3 307
200.0—399.9 .■....... ■ 17 4 349 30 939 13 3 321 26 624 4 1 028 4315
400.0—999.9 .'....... 15 8 417 71 544 13 7 018 48 693 2 1 399 22 851
1 000.9— ................. 6 23 717 63 908 4 21676 49 744 2 2 041 14164
Yht. — S:ma — Total 18 149 70 959 431 935 13 432 61 595 354 086 4 717 9 364 77 849
Vain omaisuudesta ' •
verotetut *) ........... 4 026 30 565 2 992 27 564 1 034 3 001
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
— 0 .2 ............. 497 121 406 288 69 195 209 52 211
■ 0.3— 0 .5 ............. 1 056 448 1 237 703 302 675 353 ' 146 . 562
0. 6— 0 .9 ............. '608 462 1 104 442 339 717 166 123 387
1.0— 1 .9 ............. 424 572 1 857 326 443 •1228 98 129 629
2.0— 3 .9 ............. 152 420 1 244 120 331 925 32 89 319
4.o—■ 9 .9 ............. . 73 424 1 472 65 377 1 252 8 47 220
10. o— 19.9............. 10 136 287 7 95 128 3 41 159
20. o— 39.9 . . ! ....... 2 55 296 1 29 10 1 • 26 286
: 40.o— 99.9 . . . . . . . . . 4 250 837 4 250 . 837 — — ' --
100.0—199.9 ............. 1' 140 2 062 1 140 2 062 — , -- ' —
Yht. —■ S :ma — Total 2 827 3 028 10 802 1957 2 375 8 029. 870 653 2 773
Vain omaisuudesta
verotetut * ) ........... 446 1 121 233 814 213 307
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Joint stock companies
—• 0.2 ......... 5 253 696 18 917 4 303 574. 16 936 950 122 1.981
0.3--- 0.5 ......... 2 347 1 007 15 644 1 956 838. 13 502 391 169 2 142
0.6— 0.9 ......... 1 473 1144 14 955 1 268 985 13 245 205 159 1 710
1.0— 1.9 ......... 1 590, 2 242 - 20 777 1 364 1927 18 321 226 315 2 456
-2.0— 3.9 ......... 1 018 -2 848 19 761 882 2 453 16 414 136 395 3 347
4.0— 9.9 ......... 744 ' 4 610 26744 694 4 285 24 635 50 325 2 109
lO.o— 19-9 ......... 249 3 402 23 626 218 2 981 19 390 31 421 4 236
20.0— 39.9 ......... 120 3 376 27 695 104 2 948 23 663 ' 16 428 4 032
40.0-t- 99.9 ......... 69 4 176 26 300 67 4 051 25 528 2 125 772
100.0—199.9 ......... 33 4 562 35 009 29 3 996 31 702 4 566 3 307
200.0—399.9 ......... 16 4133 29 684 12 3105 25 369 4 1028 4 315
400.0—999.9 ......... 13 7 484 61 718 11 6 085 38 867 2 1 399 22 851
1 000.0— ................. 6 23 717 63 908 ' 4 21 676 49 744 2 2 041 14164
Yht. — S:ma — Total 12 931 *63 397 384 738 10 912 55 904 317 316 2 019 7 493 67 422
Vain omaisuudesta
verotetut * )........... 3 253 27 715 2 638 25 306 615 2 409
) Beskattade endast för förmögenhet. — T a xed  on  property only.
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Koko maa —  Hela rlket 
Whole country
Kaupungit ]a kauppalat 
Städer ooh köpingar 
Toums and market toums
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
Rural communes
Tuloluokka ; 
Inkomstklass 
Income class
Luku
Antal
Number
Tulo
Inkomst
Income
Puhdas 
omaisuus 
Netto- 
fönnögen- 
het 
f Net 
property
Luku
Antal
Number
f
Tulo
Inkomst ' /  
Income
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen*
het
Net
property
Luku
Antal
Number
Tulo
Inkomst
Income
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
Net
property
Milj, mk —  M ill. mk
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk
M ill, mk
Milj. mk
M ill. mk
Milj. mk 
M ill, mk
Milj. mk 
M ill, mk
Osuuskunnat — Andelslàg — Co-operative societies
— 0.2............ 789 90 836 112 12 230 677 78 606
0.3— 0.5............ 235 102 895 31 13 123 204 89 . 772
0.6— 0.9............ 189 147 1144 22 16 120 167 131 1024
1.0— 1.9 . . . . . . . . 213 295 2 288 36 49 375 177 246 1913
2.0— 3.9............ 139 388 2 629 32 93 519 107 295 2110
4.0— 9.9............ 72 451 2 950 46 310 2 146 26 141 804
10.o— 19.9 ............. 26 362 2183 21 ' 301 1871 5 61 312 /
20.0— 39.9 ............ 11 282 2 034 11 282 - 2 034 — - - —
40. o— 99.9............ 4 243 634 4 243 634 — — —
100. b—199.9............ 2 329 3 313 2 329 3 313 — -- - —
200.0—399.9 ............ 1 216 - 1255 1 216 1255 — — -- -
400.o—999.9 ............ 2 933 9 826 2 933 9 826 — — —
Yht. — Sana — Total 
Vain omaisuudesta
1688 3 888 29 987 320 2 797 22 446 1363 1 041 7 541
verotetutx) ........... 233 457 . 55 194 178 263
Säästöpankit,* vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations '
— 0.2 ........... 280 37 . 36 14 1 1 266- 36 35
0.3— 0.5 ____ .. 100 42 112 13 5 104 87 37 8
0.6— 0.9 ........... 61 47 18 7 6 7 54 41 11
1.0— 1.9 ........... 45 , 61 339 15 20 332 30 41 7
2.0— 3.9 ........... 28 87 445 22 70 442 6 17 3
4.o— 9.9 ........... 10 56 224 10 56 224 — — —
10.o— 19.9 ........... 8 102 311 8 102 311 — — --•
20. o— 39.9 .......... 3 - 71 514 3 71 514 ' -- — —
100.0—199.9 ........... 1 105 2 989 1 105 2 989 — — —
Yht. — S ana — Total 
Vain omaisuudesta
536 608 4 988 93 436 4 924 443 172 64
verotetut1) . 41 486 19 • 472 22 14
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
—  0 . 2 ....................... 113 13 187 98 12 177 15 1
0 .3—  0 . 5 ....................... 24 10 148 20 8 113 4 2
-0 .6 —  0 . 9 ....................... 20 16 212 17 14 208 3 2
1 .0—  1.9 .................. 9 12 374 9 12. 374 . — —
2.0— 3.9................ 3 9 281 3 9 281- — —
4.0— 9 .e ...........— 2 15 188 2 15 188 — --- -
10.9— 19.9 . '.............. 1 13 30 1 13 30 — \ ----
Yht. —  S ana —  Total 
Vain omaisuudesta
172 88 1420 150 83 1 371 22 5
verotetut* ) ........... 53 786 47 778 6
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16. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysm uodon ja  omaisuuden suuruuden mukaan.
Beskattade samm anslutningar fördelade enligt îôretagsform  och förmögenhetens storlek.
Taxed corporations grouped by type of enterprise and size of property.
Koko maa — Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
■ Towns and market toums
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
Rural communes
Omaisuusluokka Puhdas Puhdas Puhdas
FÖrmögenhetsklass omaisuus . omaisuus omaisuus
P rop erty  class Ketto- Tulo Netto- Tulo Netto- Tulo
Luku förmögen- Inkomst Luku förmögen* Inkomst Luku förmögen- Inkomst
Antal het Incom e Antal het Incom e Antal het Incom e
N um ber N et N um ber N et N et
property * property property
Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk
Milj. mk —  M ill, mk M ill . mk M ill, mk M ill, mk M ill , mk M ill. mk M ill, mk
Kaikki yhteisöt — Alla sammanslutningar — All corporations
0.2— 0.9 . . . . 5 231 2 739 859 .3 884 2 000 677 1 347 739 182
1.0—■ 1.9 . . . . 3 490 4 834 1 235 2 514 3 491 985 976 1343 250
2.o— 3.9 . . . . 3 205 8 962 1909 2 342 6 553 1 525 863 2 409 384
4.o— 5.9 . . . . 1 498 7 297 1 473 1 111 5 410 1195 387 1887 278
6.0—■ 9.9 . . . . 1518 11 694 2 034 1 174 9 058 1682 344 2 636 352
10.o^- 19.9 . . . . 1 913 26 961 3 338 1 553 22 062 2 709 360 4 899 629
20.o—■ ' 39.9 . . . . 1 407 39 300 3 826 1 223 34 215 3 228 184 5 085 598
40.o— 59.9' ___ 428 20 675 2139 376 18 137 1878 52 2 538 261
60.o—• 99.9 . . . . 335 25 874 2 946 310 24 015 2 757 25 1859 189
100.o— 199.9 . . . . 208 29079 3 084 181 25 204 2 838 27 3 875 246
200. o— 399.9 ___ 98 26 794 3 311 86 23 457 2 824 12 3 337 487
400. o— 999.9 . . . . 69 40 520 4 468 54 32 017 3 571 15 8 503 897
1 OOO.o—1 999.9 . . . . 23. 35 139 3 997 21 32 417 3 569 2 2 722 428
2 000.o— ................. 35 182 632 34 429 30 143 614 30 690 5 39 018 3 739
Yht. — S:ma — Total 19 458 462 500 69 048 14 859 881 650 60 128 4 599 80 850 8 920
Vain tuloista vero-
,y tetut*) ................ 2 717 1 911 1565 1467 1 152 444
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
0.2— 0.9 ......... ■ 613 431 ■ 244 418 291 190 195 140 54
1.0— 1.9 ......... 699 950 391 403 548 289 296 402 102
2.b— 3.9 ......... 512 1 414 446 308 849 317 204 565 129
4.o— 5.9 ......... 187 907 222 115 561 166 72 346 56
6.o—• 9.9 ......... 118 881 213 75 562 157 43 319 56
10.0— 19.9 ......... 104 1409 310 . 79 1 093 254 25 316 56
20. o— 39.9 ......... 37 1011 165 28 772 133 9 239 32
40. o— 59.9 ......... 7 345 38 5 241 29 2 104 9
60. o— 99.9 ......... 7 515 125 5 380 120 2 135 5
100.0—199.9 . . . . . . 3 373 . 64 1 144 43 2 229 21
200. o—399.9 ......... 4 1174 142 3 889 116 1 285 26
400.0—999.9 _ ____ 1 450 — 1 450 — — — ----
2 000. o—■ ................ 1 2 063 140 1 2 063 140 — — —
Yht. — Sana — Total 2 293 11923 2 500 1442 8 843 1954 - 851 3 080 546
Vain tuloista vero-
tetut*) ................ 980 528 748 421 232 107
Osakeyhtiöt — Aktieholag —  Joint stock companies
0.2— 0.9....... 4109 2 060 556 3 320 1636 471 789 424 85
1.0— 1.9....... 2 530 ■ 3 516 800 2 027 - 2 826 684 503 690 116
2.0— 3.9....... 2 419 6 775 1 360 1 948 5 461 1175 471 1 314 185
4.0—• 5.9....... 1 154 5 622 1139 965 4 702 1002 189 920 137
6.0—■ 9.9....... 1 222 9 421 1 643 1063 8 209 1 479 159 1 212 164
10. o— 19.9....... 1597 22 632 2 656 1 424 20 271 2 341 173 2 361 315
20. o— 39.9....... 1 242 34 691 3190 1 147 32 069 2 883 95 2 622 307
40.0—■ 59.9....... 387 18 690 1880 346 16 656 1 677 41 2 034 -203
60.0—■ * 99.9 . . . . . 294 22 623 2 591 275 21 200 2 433 .19 1423 158
100. o— 199.9....... 189 26 550 2 784 165 23 014 2 571 24 3 536 213
200. o— 399.9 ....... 81 22 326 2 853 70 19 274 2 392 11 3 052 461
400. o— 999.9 ....... 66 39 221 4 440 51 30 718 3 543 15 8 503 897
1 000.O—1 999.9 ....... 21 32 802 3 622 19 30 080 3194 2 2 722 428
2 OOO.o— ................. 30 165 524 33 081 25 126 506 29 342 5 39 018 3 739
Yht. — Sana —  Total 
Vain tuloista vero-
15 341 412 453 62 595 12 845 342 622 55 187 2 496 . 69 831 7 408
tetut *) ................
M Beskattade endast for
843
inkomst. — T a xed  on  incon
802
ie only.
705 717 138 85
\
—  57 —
\
Koko maa —  Hela riket , 
W hole country.
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Tow ns and market towns
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
R ural com m unes
Omaisuusluokka Puhdas Puhdas Puhdas
FÖrmögenhetsklass omaisuus omaisuus omaisuus
P roperty class Netto- Tulo Netto- Tulo Netto- Tulo
Luku • förmögen- Inkomst förmögen- Inkomst Luku förmögen- Inkomst
Antal het Incom e Antal het Incom e Antal het Incom e
N et N um ber N et N et
property property property
Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk
Milj. mk —  M ill, mk M ill, mk M ill, mk M ill. mk M ill, mk M ill . mk M ill, m k
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
0.2— 0.9....... 337 167 30 54 27 6 283 140 24
1.0— 1.9....... 208 295 34 55 77 7 153 218 27
2.0— 3.9....... 225 641 81 51 144 20 174 497 61
4.0— 5.9....... 143 701 105 17 80 20 126 621 85
6.0— . 9.0....... 167 1 305 169 26 209 37 141 1096 132
10. o— 19.0....... 191 2 613 332 29 391 74 162 2 222 258
20. o— 39;0 . . . . . 116 3 242 445 37 1043 187 79 2199 258
40. o— 69.9....... 25 1 177 194 16 • 777 145 9 400 49
160. o— 99.9 . . . . . 21 1 715 190 17 1 414 164 4 301 26
100. o— 199.9....... 11 1 454' 205 10 1 344 193 1 110 12
200. o— 399.9 ....... 9 2 338 262 9 2 338 262 — — _
400. o— 999.9 ....... 1 402 28 1 402 28 ' -- _ _
1000. o—l 999.0 ....... 2 2 337 375 2 2 337 375 — — _
2 000.o— 3 12 057 1103 3 12 057 1 103 — — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
1459 30 444 3 553 327 22 640 2 621 1132 7 804 932
tetut *) 457 285 48 176 409 109
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings tanks, insurance and. other companies, economic. organisations
0.2— 0.9 ____ 84 36 18 14 6 1 70 30 17
1.0— 1 .9 ......... 23 32 6 5 8 2 18 24 4
2.0— 3.9 ......... 16 40 13 6 16 5 10 24 8
4.0— 5.9 ......... 1 5 5 1 5 5 — _ _
6.0— 9.9 ......... 2 17 5 2 17 5 — — _
10.o— 19.9 . . . . . . 10 136 29 10 136 29 • — _
20. o— 39.9 ......... 6 168 9 6. 168 9 — — _
40.0— 59.9 ......... 6 309 23 6 309 23 — • -- —
60. o— 99.9 ......... 9 696 33 9 696 33 — ‘-- _
100.0—199.9 ......... 4 533 22 4 533 22 — _ _1
200.0—399.9 ......... 2 514 50 2 514 50 — — _
2 000. o—■ ................ 1 2 988 105 1 2 988 105 — — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
164 5 474 318 66 5 396 289 98 78 29
tetut ' ) .................. 413 290 46 • 147 367 143
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
0.2— 0.9............ 88 45 11 78 40 9 10 5
1.0— 1.9............ 30 41 4 24 32 3 6 9
2.0— 3.9............ 33 92 9 29 83 8 4 9
4.0— 5.9............ 13 62 2 13 62 2 — —
6.0— 9.9............ 9 70 4 8 61 4 1 9
10.0— 19.9............ 11 171 11 11 171 11 — —
20. o— 39.9............ 6 188 17 5 . 163 16 1 25
40. o— 59.9............ 3 154 4 3 154 4 — —
60.0— 99.9 ............ 4 325 7 4 325 7 — _
100.0—199.9 ............. 1 169 9 1 169 9 — _
200.0—399.9 ............. 2 442 4 2 442 4 — —
400.0—999.9 ............. 1 447 — 1 447 — — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
201 2 206 82 179 2149 77 22 57
tetut *) ................ 24 6 18 6 6 0
